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MADRID. Año XVI.—Núm. 5.7^4 • Domingo 25 de abril de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466. — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 3*5 M . y 398 M . 
T T n G o b i e m O f i r m e * I m P r e s i o n e s p e s i m i s t a s d e l 
, H O Y h a b l a r á en A l c a l á de Henares e l 
o/es idente de l Consejo. I g n o r a m o s q u é 
K a de ser su d i s c u r s o ; p e r o e l p r o p . o 
General ha dado a e n t e n d e r q u e v e r s a r á 
S b r e p o l í t i c a de a l t u r a . S e g u r a m e n t e no 
d e j a r á en p ie dudas n i e q u í v o c o s en o r -
den a su m a d u r a d a y <*né rg . ca dec .s .on 
de mantenerse en el P o d e r . 
Debe hace r lo y p u e d e d e c i r l o . L a pos i -
c o n f l i c t o m i n e r o 
El lunes habrá otra conferencia entre 
obreros y patronos 
—o— 
LONDRES, 24.—En los c í r c u l o s mineros 
vuelve a d o m i n a r l a i m p r e s i ó n de a l a r m a 
ante l a perspect iva de que la huelga se 
declare de u n momen to a o t ro . 
H a n empezado a cons t i tu i r se y a C o m i t é s i 
de defensa y , en a lgunas comarcas m i - ¡ 
i de l m a r q u é s de E s t e l l a es firme y j ñ e r a s , los obreros h a n ar rancado y ras-
r a • firme y segur-a p o r lo que ha | gado en s e ñ a l de protesta con t ra la ac-
S o . . ' y p o r lo q u e han hecho los de-
m á s N o hemos de r e p e t i r e l ba lance 
que en o t r a s ocas iones hemos t r a í d o a 
estas c o l u m n a s ; m a s p a r a hace r el me-
ior elogio de l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a 
hasta c o n s i d e r a r d u r a n t e u n m i n u t o que 
es la paz p ú b l i c a , y el g r a n s e rv i c io 
restado p o r q u i e n d u r a n t e t res a ñ o s la 
Mantiene s i n neces idad de r e c u r r i r a re -
DreSiones d u r a s ; r e c o r d a r la sa lvadora y 
¿jj/icilísima r e c t i f i c a c i ó n de la p o l í t i c a 
m a r r o q u í ; v a l o r a r la r e s t a u r a c i ó n y enal 
t i t u d de los patronos los carteles pa t rona-1 
les, en los que se fijan los salar ios de los I 
mineros . 
* « « 
LONDRES, 24.—El p r i m e r m i n i s t r o ha | 
conferenciado extensamente hoy con se- j 
cretar ios de los obreros mineros para pre-1 
para r l a nueva conferencia que se cele-
b r a r á entre los delegados de los obreros y 
los de los patronos. Con m o t i v o de esta 
conferencia, B a l d w i n p a s a r á el weeckend 
en Londres , en vez de i r a l campo, como 
acostumbra . 
tecimiento de l p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l de g j « V T a ^ ^ ^ a p l K , ™ 
F<;Daña. Desde el e x t r a n j e r o , a donde no ^ i M U l ^ C t j b p t T d r d U U t í n 
t i e m p o e n L e n i n g r a d o 
Espa 
(lega s ino a m o r t i g u a d í s i m o el eco de las i 
pasioncillas y los in tereses q u e a ú n a q u í ; 
a lborotan en v i e j í s i m o s c e n á c u l o s , sej RIGA, 24.—El teniente L á r s e n ha manifes-
conteropla con e x a c t i t u d esta r e a l i d a d , j tado que ha rec ib ido not ic ias de Spirtsber-
mie en los ú l t i m o s d í a s a p l a u d i ó la P r e n - gen c o m u n i c á n d o l e que ha quedado acon-
« francesa, cuvas pa l ab ras h a n s ido re-1 d ic ionado lodo pa ra r ec ib i r a l Norge. 
Se ha acordado que e l d i r i g i b l e perma-
nezca en Gatchina hasta que re inen con-
diciones a t m o s f é r i c a s favorables, pues l a j 
etapa Leningrado-Spi r t sbergen se conside-
r a como l a m á s di f íc i l de todo el vuelo 
Roma-Alaska. E l apara to s a l d r á de Gat-
ch ina por l a tarde, vo lando sobre el t e r r i -
t o r i o por l a noche. 
a y pa lab ras 
producidas en E L D E B A T E . 
F i r m e es t a m b i é n la p o s i c i ó n d e l Go-
bierno p o r lo q u e h a n hecho ios d e m á s , 
los que c o n sus actos, pa l ab ra s y s i len-
cios h a n pa t en t i zado q u e es vano pensa r 
en la i n m e d i a t a s u s t i t u c i ó n d e l gene ra l 
Primo de R i v e r a , p o r la r a z ó n s e n c i l l í s i -
ma y d e f i n i t i v a de que n o hay s u s t i t u t o 
capacitado p a r a e l m a n d o de l a n a c i ó n . 
Frente a l G o b i e r n o , en a c t i t u d adversa , 
de vez en cuando hace p i n i t o s u n a opo-
sición m e n u d a , i n f a n t i l , n ega t i va , e s t é r i l , 
plebeya, que se , c o m p l a c e en ch i smoso 
comadreo, en r e b e l d í a s m i n ú s c u l a s y c ó -
micas, en can ta r u n t r á g a l a s ó l o ap l i ca -
ble a q u i e n , m a l h u m o r a d o , lo e n t o n a con 
oprobio de sus canas, o en a d o p t a r ac-
titudes de « t r e m e n d o s í o de asp i ran tes 
al m a r t i r i o en i n c i p i e n t e s man i fes t ac io -
nes p ú b l i c a s , « c o g i é n d o l e las v u e l t a s » a 
la P o l i c í a como, ch icos t rav iesos . 
E n cuan to a a c c i ó n p o s i t i v a , n i a u n 
el o d i o a l r é g i m e n ac tua l y el ansia p o r 
d e r r i b a r l o les ha hecho p o s i b l e enten-
derse y concer tarse . N i r e p u b l i c a n o s y 
socialistas, n i l ibera les , n i conservadores , 
n i los inte lectuales e m p e ñ a d o s en l a b r a r 
su p r o p i o d e s c r é d i t o personal , han acer-
tado a congregarse en t o r n o a m e d i a do-
cena de ideas p r i m a r i a s . 
C ie r to que estamos m u y le jos de p r o -
clamar i n f a l i b l e a l j e fe de l G o b i e r n o , y 
no hemos pensado en a f i l i a r n o s c o m o i n 
E n f a v o r d e l C l e r o 
E l p r ó x i m o d í a 27 de a b r i l , a las 
siete de l a tarde, en e l S a l ó n M a r í a 
Cr i s t i na (Manuel S i l ve l a , 7) p ronun-
c i a r á u n a conferencia 
Don Antonio Goicoechea 
Las i n v i t a c i o n e s pa ra esta con-
ferencia , c u a r t a de l a c a m p a ñ a or-
ganizada por E L D E B A T E en fa-
vor de l a u m e n t o de los haberes de l 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos par roquia les . A d m i n i s t r a c i ó n 
y quiosco de E L D E B A T E y a la 
en t rada de l S a l ó n M a r í a C r i s t i n a . 
Las i nv i t ac iones r epa r t idas para 
ayer son v á l i d a s p a r a el d í a 27. 
E n el p r ó x i m o acto t o m a r á par-
te el 
S E Ñ O R P R A D E R A , e l d í a 4 de mayo. 
E l c o m e r c i o h o l a n d é s 
— o 
L A H A Y A , 24.—Las impor tac iones totales 
del p r i m e r t r imes t r e del a ñ o cor r ien te re-
presentan 615 mi l l ones y las exportaciones 
395 mi l lones de florines, con t r a 612 y 423 m i -
l lones el a ñ o pasado. E l exceso de las i m -
portaciones es, pues, de 220 mi l lones , en 
vez de 189 mi l lones en 1925. 
E l C a r d e n a l B o n z a n o i r á a l 
C o n g r e s o d e C h i c a g o 
Ha sido durante diez años delegado 
apostólico en Washington 
—o— 
R O M A , 24.—Hoy se h a anunc iado o f i -
c i a l m e n t e que e l Cardena l Bonzano s e r á e l 
Legado p o n t i f i c i o en e l Congreso E u c a r í s -
t i co I n t e r n a c i o n a l de Chicago .—E. D . 
N . de l a R . — E l C a r d e n a l Bonzano f ué 
Delegado A p o s t ó l i c o en W a s h i n g t o n des-
de e l 31 de enero de 1912 has ta d i c i e m -
b re de 1922, en que f u é creado CardenaL 
T i e n e a c t u a l m e n t e c i n c u e n t a y nueve 
a ñ o s , habiendo nac ido en Cas te l l e t to Scaz-
zoso, d i ó c e s i s de A l e j a n d r í a , e l 27 de sep-
t i e m b r e de 1867. 
Ordenado sacerdote en l a Escuela M i s i o -
nera de Roma, f u é env iado a Ch ina , y 
sólo su de l icada sa lud l e i m p i d i ó con-
t i n u a r sus tareas en esa n a c i ó n . E n Roma 
fué n o m b r a d o r ec to r de l Co leg io de Pro-
paganda P ide hasta 1912, en que fué en-
v i a d o a W a s h i n g t o n . 
L O D E L D I A 
Justo y oportuno 
P o r r ea l o r d e n de l m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , p u b l i c a d a r ec i en temen te , se 
ha i n t r o d u c i d o u n a m o d i f i c a c i ó n i m p o r -
tan te en las t a r i f a s de c é d u l a s persona-
les., 
«Con a r r e g l o a l p á r r a f o p e n ú l t i m o del 
apa r t ado F) del a r t í c u l o 226 de l es ta tuto 
p r o v i n c i a l , las personas sujetas a l a ta-
r i f a p r i m e r a (sueldos y ren tas de t r a 
condicionales suyos. De é l d i s c r e p a m o s ' l i a / l l u 7 . V t ' ' \ Z . Z ¿ i »• , j . . . ~ - ; ba io) n o t r i b u t a r í a n p o r la te rcera (al-en cuestiones f u n d a m e n t á l e s . C o n o c i d o es l * ' • . . y . . v. . 
ees c o n t r a d i c t o r i o s ? Pe ro no es esto solo. 
L a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e de ensanche y u r -
b a n i z a c i ó n es a d e m á s i n c o m p l e t a . E l es-
t a tu to m u n i c i p a l ha i n t r o d u c i d o a lgunas 
r e f o r m a s val ientes q u e es prec i so a m p l i a r 
y desa r ro l l a r . E n especia l , las g randes 
c iudades necesi tan n o r m a s legales que 
r e g u l e n su e x t e n s i ó n m á s a l l á de los lí-
mi tes de s u t é r m i n o m u n i c i p a l y c o o r d i -
nen sus necesidades con las de los n ú -
nuestro c r i t e r i o r e g i o n a l i s t a , opues to a l 
suyo. A c t u a l es n u e s t r a c a m p a ñ a en p r o 
del Clero. Nos due le que en l a e n s e ñ a n z a 
perduren y no sean a n i q u i l a d o s a l g u n o s 
perniciosos m o n o p o l i o s , y sa l a de je su-
mida en e l a t raso de que sóvlo p o d r á sa-
carla una r a d i c a l y v a l e n t í s i m a r e f o r m a . 
No c o m p a r t i m o s los o p t i m i s m o s p re s i -
denciales en o r d e n a las finanzas de l Es-
tado, y n i s i q u i e r a nos sen t imos satisfe-
chos en la m í n i m a a s p i r a c i ó n de que , 
sin eufemismos, se d i g a a l p a í s c u á l es 
la s i t u a c i ó n rea l de l T e s o r o ; 
cieos de p o b l a c i ó n c i r c u n v e c i n o s , ' i ue 
tí&5) m i e n t r a s I s t o s ' n o exced ie ran d e l | veces Ponen o b s t á c u l o s i n f r anquea -
25 p o r 100 de a q u é l l o s . D e aho ra en ade- bIes a su n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o , 
lante , y con a r r e g l o a la r e a l o r d e n men-1 / o s t raba jos de l segundo Congreso 
c lonada , el l í m i t e del a l q u i l e r se ampl i a - M u m c i p a l i s t a pueden t ene r a este res-
pecto una t rascendenc ia i n d u d a b l e . Ser-r á hasta el 40 p o r 100 del sue ldo o de la 
ren ta . 
E n c o n t r a m o s la m e d i d a j u s t a y opor -
tuna . Jus ta , p o r q u e la t a r i f a de a lqu i l e -
res, dada la ac tua l c a r e s t í a de los a r r e n -
damien tos , g r ava de u n m o d o des igua l 
y • excesivo a la clase m e d i a , que sufre 
ya las consecuencias de la e n o r m e des-
p r o p o r c i ó n e n t r e los ingresos no rma le s 
v i r á n a d e m á s pa ra i n t e r e s a r a los c iuda-
danos en los p r o b l e m a s concre tos de la 
v ida l oca l , y s u m i n i s t r a r á n al Poder p ú -
b l i c o e lementos v a l i o s í s i m o s para ^ u su-
p r e m a f u n c i ó n no rma t iva . . 
£/ monasterio del Parral 
P r ó x i m a f i r m a d e l a c u e r d o 
f r a n c o y a n q u i 
El gobernador del Federal Reserve 
Bank ha salido para Europa 
—o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 24.—Se esperaba que l a se s ión 
de hoy en l a c o n f é r e n c i a que l a C o m i s i ó n 
no r t eamer i cana de las deudas celebraba 
con el embajador f r a n c é s fuese decis iva; 
pero parece que no ha sido as í , pues los 
informes de W a s h i n g t o n d i cen s i m p l e m e n -
te que la C o m i s i ó n ha aplazado sus ta-
reas hasta el lunes. 
S e g ú n « L e M a t i n » . e l m i n i s t r o de Ha-
cienda e s t á ya c o m p l e t a m e n t e de acuerdo 
con e l embajador f r a n c é s ; pero aunque dis-
pone de la m a y o r í a de l a C o m i s i ó n , pre-
fiere no h e r i r la s u s c e p t i b i l i d a d de a l g u -
nos pa r l amen ta r io s , y por eso l a negocia-
c i ó n v a m á s l e n t a m e n t e de lo que p o d í a 
esperarse. Por su par te , « L ' E r e N o u v e l l e » 
hace n o t a r que n i B é l g i c a n i I t a l i a han 
ob ten ido la l l a m a d a c l á u s u l a de salva-
guard ia . Es c i e r t o qu.é"' esta c l á u s u l a no 
puede a l u d i r d i r e c t a m e n t e a las repara-
ciones, porque, como e x p l i c a b a ayer B r i a n d , 
no han firmado los Estados Un idos e l T r a -
tado de Versal les ; pero se s a l v a r á la d i -
ficultad hac iendo cons ta r en u n c a m b i o 
de notas que las anual idades d e p e n d e r á n 
de l a capacidad de pago de F ranc i a .— 
C. de H . 
E L J U E V E S H A B R A Y A A C U E R D O 
W A S H I N G T O N , 24.—La C o m i s i ó n ame-
r i c a n a de deudas h a empezado hoy la dis-
c u s i ó n de las proposic iones que fueron en-
tregadas ayer p o r e l s e ñ o r Berenger, em-
bajador de F r a n c i a . Es p r o p ó s i t o de l a 
C o m i s i ó n t e r m i n a r l o m á s r á p i d a m e n t e e l 
examen de las propos ic iones y adoptar u n a 
d e c i s i ó n sobre las mismas. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se ca l cu l a que 
la s o l u c i ó n d e f i n i t i v a p o d r á ser p u b l i c a d a 
el jueves l o m á s ta rde . V a r i o s m i e m b r o s 
de la C o m i s i ó n a m e r i c a n a de deudas se 
han mos t rado favorables a l o f r e c i m i e n t o 
f o r m u l a d o por Berenger en í i o m b r e dfc 
F ranc i a , y , po r e l c o n t r a r i o , parece que 
sólo . u n o ha dec la rado que deben ser de-
vuel tas o modi f icadas dichas p ropos ic io -
nes. M o n s i e u r Berenger , que no ha sido 
r e q u e r i d o hoy p a r a presentarse ante l a 
C o m i s i ó n , y que se espera se r e u n i r á con 
e l l a e l lunes, ha mani fes tado p a r t i c u l a r -
men te que su p r o p o s i c i ó n presenta el m á -
x i m u m de lo que F r a n c i a puede p rome te r 
y c u m p l i r , 
C O N F E R E N C I A S D E B A N Q U E R O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 24.—El gobernador de l Federa l 
Reserve B a n c k en N u e v a Y o r k h a sal ido 
pa ra Europa , c o n obje to de confe renc ia r 
con los d i rec to res de va r ios Bancos de l 
con t i nen t e . 
A c e r c a de este viaje- d ice el « N e w Y o r k 
W o r l d » : « U n i d o s los d i rec to res de los Ban-
cos de I n g l a t e r r a y e l Fede ra l Reserve 
Banck, t r a t a r á n seguramente de consegui r 
una i n t e l i g e n c i a financiera con las nacio-
neá de l a E u r o p a o r i e n t a l , y e s t u d i a r á n a l 
misftio- t i e m p o l a s i t u a c i ó n financiera de 
F r a n c i a y B é l g i c a . — T . O. 
A C U E R D O P R O V I S I O N A L C O N 
I N G L A T E R R A 
P A R I S , 24.—Una no ta f a c i l i t a d a po r e l 
m i n i s t e r i o de H a c i e n d a d i ce que l a dis-
c u s i ó n d e l presupues to i m p i d e a l m i n i s t r o 
Peret i r a L o n d r e s p a r a que e l m i n i s t r o 
de Hac ienda b r i t á n i c o , m í s t e r C h u r c h i l l . 
pueda presentar a l P a r l a m e n t o i n g l é s , a l 
reanudar é s t e sus sesiones, u n a l i q u i d a -
c i ó n de ladeuda francesa. 
E n v i s t a de e l lo , los Gobie rnos de P a r í s 
S e e s t u d i ó e l p r e s u p u e s t o 
d e g a s t o s 
o 
Los casinos militares se extenderán 
a las clases de segunda categoría 
Propuesta al Rey para indultar a 
un reo de Pamplona 
A las diez y cuar to t e r m i n ó anoche el 
Consejo de m i n i s t r o s . 
El presidente d i j o a l s a l i r : 
—Casi todo de Hacienda, s e ñ o r e s , y u n 
proyecto de Presidencia , reorganizando los 
c í r c u l o s m i l i t a r e s , que se h a r á n extensivos 
a las clases de segunda categor 'a. 
E l genera l P r i m o de Rive ra ag rega : 
—Me c o m u n i c a el jefe de l a censura que 
ha tenido que i n t e r v e n i r en las in fo rmac io -
nes re la t ivas al acto de esta m a ñ a n a , por-
que no in t e rp re t aban con exact i tud—a m i 
j u i c i o , que no es in fa l ib le—el e s p í r i t u que 
al l í r e i n ó . 
Es c ie r to que hubo a g i t a c i ó n e s t u d i a n t i l ; 
pero l a a g i t a c i ó n p r o p i a de anhelos de 
é s t o s de as is t i r í n t i m a m e n t e a l acto. Anhe lo 
n a t u r a l en esta y otras c i rcuntsancias y 
lugares, con el consiguiente t u m u l t o p u e r i l . 
Pero no cabe in t e rp re t a r con d / a b ó l i c a 
i n t e n c i ó n lo o c u r r i d o , porque los estudian-
tes, a l acercarse a l Rey y a l o i r l a Mar-
cha Real cons igna ron u n sentido favora-
ble. As í lo he d i cho a l Consejo. 
Con u n poco de buena i n t e n c i ó n y o t ro 
poco de buena v o l u n t a d , las c r ó n i c a s que 
de estas cosas queden p a r a el po rven i r , 
s e r á n m á s l i m p i a s y m á s exactas. 
Y el presidente se d e s p i d i ó de los perio-
distas. 
L a referencia oficiosa f ac i l i t ada po r el 
s e ñ o r Calvo Sotelo, dice a s í ; 
:E1 presidente, d e s p u é s de i n f o r m a r a l 
Consejo de las no t ic ias de Marruecos , d i ó 
cuenta del proyec to de bases de reorga-
n i z a c i ó n de los casinos m i l i t a r e s y de su 
t r a n s f o r m a c i ó n en centros de c u l t u r a y 
ateneos-bibliotecas, no s ó l o pa ra jefes y 
oficiales, s ino t a m b i é n pa ra clases de se-
gunda c a t e g o r í a . » 
I n s t r u c c i ó n . — Se aprobaron diez expe-
dientes de c o n s t r u c c i ó n de escuelas en 
B a l t e ñ a s (Fa lenc ia ) , C ó r d o b a , Figueras: 
Madr igue ra s (Albacete), Plasencia, San 
Esteban del Val le ( A v i l a ) , Sueca, V i l l a de l 
R í o ( C ó r d o b a ) , Tue ro (Zaragoza) y Pa-
terna (Valenc ia ) . 
Gracia y Justicia.—Se e x a m i n ó el ex-
pediente de i n d u l t o de u n reo condenado 
a muer te por . l a A u d i e n c i a de Pamplona , 
U n m o m e n t o d e c i s i v o 
e n U x d a 
Se han pedido instrucciones 
a los Gobiernos 
—o— 
U X D A , 24.—La Conferencia ha llegado; 
h o y a u n momen to decis ivo. 
L a ent revis ta oficiosa que h a n celebrado 
en A í u n S i d i M e l l u k los jefes de las tres 
Delegaciones d u r ó h o r a y med ia , pero n o 
parece que en e l l a se m a r c a r a n i n g ú n ' 
progreso en las negociaciones. 
E l genera l S i m ó n h a comunicado sius int» 
presiones a l Gobierno de P a r í s , 
No h a y p robab i l i dades de que l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n de las tres Delegaciones se1 
ver i f ique antes de l lunes. 
# » * 
U X D A , 24.—El genera l S i m ó n y el s e ñ o r 
L ó p e z O l i v á n sa l i e ron esta m a ñ a n a de Uxda , 
d i r i g i é n d o s e a l A i u n S i d i M e l l u k , donde 
c o n t i n u a r á n las conversaciones a t í t u l o o f i -
cioso con el delegado r i f e ñ o , M o h a m m e d 
Aserkane, 
SE Q U E D A N E N T A U R I T 
E L A L U N , 24.—La r e u n i ó n que estaba 
anunc i ada pa ra esta tarde h a sido suspen-
d ida . E l general S i m ó n y el s e ñ o r L ó p e z 
O l i v á n , que sa l i e ron esta m a ñ a n a , a las 
diez, de U x d a p a r a i r a E l A l u n , donde 
d e b í a n celebrar u n a conferencia con Aser-
kane, se han quedado en T a u r i t , donde t o -
d a v í a se encuent ran . 
LOS D E L E G A D O S R I F E Ñ O S SE 
R E T R A S A N 
U X D A , 24.—Ayer viernes, a las siete de, 
la tarde, los delegados r i f e ñ o s , retrasados 
en su regreso a T a o u r i t , no h a b í a n entra-
do de nuevo en contacto con los delegados 
e s p a ñ o l e s y franceses. 
I N F O R M E S P E S I M I S T A S I N G L E S E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 24.—Los in fo rmes b r i t á n i c o s acer-
ca de l a paz en Marruecos son f rancamen-
te pesimistas. Los corresponsales ingleses 
en M a d r i d censuran que los r i f e ñ o s ofre-
cen m u y pocas g a r a n t í a s , en v i s ta de l o 
cua l , E s p a ñ a man t i ene firmemente sus de-
mandas.—T. O. 
Hoy llega Steeg 
A las diez y cuaren ta de l a m a ñ a n a Ue-
g a r á hoy , procedente de P a r í s , ' e l residen-
te en l a zona francesa, mons ieu r Steeg, a 
qu ien a c o m p a ñ a n su s e ñ o r a coposa y su 
secretario p a r t i c u l a r . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno c u m p l i -
y se a c o r d ó p roponer a su majestad el j m e n t a r á en l a e s t a c i ó n del Norte a m o n -
ejercic io de l a regia p r e r r o g a t i v a . I s ieur Steeg el d i r ec to r genera l de Mar rue -
Haciendcu.—El m i n i s t r o propuso, y a s í i,cos V C010"^5- genera l G ó m e z Jordana. 
se a c o r d ó , l a r e c t i f i c a c i ó n de las bases de l a I Esta noche, entre los comensales de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , que h a n de r e g i r , c e n a ^ se c e l e b r a r á en l a Emba jada 
con c a r á c t e r t r a n s i t o r i o en el e jerc ic io 1926- i francesa figurarán, a d e m á s de los s e ñ o r e s 
1927. de Steeg y de l a s e ñ o r a de Pere t t i de l a 
A s i m i s m o d e l i b e r ó el Consejo acerca de ! Roca' (Jue r e g r e s a r á h o y de A n d a l u c í a , e l 
a lgunos detalles de a p l i c a c i ó n de l a re- Presidente del Consejo, el m i n i s t r o de Es-
f o r m a t r i b u t a r i a , y a aprobada en reuniones tado y el &eneral G ó m e z . Jordana y su es-
de 
U n a car ta del a r q u i t e c t o s e ñ o r S á i n z ' ^ Londres e s t á n negociando u n a r reg lo 
de los T e r r e r o s , que v a en e s t é m i s m o E ^ ^ A S g . ^ P o i n d e f i n i d o acerca 
. ,M . • , . de la c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda francesa, 
n u m e r o , susci ta h o y de nuevo e l t ema y se t iene por s e „ u r o que ^ negoc ia . 
p r o v i n c i a l sobre la a n t e r i o r t a r i f a de c é - , del monas t e r io del P a r r a l . S e g ú n la a l u - l c i o n e s l l e g a r á n a fe l i z t é r m i n o , 
du las ha p r o d u c i d o males ta r . j d ida ca r t a , el m o n a s t e r i o c o r r e p e l i g r o ' E l m i n i s t r o de Hac ienda , Peret , i r á a 
L a reba ja , p o r o t r a pa r t e , no q u e b r a n - , de « d e s a p a r e c e r p a r a s i e m p r e en t r e sus , Londres m á s ta rde . 
t a r á de u n m o d o sens ib le las hac i endas ' p r o p i a s r u i n a s » si n o se acude p r o n t o a Z ' ~¡ 
p r o v i n c i a l e s . E l es ta tu to ha conced ido a su r e m e d i o p o r el Es t ado y p o r los a m a n - f Í r m 3 d O C l TVcitc ldO 
las D i p u t a c i o n e s r ecur sos especiales y re- tes de l ar te . 
ca rgos sobre c o n t r i b u c i o n e s de l Estado | P o r lo que toca al Es tado , a c u d i m o s 
y del M u n i c i p i o , c u y o l í m i t e a ú n no se! al G o b i e r n o c o n toda conf ianza . Sabemos 
,. J y el coste de la v iv i enda . O p o r t u n a , por-
E n fin, q u i s i é r a m o s v e r a p l i c a d o , . » ui ,1 1 ~.¿«tU«A 
. j , 1 , . que el r e c a r g o es tab lec ido p o r el estatuto 
con s ince r idad y eficacia el p r o p ó s i t o de1 
lograr , con r o t u n d a s podas , i m p o r t a n t e s 
e c o n o m í a s en e l p re supues to . 
Pero sobre tales d i sc repanc ia s preva-
lece esta ve rdad , q u e s u s c r i b i m o s , e sc r i t a 
en el ú l t i m o n ú m e r o de E l F i n a n c i e r o : 
«Necesi ta l a n a c i ó n de gobernantes que 
sepan mantener el o rden y l a d i s c i p l i n a 
social en todos los sectores, porque c o n paz 
y trabajo no necesita e l verdadero gobernan-
te de grandes h e r m e n é u t i c a s en d isquis ic io-
nes d o c t r i n a l e s . » 
Lo d i r e m o s c o n v a l e n t í a , a u n q u e se i n -
dignen a l g u n o s s u p e r h o m b r e s . . . i n é d i t o s : 
juzgamos al g e n e r a l P r i m o de R i v e r a t a l 
cual es, s i n o l v i d a r n i n g u n o de sus de-
fectos, como u n o de los gobe rnan t e s 
m á s c e r t e r o s en t ido p o l í t i c o de E u 
anter iores , y fijó el c r i t e r i o a que se ajusta-
r á l a c o n f e c c i ó n de l 'p resupues to de gastos 
de los d is t in tos depar tamentos . 
—-1 . —.—m • m _ i—1—'• 
E l s u b d i r e c t o r d e M a r r u e c o s 
a R o m a 
A las nueve de l a noche s a l d r á hoy en 
el sudexpreso pa ra R o m a e l subd i rec to r 
gene ra l de Mar ruecos y Colonias , d o n M a -
n u e l A g u i r r e de C á r c e r , qUe v a en c o m i -
s ión de l se rv ic io , r e l ac ionada con los asun-
tos e c l e s i á s t i c o s de Marruecos , pendientes 
en l a a c t u a l i d a d de amistoso a r reg lo . 
E l s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r y el m i n i s -
t r o de Estado a l m o r z a r o n ayer j un to s en 
el R i t z . 
L a ausencia de l subd i r ec to r genera l de 
Marruecos y Colonias d u r a r á probable-
m e n t e de q u i n c e a v e i n t e d í a s . 
g e r m a n o r r u s o 
ha agotado. Cabe, pues, p o r este lado la 
c o m p e n s a c i ó n de l p e r j u i c i o que para las 
c o r p o r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s s u p o n g a . , 
Este n ú m e r o ha s ido v isado p o r l a censura 
c u á n g rande es su i n t e r é s p o r la conser-
v a c i ó n de los m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s es-
p a ñ o l e s , y no dudamos de lo m u c h o q u e 
ha de in te resa r l e la s i t u a c i ó n del P a r r a l , j 
P o r q u e n o se t ra ta so lamente de u n m o -
n u m e n t o a r t í s t i c o , ' s ino que posee u n a 
s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a en t roncada con la 
Se llamará «Tratado de Berlín> 
—o— . . . 
B E R L I N , 24—Stresseman y el represen-
tante del Gobierno de los soviets han fir-
mado esta tarde el Tra t ado germano-
ruso. 
Se l l a m a r á T ra t ado de B e r l í n y s e r á pu-
'opa. Es, a d e m á s , una v o l u n t a d t a l vez 
"ipeluosa en ocas iones ; de o r d i n a r i o t i r -
e n é r g i c a y no fa l ta de f l e x i b l e s e r é 
Ensanche y urbanización 
Comienzan m a ñ a n a los t r a b a j o s de l se-j t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , de t a l modo , que es b l í c a d o el p r ó x i m o martes 
g u n d o Congreso M u n i c i p a l i s t a que se ce-j i n sepa rab l e de ella. E l canc i l l e r y Stresseman han expuesto 
l eb ra en nues t ra Pa t r i a . P a r a E L D E B A T E , ) Ex i s t en para que el G o b i e r n o funda- ! hoy ante los jefes de los pr inc ipa les par-
que ha seguido c o n la m á x i m a a t e n c i ó n ; mente su a u x i l i o a l P a r r a l t res razones ílf ,os (lel Reic l i s tag los t é r m i n o s del acuer-
el a l en t ado r d e s a r r o l l o de la v ida conce-! de m u c h o peso. E n t é r m i n o s generales , i ,Jo-,Se <rree ' W «I texto de l Tra tado s e r á 
" p u b l i c a d o el m i é r c o l e s p r ó x i m o en las 
«¡dad. H ¿ y es i n s u s t i t u i b l e , a b s o l u t a m e n - ! ^ l ^ J t ^ L ^ 1 f k T Í . ^ J J I ? ¿ S ^ " " ^ f ^ ^ ^ i capi tales ext ranjeras . E l documento d i p l o 
te necesario en la p r e s i d e n c i a d e l Con 
Se|0- Y el e r r o r p r i n c i p a l de la o p o s i c i ó n 
t ico , y e l velar p o r e l los u n c u i d a d o mat ico q m comprende el Tra t ado y 
convoca to r i a j del G o b i e r n o en toda nru ion cu l ta . Re- textos anejos es bastante vo luminoso 
t o d a v í a me- | c i en t emen le los p e r i ó d i c o s de P a r í s h a n El acuerdo germano-ruso es una con-
M a d r i d para l l amado e n é r g i c a m e n l e la a t e n c i ó n a los firmacíón del Tra t ado de Rapal lo , y en él 
d i ñ a r l a i m p o r t a n c i a 
Creemos que la ac tua l 
no ver " n f b u s c a r " ' s a l i d ¡ " ¡ f ^ g í m e n i Peca de Prec ip i t ada . N o hace 
P á s e n t e s ino meHinn tp la r e v o l u c i ó n i d l 0 a ñ o ^ se r e u n i e r o n en 
porque no ^ d i ™ miP Ia ^ n p n ^ A n H J c e l e b r a r el p r i m e r Congre so los r e p r e - ¡ gobernan les p o r haberse l l e - a d o a la ne- 86 declara que los diversos acuerdos cou-
los V " ° 5 -3 V s u s p e n s i ó n de ^ t d , M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , g l i genc i a que ha m o t i v a d o e| d e r r u m b a - certados en Bapa l lo entre A l e m a n i a y Ru-
derechos i n d i v i d u a l e s ahoga la ex- ^ cambi0 ) j u z g a m o s a h i r a m á s ' acerta- uuenfo de la t o r r e de la Dalbade , en f a / e g » i r a n en v ^ o r . d e s p u é s de l a en-
da la o r i e n t a c i ó n de los t r aba jos . Se ha : Toulousse . En lodas pa r les s é e n t i e n d e s * r L u > l P Í ^ T . V " la de las 
, • . i_ •» . . naciones, t i t r a t a d o c o m n r e n d i » r> pnni 
l i m i t a d o el n ú m e r o de temas a u n par esto asi , y as i ha mani fes tado n u e s t r o p r o m i s ó rec iproco de n e m r a l i d a d en P\ 
de pun tos de especial i n l e r é s , y con e l l o G o b i e r n o en tender lo . 
Presión del p e n s a m i e n t o 
el s e ñ o r Ossor io G a l l a r d o , en sus 
^jes de p r o p a g a n d a ; n i el s e ñ o r Ber -
^ru 'n , en su c u r s i i i 0 de confe renc ias 
í ^ n ó m i c o - f i n a n c i e r a s ; n i el conde de 
^ga l l a l , n i los o rado re s que en l a P r i n -
T89 vienen c r i t i c a n d o los decre tos de H a -
Sa . han t r o p e z a d o c o n cor tap i sas n i 
l00ClOnes" ^ 0 <íue o c u r r e es que el 99 p o r 
tío 'os <íue se s ien ten amordazados 
^e ,,enen nada que dec i r , si se les saca 
ca,, . " í r r a c i ó n amena de a l g u n o s chas-
0s p o l í t i c o s o de l r e c u e r d o de lo 
rrer ^ t t r r i ó en t i e m p o s de Posada H c -
P0r' ^e h a r t o s o de C á n o v a s . 
íi>jj eso se v e n solos. P o r q u e n o es d i -
Oriq r,̂ 6.1.10 b o m b r e p i e r d a el j u i c i o ; pe ro 
caso de un ataque d i r i g i d o con t ra uno de 
los dos firmantes. 
d r é s , y s e g ú n l a cua l , Benes, en nombre 
de la Petite Entente y de Po lon ia ha 
biernos de Londres. 
M e m o r i a r e l a t iva a las 
dación 
Por y ^ e p e r d e r l o E s p a ñ a p a r a l a n z a r 
"•'sínu VRntanfi la t r a n q u i l i d a d de que 
.ut<i y pph v. ^ „ a „ 
I 
casi s i e m p r e lo conse rva . Y 
HocjjjJ' - echarse e n b r a z o s de lo deseo-
di a r e v o l u c i ó n n o la q u i e r e na-
^gado menos n a d i e los i l u s t r e s 
«a v f y erninentes m é d i c o s , que honro-
de 
se e v i t a r á la i m p r e c i s i ó n y la general i -1 La r a z ó n de í n d o l e n a c i o n a l y p a t r i ó 
d a d que c a r a c t e r i z a r o n a las conclus iones l ica no es menos i m p o r l a n l e . A h o g a n d o ' r 
de la r e u n i ó n a n t e r i o r . j por la r o s l a u r a c i ó n de l m o n a s l e r i o , h a l A C T I T U D D E P R A G A 
En p a r t i c u l a r c reemos o p o r t u n o el es-; d i c h o M e n é n d c z P u l a l : « Q u e el v ie jo Pa-! PRAGA.. 24. — Para con t ra r res ta r la no-
t u d i o de una nueva ley de u r b a n i z a c i ó n , ! r r a l segoviano, a c u j a s o m b r a se c r i ó el CíUe ^a P 1 ^ 1 ' 0 ^ 0 el Times , de Lon -
q u e o c u p a r á la m a y o r p a r t e de las d e l i - i padre S i g ü c n z a , vuelva p r o n t o a d a r ( i r r a 
berac iones del Congreso . c imados sus f r u t o s en le t ras y v i r t u d e s V [ ^ ' Q i l Z ^ ^ ' ^ " q o 
Exi s t e en la a c t u a l i d a d una m u l ü p l i c i - . Esas pa labras t i enen u n fue r l e pode r de p a r í s y Roma! u n a Me 
d a d de d ispos ic iones sobre u r b a n i z a c i ó n . e v o c a c i ó n . Del p a d r e S i g ü e n z a d e c í a Fe- evomuales consecuencias de l Tra t ado ger 
y ensanche, que aumen ta las na tu ra l e s ! Iipe 1 1 : . « L o s que v i e n e n a ve r esta ma- m a n o r r ü s o . E l p e r i ó d i c o Prager Presse ha-
di f i cu l t ades de u n a m a t e r i a ya de suyo rav i l l a de l mundo—se r e f e r í a a l E s c o r i a l — ce resaltar, s e g ú n resul ta de una consul-
c o m p l e j a y del icada. A s í , p'or. e jemplo ,1 no ven l o p r i n c i p a l - q u e hay en ella s i ta hecha a l Gobierno de Praga por de-
u n a e x p r o p i a c i ó n forzosa p o r u l i l i d a d no ven a fray J o s é de S i g ü e n z a ; y, g, . . ' ' " ^ " a d a s potencias s iguanas del pacto 
p ú b l i c a m u n i c i p a l e s l á sujeta a las si- g ú n lo q u e merece, d u r a r á su fama m á s 01 ' 
g u i e n t c s d i s p o s i c i o n e s : e s ta tu to m u n i c i - i q u e el m i s m o ed i f i c io , a u n q u e t iene t a n -
p a l , r e g l a m e n t o de 14 de j u l i o de 1924, tas c i r cuns t anc i a s de p e r p e t u i d a d y í i r -
l e y é s de ensanche de 1892, de sancamien- ; m é z a . » 
t o o m e j o r a i n t e r i o r de pob lac iones de Restaurada la g l o r i o s a Orden de los 
iin Vj 0 0Sls imamente se a p r o v e c h a n 
¿CQ^I > l r colect ivo, s eguro y p r ó s p e r o , 
^ho d0 Ia re ser' pues, el deber c iuda-
S e g ? la hora 
• •Paüo l a^11 ' , í l ' 1,1 o o n , i n i l i d a ( l de la v i d a 
Wblic0 ^ P| ^ e g u r a i n i é n l o del o r d e n 
S gobern'gr",,lal P n m o ^ K i v r r o . úni-
' • l a n í o pos ible en In E s p a ñ a de 
K o ^ f 5 0 en 'a de 1930. 
nua d i f i n a l de ia 2.» co lumna) 
^ f s "UIU Presente? E l que t an tos 
Arti . . mos d icho: 
' M t ^ J * . " " ' n o r q u í a . que s ign i f i cn 
de 
N gobios Ex t ran je ros , es t imando de i m -
ror tar - i 1 p r e v e n i r y ev i ta r una nueva c r i -
sis cu los p r ó x i m o s debates de l a Socie-
dad do Naciones, ha f o r m u l a d o una serie 
de puntos de v i s t a exc lus ivamente j u r í -
dicos y , en n i n g ú n modo, p o l í t i c o s . Estos 
p u r í í o s de v i s ta que Benes c o m u n i c ó a 
Hndar de I neces idad de un i f i c a r estos c i ó n . Sabemos que la O r d e n ha hecho! Tueron t a m b i é n puestos 
' c u a n t o ha p o d i d o p o r su monas t e r i o • | fVonoc;m,fnto fel G°biern° dc Berlíl1' 
• y ü c n e s lo f o r m u l o , ante todo, en su ca 
1895 y de e x p r o p i a c i ó n de 1879, con sus i J e r ó n i m o s , p rocede a h o r a r e s t au ra r e l 
r e g l a m e n t o s respect ivos . ¿ Q u i é n p o d r á ' h o g a r de ella y c o n t i n u a r la n o b l e t r a d i -
p receptos , casi s i e m p r e d i spa res y a ve - ¡ 
P r o c u r a r la c o n s l i t u c i ó n de i n s t r u m e n t o s ;. ara el E 
•> r . o h i r r n o que no es hugno son uno j , 
u m m i i M - , M " ' " 1 |o que la i i n r i a i i v a 
de 
solo e l que exista a d i s p o s i c i ó n del Roy 
v parf i s o r v i c i n del p;n's. Poro ¡ n l \ V - i i a s t -
¡p íe no oso r ib imos la taiíabrá ( (pa r t i do» . 
O t r o d í a nos n n i p ; ! ! onms mas ; i m p l i a -
i nen le en este p iñ i lo i 
En r e s u m e n : «pío n i smi bnonos. n i po-
sibles, n i o c u r r i r á n . . . c a m b i o - p o l í t i c o s en 
p lazo p r ó x i m o . ' 9 
I P 6 ™ el n o bastar los a u x i l i o s recabados ¡i( lad do m i o m h r o del Consejo de la Socie-
v o b t e n i d o s es una r a z ó n m á s — l a le rce-
Es tado acuda n hacer 
p a r t i c u l a r no alcanza. 
N i e v e e n P e ñ a g o l o s a 
\ A l .ENCIA, • j ; ~ F . : i tos monuipas de Pe-
ñ a g o l o s a . inmedia tas a C a s t e l l ó n , ha c á i -
do u n a fuerte nevada, l a m á s grande que 
se h a conocido en esta é p o c a . 
dad dc Naciones, y no como representan 
te de l a Potito Entonte y do Po lon ia . 
W ' I R T H A R U S I A 
R I ü A , ^' i .—Dicen de M o s c ú que el v i a j é 
de l ex oanci l lor . W i r t h a la capi ta l rusa 
t iene po r objeto negociar un aumento de 
las conresibnes de bosques do A l e m a n i a . 
Ha declarado que so propone establecer 
on Rus ia f á b r i o a s do celulosa, en cuya 
c o n s t r u c c i ó n se " i n v e r t i r á 2ü mi l lones de 
marcos oro. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Del homenaje a l padre Vitoria (Se 
creará una Sociedad hispanoame-
ricana que lleve el nombre del 
fundador del «Derecho de gen-
tes»), por el padre Ignacio G, Me-
néndoz Raigada Pag. 5 
Del color de mi cristal (El eterno 
femenino), por «Tirso Medina» Pág. 6 
¡Adiós, Madrid!, por Carlos Luis 
de Cuenca Pág. 5 
Chinitas, por «Viesrao» Pág. 6 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» pág. 6 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 6 
Noticias pág. 6 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanno Sandol pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
—«o»— 
M A D R I D . — Hoy. discurso del presidente 
del Consejo en Alcalá do Henares.—El Go-
bierno ha decidido que España concurra a 
la Feria de Padua (pagina 2).—Un muerto 
Mazzantini.—Sexta conferencia del curso 
sobre San Francisco de Asís (página 3).— 
La Reina asiste a la colocación de la pri-
mera piedra dc dos nuevos pabellones en 
Valdclatas (página 6).—Se inaugura, bajo 
la presidencia del Rey y del Oibierno, el 
monumento a Cajal (página 7). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se ha resucito el problema 
de los tabacos canarios.—El Nuncio en 
Córdoba. — La Diputación dc Vizcaya sub-
venciona dos Cooperativas de casas bara-
tas.—Entusiasta recibimiento a Ruiz de 
Alda cu Estella.—Mañana zarpará dc Car-
tagena para la Argentina el crucero «Bue-
nos Aires» (paginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Gallarza y Loriga han lle-
gado a Saigón.—Se ha firmado el Tratado 
germanorruso.—Impresiones pesimistas del 
conflicto minero inglés.—Parece muy pró-
xima la firma del acuerdo consolidando la 
deuda francesa a Norteamérica.—El gober-
nador del Federal Reserve Bank sale para 
Europa (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
Ela T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos y moderados de 
la región del Oeste y buen tiempo. L a 
temperatura máxima del viernes fué de 22 
grados en Murcia y la mínima de ayer ha 
sido de ¡? grados bajo cero en Patencia. En 
Madrid la máxima del viernes fué de 12,9 
grados y la mínima de ayer ha sido de 1,4. 
posa. 
E l a lmuerzo de m a ñ a n a en e l min i s te -
r i o de l a Guer ra en h o n o r de mons ieu r 
Stepg t e n d r á c a r á c t e r í n t i m o . A s i s t i r á n 
t a m b i é n el m i n i s t r o de Estado y el direc-
tor general de Marruecos . 
' iMonsieur Steeg s e g u i r á pa ra T á n g e r , 
como se :ha . d icho , m a ñ a n a por l a tarde, 
en el r á p i d o de Algec i ras . 
De T á n g e r se t r a s l a d a r á a Rabat. pasan-
do por l a zona e s p a ñ o l a . A l l l egar a l l í -
m i t e de é s t a , en el M u l u y a , y a su paso 
por A l c a z a r q u i v i r , las t ropas e s p a ñ o l a s le 
r e n d i r á n honores de c a p i t á n general . 
* * • 
>: P A R I S , 24.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
h a sal ido p a r a Marruecos , v í a M a d r i d , ei 
residente super io r de F r a n c i a , s e ñ o r Steeg, 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
E n l a e s t a c i ó n fué despedido por nume-
rosas personal idades de l m u n d o p o l í t i c o 
y d i p l o m á t i c o , figurando entre, ellas Q u i -
ñ o n e s de L e ó n y P a i n l e v é . ' 
N O H A Y N O V E D A D E N L A S N E G O -
C I A C I O N E S 
Las no t ic ias que el Gobierno t e n í a ano-
che de las negociaciones de Marruecos no 
cons ignaban novedad saliente sobre las 
del d í a an ter ior . 
U n m i e m b r o de cada D e l e g a c i ó n , e l ge. 
ne ra l S i m ó n y e l s e ñ o r L ó p e z d i v á n , se 
en t rev i s ta ron con los emisar ios r i f e ñ o s 
K a d d u y Cheddi . 
E x i t o s f r a n c e s e s e n S i r i a 
B E Y R O U T H , 24.—Dos c o l umnas f rance-
sas han ocupado, r e spec t ivamente , T e l l e -
h a i t Hast y Aeer , y c o n t i n ú a n avanzando, 
hab iendo o b l i g a d o a l enemigo a h u i r de-
r r o t a d o con d i r e c c i ó n a Kaer . 
E n l a r e g i ó n de M a k r e n los beduinos h a n 
rechazado hasta l a m o n t a ñ a a los drusos, 
abandonando é s t o s 18 c a d á v e r e s en e l 
campa. . 
Se a c e n t ú a e l m o v i m i e n t o de sumisiones . 
Los hab i t an tes de U n u a l e t h a n sal ido a l 
encuen t ro d e l gene ra l A n d r e a c o n sus ban-
deras y estandartes. 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
U n r á p i d o s e d e t i e n e a d o s 
m e t r o s d e u n c a r r o 
BARCELONA, 24.—Al l legar e l r á p i d o de 
Barce lona a Valenc ia , en u n paso a n ive l 
que existe entre las estaciones de Valles > 
S a g ü n t o , no o c u r r i ó esta tarde u n a c a t á ¿ 
t rofe p ó r verdadero m i l a g r o . En d i c h o pun-
to h a b í a quedado u n car ro con u n a de Im 
ruedas encajada entre dos rieles. E l maqui-
nista , a l en t ra r en l a («urva y a d v e r t i r el 
pe l ig ro , f r e n ó r á p i d a m e n t e , consiguiendo 
pa ra r el convoy a dos met ros del car ro . 
L o s n u e v o s c r u c e r o s " E l c a n o " 
y " C h u r r u c a " 
SAN S E B A S T I A N , 24. — Los alcaldes dt 
Gueta r ia y M o t r i c o h a n v i s i t ado a l gober-
nador, c i v i l pa r a dar le cuen ta de l a suscrip. 
c4ón que por su i n i c i a t i v a se a b r i r á en 
l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a pa ra a d q u i r i r 
dos banderas de combate, que s e r á n re. 
gatadas a las nuevos buques de guer ra 
Elcano y Chur ruca , que se cons t ruyen en 
C á d i z y F e r r o l , respect ivamente . Le d i je ron 
t a m b i é n que se ha cons t i tu ido y a l a Co. 
m i s i ó n e jecut iva . 
E l gobernador les o f r e c i ó su incond ic io i 
n a l apoyo pa ra e l m e j o r é x i t o de l a idea 
P r é s t a m o s p a r a c a s a s b a r a t a * 
e n B i l b a o 
B I L B A O , 24.—El prer tdento on funcionen 
de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Mia loz , h a flr-
mado esta m a ñ a n a nos escri turas de p r é s -
t amo para l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas, 
t ina , do 60.000 pesetas a l a Cooperat iva ÍA 
A m i s t a d , y> o t r a de 187.000 a L a M u t u a l ' 
Coopera t iva de Obreros de l a Papelera . ( 
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U n a f i e s t a e s c o l a r a b o r d o 
d e l " B u e n o s A i r e s " 
Banquete a las clases subalternas 
del crucero argentino 
E l comandante Franco va en aeroplano 
a despedir a los marinos de la Argentina 
CARTAGENA, 24.—Se c e l e b r ó el banquete 
o f i c i a l en honor de los m a r i n o s argent i -
nos, que r e s u l t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b r i -
Uante. P r e s i d i ó el alcalde, que t e n í a a sus 
lados a l segundo comandante del crucero 
Buenos Aires y a l c a p i t á n genera l del de-
par tamento . 
Descorchado el c h a m p á n , el comandan-
te a rgen t ino l e y ó unas cua r t i l l a s para ex-
presar en su nombre y en él de los t r i -
pulantes del buque su sincero agradeci-
mien to por las demostraciones de afecto 
que con t inuamente han rec ib ido en Car-
tagena, no menos que en cuantas pobla-
ciones e s p a ñ o l a s han v i s i t ado . C a r t a g e n a -
a ñ a d i ó — n o s ha deparado l a doble satisfac-
c i ó n de darnos o p o r t u n i d a d p a r a r e n d i r 
homenaje de a d m i r a c i ó n y respeto a l a 
g lo r io sa Escuadra e s p a ñ o l a , s imbo l i zada 
en el m o n u m e r í t o e r ig ido a l a m e m o r i a 
de los h é r o e s de Sant iago y Cavi te y de. 
con templa r de cerca el progreso n o t a b i l í -
s imo de l a i n d u s t r i a nava l de E s p a ñ a , de 
qua han sido exponentes las b r i l l a n t e s 
pruebas real izadas por el d e s t r ó y e r Chu-
r r u c a y las man iobras de los submar inos . 
D i ó gracias por el homenaje que se ha t r i -
bu tado a los m a r i n o s argent inos , que no 
p p d r á n o l v i d a r l o , y t e r m i n ó b r i n d a n d o 
p o r E s p a ñ a y po r el g r a n m o n a r c a A l f o n -
so X I I I . 
E l c ó n s u l a rgen t ino p r o n u n c i ó breves y 
elocuentes frases pa ra agradecer los aga-
sajos t r ibu tados a l a M a r i n a a rgen t i na 
p o r Cartagena y b r i n d ó por l a noble c i u -
dad y por la madre E s p a ñ a . 
Los b r i n d i s fueron acogidos con clamo-
rosas ovaciones, que se r e p i t i e r o n a l eje-
cu ta r l a banda que a m e n i z ó el acto los 
h i m n o s nacionales de ambos p a í s e s . 
T e r m i n a d o el banquete los m a r i n o s ar-
gent inos se t r a s ladaron a l teatro P r i n c i -
pa l , donde se c e l e b r ó u n bai le de gala . 
Los de l « P l u s U l t r a » 
CARTAGENA. 24.—Llegó en el correo el 
teniente de nav io D u r á n . Esta noche l le -
g a r á n sus c o m p a ñ e r o s del P lus U l t r a , que 
v ienen a despedir a los m a r i n o s a rgent i -
nos del crucero Buenos Aires . 
. U n a c o m i d a a las clases subal te rnas 
de l « B u e n o s A i r e s » 
CARTAGENA, 24.—Las clases subal ternas 
de l a A r m a d a han obsequiado h o y con 
u n banquete a sus colegas a rgent inos . 
H u b o a l final b r i n d i s p a t r i ó t i c o s y se die-
r o n v ivas a E s p a ñ a y a l a A r g e n t i n a . 
L a banda de m ú s i c a del crucero ha dado 
u n concier to en u n a de las plazas de l a 
c iudad , siendo ac lamada po r e l numeroso 
p ú b l i c o que a s i s t i ó a l acfto. 
A bord5 del Buenos Aires se c e l e b r a r á 
u n a fiesta escolar con asis tencia de los n i -
ñ o s de las escuelas locales, que c a n t a r á n 
u n H i m n o a la Raza, de cuya m ú s i c a es 
au to ra l a maes t ra d o ñ a M a t i l d e Pa lmer 
de Medrano . La l e t r a es o r i g i n a l del poe-
ta cartagenero M i g u e l Pe layo. 
U n a C o m i s i ó n de oficiales de l crucero 
a rgen t ino h a v i s i t ado las m i n a s Situadas 
en el paraje de A l u m b r e s . 
E l agregado n a v a l a r g e n t i n o en P a r í s 
CARTAGENA, 24.—Ha l legada a é s t a e l 
agregado nava l 'a l a Emba jada de l a A r -
gen t ina en P a r í s . 
F r a n c o a Car tagena 
Con el fin de despedir a l Buenos Aires 
s a l d r á esta m a ñ a n a pa ra Cartagena él co-
mandante Franco. 
H a r á el viaje en aeroplano en u n i ó n del 
c a p i t á n G a r c í a de l a P e ñ a , regresando 
el lunes. 
E l c o m a n d a n t e del « B u e n o s A i r e s » 
E l comandante del crucero a rgen t ino 
Buenos Aires estuvo ayer en los minis te -
r i o s de l a Guerra y de M a r i n a p a r a despe-
d i r se . Con el m i s m o objeto h i zo otras v i -
sitas. 
P o r l a noche s a l i ó el m a r i n o a rgen t ino 
p a r a Cartagena. 
L a f e l i c i t a c i ó n de l a A e r o n á u t i c a francesa 
' E l c a p i t á n av i ador L e m a i t r e , m u y cono-
c ido en E s p a ñ a , a t e r r i z ó ayer, a las cuat ro 
de l a tarde, en Cuatro Vientos , po r t ado r de 
raía ca r ta a u t ó g r a f a del s e ñ o r Laurente 
Eynac , subsecretario de A e r o n á u t i c a , fe-
Uc i tando en nombre de l a A v i a c i ó n f ran-
cesa a l comandante Franco y a sus cola-
boradores por l a m a g n í f i c a h a z a ñ a que 
r ea l i z a ron . 
Desde hace y a va r ios d í a s , el c a p i t á n 
L e m a i t r e estaba re tenido po r el m a l t i em-
po en e l a e r ó c r r o m o de Cazeux, cerca de 
Burdeos. Aunque e l t i empo no i ñ e j o r ó , el 
c a p i t á n Lema i t r e , que se congra tu l aba per-
sonalmente a l t r a n s m i t i r l a f e l i c i t a c i ó n o f i -
c i a l a sus g lor iosos camaradas , d e c i d i ó 
emprender el vuelo ayer, p i l o t a n d o u n 
a v i ó n m i l i t a r Bregue l , del m i s m o t ipo de 
los que e f e c t ú a n ac tua lmente e l vuelo M a -
d r i d - M a n i l a . A t r a v e s ó , s in , verlos, los T i n -
neos, pe rd ido entre las nubes ; h izo una 
breve escala en Biurgos p a r a abastecerse 
de esencia y v o l v i ó a elevarse bajo u n a 
fuerte g ran izada , s iguiendo entre nubes 
has ta a t e r r i za r s i n novedad en Cuatro 
Vientos . 
R u i z d e A l d a e n E s t e l l a 
o 
El pueblo en masa le tributa un 
indescriptible recibimiento 
El lunes irá a Pamplona y el miércoles 
llegará a Caparroso, su pueblo natal, 
el mecánico Rada 
E N L A E X P O S I C I O N D E L A U T O M O V I L , por K - H I T O 
P A M P L O N A , 24.—Anoche, a las ocho y 
media , con dos horas de retraso, porque 
en Puer to de Piqueras les c o g i ó u n a i m p o -
nente nevada que les o b l i g ó a detenerse, 
l l egó a Estella el ex t r i p u l a n t e del P lus 
Ul t ra , c a p i t á n Ru iz de A l d a , a qu ien acom-
p a ñ a b a n var ios aviadores m i l i t a r e s . 
Los expedic ionar ios h i c i e r o n e l v ia je en 
a u t o m ó v i l , y a su paso por S o r i a y Lo-
g r o ñ o , e l c a p i t á n Ru iz de A l d a fué obje-
to de grande^ manifestaciones de s impa-
t í a . 
E n las afueras de Estel la esperaban a l 
i n t r é p i d o av iador , e l A y u n t a m i e n t o en 
c o r p o r a c i ó n con l a Banda m u n i c i p a l , u n a 
n u t r i d a C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n de Na-
va r ra , el presidente de l a de A l a v a , las 
autor idades locales diversas comisiones 
llegadas exprofeso, y el vec inda r io en ma-
sa con los gigantones a l a cabeza. 
El r ec ib imien to qtue sus paisanos t r i b u -
ta ron a l c a p i t á n Ru iz de Alda , f ué indes-
c r ip t i b l e , y el momen to en que e l b ravo 
m i l i t a r a b r a z ó a los suyos, de u n a emo-
c ión h o n d í s i m a . 
En d is t in tos puntos de l a c i u d a d se ha-
b í a n levantado arcos t r i un fa l e s con ex-
presivas dedicator ias , y todas las calles 
v casas de Estel la l u c í a n adornos e i l u -
minaciones . Los obreros que t r aba j an en 
casa de los s e ñ o r e s Ruiz de Alda , salie-
ron a r ec ib i r a l r e c i é n l legado en u n au-
t o c a m i ó n adornado con banderas e s p a ñ o -
las y argent inas y l l evando en su frente 
un car te l con esta i n s c r i p c i ó n : «Los obre-
ros de t u casa, te sa l iudan» . 
Una vez que hubo descendido del auto-
m ó v i l , el c a p i t á n Ruiz de A l d a fué salu-
dado en nombre del pueblo, p o r el a lca l -
de, que le d i ó l a b ienvenida . Seguida- ^ como los oflcialeS de Sala, los se-
m e n t é y con grandes dif icul tades por l a cretar ios y oficiales hab i l i t ados , los oficia-
—Bueno, pero ¿cuál es el «auto» de Rada? 
—Hombre... yo creo que será el autogiro. 
E l p e r s o n a l a u x i l i a r d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Se proyecta la reorganización de sus 
servicios y el sistema de remunerarlos 
—o— 
L a Gaceta de ayer d ispone lo s i gu i en t e : 
« H a s t a el 10 de m a y o p r ó x i m o inc lus ive , 
los secretarios de Juzgados m m i i c i p a l e s , 
los secretarios j ud i c i a l e s y los de Sala de 
las Audienc ias y del T r i b u n a l Supremo. 
enorme a g l o m e r a c i ó n , se o r g a n i z ó l a co 
m i t i v a que se t r a s l a d ó en medio de i n -
cesantes v ivas y aclamaciones, a l a igle-
sia p a r r o q u i a l de San A n d r é s , donde se 
c a n t ó un solemne T e d é u m en a c c i ó n de 
gracias . 
Desde el t emplo se t r a s l a d ó el c a p i t á n 
Ruiz de A l d a a su casa, donde Cué reci-
b ido por su anciano abuelo, padres y de-
m á s f ami l i a res . Requer ido p o r l a muche-
dumbre , que estacionada frente a l a casa 
no cesaba de a p l a u d i r a l c a p i t á n Ruiz de 
Alda , tuvo que s a l i r a los balcones para 
sa ludar a sus convecinos, que le aplau-
d ie ron con de l i r i o , dando v ivas . 
Es m u y probable qtue el c a p i t á n Ruiz de 
A l d a venga el lunes ax Pamplona , donde se 
le t r i b u t a r á u n r ec ib imien to p o r todo ex-
t remo, entusiasta. 
En el pueblo de Caparroso, su t i e r r a na-
t a l , se h a rec ib ido u n t e l eg rama del me-
c á n i c o del Plus U l t r a , Pablo Rada, anun-
c iando que l l e g a r á el lunes a h o r a que 
promete avisar con a n t i c i p a c i ó n . 
Han comenzado y a los p repa ra t ivos que 
e l A y u n t a m i e n t o y e l vec inda r io de Capa-
rroso hacen p a r a rec ib i r l e . 
D e s c u b r i m i e n t o de u n a l á p i d a 
P A M P L O N A , 24.—Esta m a ñ a n a , a las 
nueve se c e l e b r ó , en l a B a s í l i c a de l a V i r -
gen del Puy , en Estella, u n a m i s a solemne 
en a c c i ó n de gracias por el fe l iz regreso 
de los t r ipu lan tes de l P lus U l t r a . Asis t ie-
r o n el c a p i t á n Ruiz de A l d a con su f a m i -
l i a , las au tor idades y g r a n parte del vecin-
da r io . 
En el A y u n t a m i e n t o hubo s e s i ó n extra-
o r d i n a r i a , en l a que le fué entregado a l 
i n t r é p i d o av iador el t í t u l o de h i j o p r ed i -
lecto de l a c iudad . Hizo l a entrega, p r o -
nunc iando un breve discurso, el alcalde, 
a l que c o n t e s t ó m u y emocionado, dando 
las gracias , el homenajeado. 
M á s tarde se d e s c u b r i ó en l a casa en 
que n a c i ó el c a p i t á n Ruiz de A l d a u n a lá-
p i d a c o n m e m o r a t i v a de l a fecha del naci-
mien to , y a l m e d i o d í a se le o b s e q u i ó con 
un banquete of ic ia l en el A y u n t a m i e n t o . 
Esta tarde y esta noche h a b r á festejos 
populares . 
les de S e c r e t a r í a j u d i c i a l y , en general , 
cuantos por servicios re lacionados con l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia perc iben r e t r i -
buciones arancelar ias o sueldos o j o r n a -
les pagados po r func iona r ios remunerados , 
s e g ú n arancel , p o d r á n r e m i t i r a l a Direc-
c i ó n genera l de Jus t ic ia , Cultos y Asuntos 
generales, po r escrito, las observaciones 
que es t imen opor tunas re la t ivas a las oues-
tiones que en esta m i s m a rea l o rden se 
f o r m u l a r á n . 
P o d r á n acudi r a l a m i s m a i n f o r m a c i ó n 
las Juntas de gobierno o d i rec t ivas de los 
Colegios oficiales de secretarios y las de 
Asociaciones de func iona r ios o empleados 
interesados en e l asunto, que e s t é n legal-
mente const i tu idas , c i tando l a fecha en que 
fueron aprobados los respectivos estatutos 
y l a a u t o r i d a d que los a p r o b ó . E n cuanto 
a los escritos que no sean de tales Cole-
gios o Asociaciones, p o d r á n ser firmados 
por* u n o .0 m á s interesados, s iempre que 
presten sus servicios en l a m i s m a pobla-
c i ó n . 
Los extremos sobre que h a de versar 
l a i n f o r m a c i ó n abier ta , pud iendo cada i n -
forme referirse a todo o cada uno de 
ellos, pero cons ignando las observaciones 
re la t ivas a cada uno en hojas separadas, 
son los s iguientes : 
A) Conveniencia de su s t i t u i r l a r e m u -
n e r a c i ó n a rance la r i a p o r l a de sueldos fi-
jos . 
B) Convenienc ia de o rgan iza r uno o va-
r ios Cuerpos de secretarios y d e m á s a u x i -
l iares de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia , 
o s i es prefer ib le o rgan iza r los servicios con-
fiados a dichos func iona r ios c o n c r e t á n d o -
los a cada l o c a l i d a d o a cada T r i b u n a l . 
C) S í el Secretar iado y d e m á s a u x i l i a -
res de l a Jus t ic ia m u n i c i p a l deben cons-
t i t u i r Cuerpos separados de los secretarios 
y aux i l i a re s de los d e m á s T r i b u n a l e s o su-
m a r con todos ellos u n solo Cuerpo. 
D) Func iona r io s nombrados ac tua lmen-
te por organismos del Estado y empleados 
nombrados y remunerados po r los secreta-
r ios , con o s in i n t e r v e n c i ó n de los T r i b u -
nales, que deben ser tenidos en cuenta 
pa ra l a nueva o r g a n i z a c i ó n . » 
E l T r a t a d o f r a n c o e s p a ñ o l 
Aunós conferencia con el ministro de 
Comercio francés 
-o— 
PARIS , 24.—El m i n i s t r o de Comercio h a 
comunicado l a s iguiente nota a l a agen-
c ia H a v a s : 
« T a n p ron to l l e g ó a P a r í s el m i n i s t r o 
e s p a ñ o l de Traba jo , I n d u s t r i a y Comercio , 
s e ñ o r A u n ó s , y a n t i c i p á n d o s e a l deseo de 
su colega f r a n c é s , M . D a n i e l Vincen t , quiso 
conferenciar con é s t e acerca de las conse-
cuencias de l a denunc ia por E s p a ñ a del 
T ra t ado de Comercio firmado en 15 de j u -
l i o de 1922. 
E l s e ñ o r A u n ó s h a mos t rado e m p e ñ o en 
D i s m i n u y e n l a s g u a r d i a s 
e n e m i g a s 
Una reunión de generales en Melilla 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en el Protec torado. 
E l c o r o n e l Orgaz , ep M a d r i d ; 
A y e r r e g r e s ó a M a d r i d el corone l Orgaz. 
secretario de l a D i r e c c i ó n genera l de Ma-
rruecos y Colonias . 
E u é rec ib ido en l a e s t a c i ó n p o r el gene-
r a l G ó m e z Jordana . 
L a J u n t a de A s u n t o s j ud i c i a l e s 
de M a r r u e c o s 
A y e r se r e u n i ó e n e l despacho del gene-
r a l G ó m e z Jordana l a Jun ta de Asuntos j u -
diciales de Mar ruecos . 
L a J u n t a consu l a r de S i d i - B e l - A b b é s 
Po r rea l o rden de . Guer ra se au to r i za 
el f unc ionamien to d é l a Jun ta consular 
de S i d i - B e l - A b b é s . d á n d o s e val idez a, las 
operaciones efectuadas p a r a el reemplazo 
del ai lo ac tua l y debiendo ingresar en la 
caja de A l m e r í a , n ú m e r o 35. los mozos 
al istados en l a c i t ada Junta . 
D e s t i n a d o a l T e r c i o 
Se dest ina de p l a n t i l l a a l Terc io , a l te-
n iente de Caba l l e r í a ' , don Francisco Ar-
d e r í u s P e í a l e s . 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A , las veinte horas del d í a 23.—Persis-
tencia de los v ientos del Oeste en Mar rue -
cos. 
A las diez t roras del d í a 24.—Persis-
tenc ia de los v ientos del Oeste de Ma-
rruecos 
R e u n i ó n de generales en M e l i l l a 
M E L I L L A . 24.—Se sabe que l a g u a r d i a 
enemiga establecida frente a Ben i Ul ichex 
ha quedado- reduc ida . 
Las d e m á s gua rd ias enemigas si tuadas 
frente a nuestras l í n e a s no se ocu l t an aho-
ra, haciendo sus relevos de u n modo os-
tensible . 
Las a l turas de Yebel I f e r n i n y los mon-
tes p r ó x i m o s a M i d a r aparec ieron h o y cu-
bier tos de nieve. 
E n l a Comandanc i a genera l se c e l e b r ó 
h o y u n a ¿ u n t a de generales, asist iendo los 
s e ñ o r e s Castro Gi rona , Aldave y M a r t í n . 
E n l a o f i c ina de I n t e r v e n c i ó n de M i -
h^erTatenVe q u V e s a ^ hai Presentado e l desertor de l a 
tuye , en el sentir de su Gobierno, sino una ¡ R e g i ó n ex t r an je ra francesa Custodio Re-
medida p rev i so ra p a r a e l caso, a juicio | d r i ^uez Dorado , n a t u r a l de Orense, 
suyo improbab le , de que l a r e v i s i ó n d e l ' E l gene ra l Souza se posesiona 
T ra t ado denunciado no pudiese quedar ul-1 L A R A C H E , 23 (a las 21).—Esta tarde el 
timada antes del v e n c i m i e n t o de 15 de ju-1 nuevo jefe de l a zona, genera l Souza, pa- ¡ del C o m i t é de l a F e r i a de Muestras de 
lio p r ó x i m o . Ambos m i n i s t r o s han con-1 só revis ta a las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n ¡ P a d u a pa ra que E s p a ñ a figure en el cer-
cretado, a d e m á s , el alcance y las princi-1 d e s p u é s de hacerse car^o del mando del t amen . 
pales modal idades de esa r e v i s i ó n , como asi- ] t e r r i t o r i o . T e r m i n a d a l a revis ta desf i laron Como é s t e se c e l e b r a r á en fecha próxi-
mismo el p roced imien to que p e r m i t i r á lo-1 las t ropas mandadas po r el teniente c o r o - ' ma , se c u r s a r á n las opor tunas órdenes 
E l p r e s i d e n t e h a b U i f e f l 33 
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lác t ica» 
—o— 
E l ac to de esta ta rde 
Con r e f e r e n c i a a l acto que se celo' 
m a ñ a n a en A l c a l á de Henares, 
c u á l se Ivacen y a tantos va t ic in ios , Q, 
i m p r e s i ó n es que el jefe del Gübie . 
aprovecha.! á l a c o y u n t u r a de p o n e r s ^ 
contacto o o n los n ú c l e o s de l a Unión ^ anyo13^ 
t r i ó t i c a . c i r c u n s t a n c i a que desde el «La ap 
quete en el Pa lac io de Hie lo no se hS a 1 ^ 1 0 ^ 
reproduc ido , p a r a con f ron ta r la situ3' 
de E s p a ñ a ar. tes y d e s p u é s del 13 de ;5 ^ ^ i( 
t i e m b l e , y aexn p a r a s e ñ a l a r l a parte ^ ^ m 
de su p r o g r a m a m i n i s t e r i a l ha cunJ í ^ ^ m i t 
este Gobierno .y lo que a ú n le r e s t a d ñs to 
rea l izar . Empe.ro. de n i n g u n a manera £ ^ a^aboi 
l a r á a alusión»?»» personales, y menos l ' ^ J i í s c 
c o n o c e r á n i d a n l be l ige ranc ia a las anf 
guas o rgan i zac iones . Q' '>»e^. . 
Par te i m p o r t a n t e del discurso del p* ík : 
dente s e r á l a que se refiere, en vlsn2 
como estamos de l a c o n f e c c i ó n del ^ | 
puesto, a l a r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
E l banquete, que se h a l i m i t a d o a 
comensales, se c e l e b r a r á en el AyumTI 
mien to , y a las tres y media , en el teatn 
Cervantes, e l m i t i n de l a U n i ó n Pg^J 
t i ca . 
L a e x p o r t a c i ó n de u v a a Norteamérica 
U n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a oficial uve. 
r a de A l m e r í a v i s i t ó a y e r a l ministro 
Estado p a r a In teresar le en l a exportación! 
de d icho p roduc to a los Estados Unidos 
L a d e n u n c i a d e l C o n v e n i o comercia] 
c o n F r a n c i a 
L a L i g a v i z c a í n a de productores y qi^A 
elementos i n d u s t r i a l e s h a n expresado jil 
m i n i s t r o de Estado l a s a t i s f a c c i ó n con mJ 
h a n v is to l a d e n u n c i a del Convenio cJ 
m e r c i a l v igente h i s p a n o f r a n c é s , encare, 
c iendo se subsane en el p o r v e n i r con ade-
cuadas g a r a n t í a s l a f a l t a de reciprocidaJ 
que a j u i c i o de los comunican tes existe ^ 
el r é g i m e n ac tua l . 
Asc i enden dos secre tar ios de Embaja 
Anoche a p r o b ó el Gobierno el ascenso I 
de u n secretar io segundo de Embajada T 
otro de tercera . 
E s p a ñ a c o n c u r r i r á a l a F e r i a de Muestras 
de Padua 
E l Gobierno h a accedido a l a invitación I 
g r a r r á p i d a m e n t e el é x i t o apetecido. I ne l Cirujeda, que fué fe l ic i tado po r el ge-
Esa ent revis ta que s e ñ a l a , p rec isamente , ! ne ra l . 
l a ape r tu ra de nuevas negociaciones, se ce- E l gene ra l Goded a T e t u á n 
l e b r ó esta tarde, en l a Emba jada de Es-! CEUTA, 23 (a las 24).—Llegaron de Te-
p a ñ a , en presencia de l embajador de aquel t u á n . d e s p u é s de r ev i s t a r las posiciones del 
p a í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y de los sector de Gorgues. el comandante genera l j guez ; el pres idente de l a C á m a r a de Co-
pr inc ipa les colaboradores de los dos m i - . de l a zona, gene ra l Berenguer . y los jefes | merc io , d o n M a n u e l Delgado, y los 
nistros. j de cuerpo que cons t i t uyen l a C o m i s i ó n de I C í r c u l o M e r c a n t i l y C á m a r a de l a P r a p ¿ B n n i v e r s a l 
- for t i f icaciones. I dad, s e ñ o r e s T r u j i l l o y Romero, visitaron estrecho 
pa ra t ras ladar a Padua los elementos apity 
vechables de l a F e r i a ^ie M i l á n . 
L a i n c l u s i ó n de C e u t a en el pago de la 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
E l alcalde de Ceuta, don Ricardo Rodil. 
NOVILLADA EN BARCELONA I —Procedente de M e l i l l a y A x d i r h a llega-1 ayer a l m i n i s t r o de Hac ienda para entre-
n do el genera l Goded, jefe de Estado Ma- gar le copia del escr i to en que las fuera 
BARCELONA, 24.—Esta ta rde se h a ce- I y o r del E j é r c i t o de operaciones, acompa- v ivas de aque l l a c i u d a d rec laman contw 
lebrado en l a Plaza M o n u m e n t a l u n a no- ñ a d o de un jefe de l E j é r c i t o f r a n c é s , con l a i n c l u s i ó n de l a m i s m a entre los terri-
v i l l a d a , a cargo de L a g a r t i t o , Mendoza y el cua l s i g u i ó su v ia je a T e t u á n , d e s p u é s to r ios sujetos a l pago de l a contribución 
Torres . E l ganado, de Domecq. r e s u l t ó 1 de a lmorza r en el ho te l Majest ic . | i n d u s t r i a l . 
bueno. 
L a l i d i a no o f r e c i ó n i n g ú n detalle d i g n o 
de m e n c i ó n . E n r i q u e Tor re s fué cogido 
por e l sexto n o v i l l o , que le d i ó u n vare-
tazo de p r o n ó s t i c o reservado en l a r e g i ó n 
e p i g á s t r i c a . 
S e a h o r c a u n p e r t u r b a d o 
En B r a v o M o r i l l o , 165, cuar to , se ahor-
có , c o l g á n d o s e de u n mon tan te , J o s é P é -
rez Palacios, de t r e i n t a y siete a ñ o s . Te-
Los comis ionados g losa ron verbalmente 
L a f i e s t a d e l a A s o c i a c i ó n ' ^ V 1 / 6 ^ 0 1 ; Ca!vo Sotel0 los fundamen 
tos de l a in s t anc ia . 
d e l a P r e n s a 
Pocas veces se r e u n i r á n dn u n solo 
p r o g r a m a los a t rac t ivos que ofrece l a fun-
L a A c a d e m i a de Bel las A r t e s de Valencia 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a reci-
b i ó l a v i s i t a de l a lcalde y rector de Valen-
cia , los cuales in t e resa ron l a conces ión de 
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en e l tea t ro de l Centro, o rgan izada por 
Ja! A s o c i a c i ó n de l a P rensa ; 
Debut de l a C o m p a ñ í a de Opera, en l a 
que figuran cantantes de tan to renombre , 
como Mercedes Capsir , S tan i Zawaska , 
de Es tado 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n real decre-
to n o m b r a n d o consejero de Estado a don 
Francisco M u ñ o z Izctuierdo, Patr iarca de 
C a s t i l l o ; p r e s e n t a c i ó n de H i p ó l i t o Láza-1 las Ind ias , en la vacante p roduc ida por 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l - A t h l e t i c e n e l S t a d i u m 
• • 
Octavo día de carreras. Campeonato nacional de billar 
C A B R E R A S B E C A B A L L O S 
L a octava r e u n i ó n del h i p ó d r o m o de l a 
Castellana comprende e l s igu ien te pro-
g r a m a : 
P R E M I O C H A M B O N , 3.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, Spanish F l u , 63 (dudoso) ; 2. 
M a r t i n e t i , 58 (A. J i m é n e z ) , y 3, Bra id i zza , 
56 (V. Diez). 
P R E M I O H U L A N O ' (m i l i t a r l i sa , hand i -
cap), 1.Í50 pesetas'; 1.800 metros.—1. B u -
tarque, 8U (no c o r r e r á ) ; 2, Guarnizo , 69 
( S C o e l l o ) ; 3. I n a l i c n n e , 65 ( « C a b a n a s ) ; 
A E R O S T A C I O N 
BRUSELAS, 24.—El o rden de sa l ida de 
los p r i m e r o s globos de las naciones qlie 
t o m a r á n par te en l á copa Gordon-Bennet 
es : 1. I t a l i a ; 2. B é l g i c a ; 3, E s p a ñ a ; 4. Es-
tados U n i d o s ; 5, F r a n c i a ; 6. Suiza, y 
7. I ng la t e r r a . 
F O O T B A L L 
Los equipos que j u g a r á n esta tarde en 
el S t a d i u m se a l i n e a r á n probablemente co-
m o s igue : 
-4 íWeí i c . — Barroso, + P o l o l o - O l a s o , M a 
n í a per turbadas sus facultades mentales , ¡ E1ena Lucci) u o n e l l o Ceci l l , Eduardo F a 
padeciendo frecuentes ataques. Su anc ia . ticanti> Gorgonovo, Ola izo la . Redondo del 
na madre , que hab i t aba con él, no se 
d ió cuenta de l a desgracia, hasta que las 
autoTidades e n t r a r o n en l a casa, avisa-
das por l a por te ra , q u i e n s o s p e c h ó que 
algo a n o r m a l o c u r r í a , t oda vez que n i l a 
madre n i el h i j o s a l í a n de l cuar to desde 
haca d í a s . 
L a desgracia parece ser que o c u r r i ó ha-
ce m á s de setenta y dos horas . A causa 
de ha l la rse e n f e r m a l a madre de l des-
dichado, é s t a no s a l i ó de su cuar to desde 
mediados de l a semana, no d á n d o s e , p o r 
tanto , cuenta del t r á g i c o fin de su h i j o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
res y A c a d e m i a de Bellas Artes de aquella Ae¿ * ^ 
cu idad . • . Pe t e s di 
« i a lengi 
E l P a t r i a r c a de las Ind ia s , consejero I 
r o . que en e l apogeo dé sus facultades, 
h a most rado s i n g u l a r e m p e ñ o en ofrecer 
a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o las predi lecciones 
de su a r t e ; Gar l i tos S e d a ñ o , el mago del 
v i o l í n ; Isabel S á n c h e z Escr ibano e Isabel 
Sor ia , cantantes de g r a n m é r i t o . 
Con estos val iosos elementos, se h a for-
mado u n p r o g r a m a m u y a t r a y e n t e : 
P r i m e r o . Acto segundo de E l Barbero, 
p o r Mercedes Capsir y L ione l l o Cec i l l . 
Segundo. Acto tercero de Aida , por H i -
p ó l i t o L á z a r o y S tan i Zawaska . 
Tercero. Acto tercero de l a ó p e r a Ma-
pase al Arzob i spado de Santiago de don 
J u l i á n de Diego y G a r c í a Alcolea. 
E l c a p i t á n g e n e r a l de G a l i c i a 
E n los p r i m e r o s d í a s de m a y o volverá 
a M a d r i d el c a p i t á n genera l de Galicia, 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 25: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 373 me-
4, I n c o n n u , 64 ($ G a r c í a M a r t í n e z ) , y 5. 1 r í n — T u d u r i — B i u r d i e l . De Migue l—Tr i ana— 
E l C i r c u i t o n a c i o n a l d e t u r i s m o 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a el reg lamento 
o r g á n i c o del C i r cu i to nac iona l de tu r i s -
m o , creado por real decreto-ley de 9 de 
febrero del a ñ o actual y del que opor tu-
nameme t u v i e r o n a m p l i a i n f o r m a c i ó n los 
lectores de B i DEBATK. 
En la r e d a c c i ó n del reg lamento se han 
ten ido en .cuenta todos aquellos extremos 
que puedan c o n t r i b u i r a una ordenada y 
ac t i va o r g a n i z a c i ó n del fin perseguido con 
esta obra . . a s í como el r á p i d o desarrol lo 
de los t r é b a i o s para' l a r ca l i zac i ión de l a 
mi sma . 
c e : 
Grave caída. — L a anciana Concepción 
Luna R o d r i g u é z , de setenta y seis años, se 
cayó por el hueco de la escalera de su 
casa, Carlos Lalorrc, 18, y sufrió gravísi-
mas lesiones. 
Accidentes. En la calle Ancha de San 
Berna rdo se cayó al apearse de un tranvía 
Pedro. Martín Uuitrago, de cincuenta y tres 
años, d o m i c i l i a d o en San Vicente Alta, 38, 
y sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
—Al dcsccmlor del tranvía un viajero 
en el puente de St̂ govia empujó a Andró"; 
Ortc-^a Galicia, que iba en un estribo. An-
drés cayó de él y una de las ruedas 1c 
pasó por el ¡ne derecho. Su estado es 
grave. 
El lesionado tiene veinticuatro años y 
habita en la calle de Fomento, número 22. 
Sustracción. — l£n el hospital de San 
Juan de Dios le desaparecieron 75 pese-
las, que guardaba entre el colchón, a la 
enferma Inés Mármol Molina, de veintisie-
te í iños. 
Detúvose por sospechosa a otra enfer-
ma, llamad.' Magdalena Valdrio García, de 
treinta y tres años, la cual negó al prin-
c i p i o el delito que se le imputaba;" mas, 
Pi tusa I I I , 55 ($ G a r c í a F e r n á n d e z ) . 
P B E M I O A L M E B I A (carrera de ventas) , 
2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, Foumace , 
62 ( R o d r í g u e z ) ; 2, Sandover, 60 (no corre-
r á ) ; 3, L a Fileuse, 60 (V. D i e z ) ; 4, Jor-
g i to , 58 C L S á n c h e z ) ; 5. D o ñ a Ignac ia , 
56 ( R o m e r a ) ; 6, B r o w n i e , 56 (A. D i e z ) ; 
7, Randaccio, 48 (A. J i m é n e z ) , y 8, P i e r r é t -
te, 46 (C. Diez) . 
P R E M I O HOLLE, 3.000 pesetas; 1.600 me-
tro^.—1, Khamwese , 58 ( L y n e ) ; 2, L i K i a n g , 
56 ( L e w i s ) ; 3, As de Coeur, 54 ( R o d r í g u e z ) ; 
4. M a r l y , 54 (A. J i m é n e z ) ; 5, R i m a c I I , 52 
(no c o r r e r á ) , y 6, I n a n i i e , 52 (Romera) . 
P R E M I O CANCHA. 5.000 pesetas; 2.200 
metros.—1. B o l í v a r . 65 (dudoso) ; 2, Spa-
nisk F l u , 57 (V. D i e z ) ; 3. Nemo, 55 (no 
c o r r e r á ) ; 4. Tcddy Bear, 52 ( L e w i s ) ; 5, 
Greal Test, 50 ( R o d r í g u e z ) ; 6, La Fileuse, 
49 tno c o r r e r á ) ; 7. Sandover, 42 CJ. Gar-
cía), y 8. Lavand ie re , 40 (C. Diez) . 
Apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra . B R A I D I Z Z A . 
Segunda: I N C O N N U , G u a r n i z o . 
Tercera : L A F I L E U S E (cuadra ) , J o r g i t o . 
Cuar ta : M A R L Y . Khamwese . 
Q u i n t a : S A N D O V E R , T e d d y Bear. 
B I L L A R 
Palacio—Cosme—t Olaso. 
R. C. D. E s p a ñ o l — i Zamora , Canals— 
Portas, T r a b a l — t Zabala—Caicedo, O la r i a -
g a — M a u r i — G r a m a s — P a d r ó n — Y u r r i t a . 
* * * 
LONDRES. 24.—El resul tado de la final 
de l a Copa de I n g l a t e r r a , celebrado esta 
tarde en el S t a d i u m de W e m b l e y . f ué el 
s i g u i e n t e : 
B O L T O N W A N D E R E R S 1 tanto . 
(J. SmiUi ) 
Manchester Ci ty 0 — 
P R O G E A M A D E L D I A 
E X C U R S I O N I S M O . 
A l Pardo, de los a lumnos de don Hel io-
doro Ru iz . 
A T L E T I S M O : 
Concurso social del Rac ing Club. A las 
nueve. 
M O T O R I S M O : 
L a prueba del k i l ó m e t r o l anzado se ap la 
za pa ra el domingo p r ó x i m o , d í a 2 de 
mayo . 
P E L O T A V A S C A : 
Campeonato amateur . A las once, en el 
f r o n t ó n del Ret i ro . 
Par t idos entre profesionales . A las cua-
t ro , en Jai A l a i . 
ECIJA, 24.—Se ha inaugarado la Central 
Telefónica de esta ciudad, asistiendo al acto 
los gobernadores civil y militar de Sevilla, 
el presidente de la Diputación provincial y 
otras autoridades. 
Bendijo los aparatos el Arcipreste de Eci-
ja. Después hubo un banquete, durante el 
cual pronunciaron discursos el gobernador 
civil y el director del distrito telefónico, 
señor Gil Merino. 
MALAGA, 24.—Dicen del pueblo do Coin 
que el cura párroco, don Manuel Ruiz. fa-
lleció repentinamente cuando rezaba el san-
to rosario en la iglesia de San Andrés.' 
—En la calle de San Juan pereció asfi-
xiada la anciana Francisca Bandera, a quien 
«e le prendieron las ropas cuando se baila-
ba en la cama. Su hijo, Francisco Ruiz. se 
produjo graves quemaduras al tratar de sal 
varia. 
r i ñ a , por H i p ó l i t o L á z a r o y Mercedes Cap- I tros)—-A- las 11.30, Transmisión del concierto 
Sir. que la Banda Municipal dará en el quiosco 
Cuarto . Carlos S e d a ñ o : Danza, de Gra- ! del Retiro,—De 14,15 a 15,15, Concierto de so-
nados ; M a r c h a tu rca , de Bee thoven ; Sg. i tremesa. Orquesta A r t y s : «El peón de brega», 
renata e s p a ñ o l a , de Chaminade , y flonda ^ Pasodoble; €lj0ve's v is ion* ' v a I s ' t ó y b i U > ' ^ 
de duendes. i tasía; « R a p s o d i a cubana»; «Gioconda», bai-
Canciones por S t an i Zawaska , Isabel So-! lables ; «Pinocho», fox.—21,30, Sobremesa noc-
r i a , L i o n e l l o Ceci l l , Isabel S á n c h e z E s c r i - ' turna- E1 sexteto: «Le roi d ' I s» , obertura; 
Los resultados de los ú l t i m o s p a r t i d o s ! CARRERAS DE C A B A L L O S : 
í f T j .T_..; . Octava r e u n i ó n en la Castellana. ( V é a n s e 
aparte e l p r o g r a m a , campa y apreciacio-
nes.) 
F O O T B A L L : 
ATHLET1C CLUB ( s u b e a r n p e ó n del Cen-
t ro) con t ra R E A L CLUB D E P O R T I V O ES-
P A Ñ O L , de Barcelona ( c a m p e ó n de Cata-
l u ñ a ) . A las cinco, en el S t a d i u m Metro-
po l i t ano . 
B I L L A R : 
Campeonato de E s p a ñ a para amateurs , 
con los siguientes p a r t i d o s : 
A las siete.—Sevilla con t r a Zapatero. P r i -
mera c a t e g o r í a . 
A las diez y media .—Lara-Romero. Se-
gunda c a t e g o r í a . 
A las d o c e . — Q u i n t a n a - F e r n á n d e z . Segun-
da c a t e g o r í a . 
fueron los s igu ien tes : 
Tercera c a t e g o r í a : 
D I A Z , 100 carambolas , entradas 62. me-
d ia 1.61. m a y o r serie 11, v e n c i ó a Jovel lar , 
92. 62. 1,48. 12. 
ALONSO. 100 carambolas , entradas 52, 
med ia 1.92, m a y o r serie 10, v e n c i ó a Az-
c á r a t e . 46. 52. 0.88. 4. 
D. LOPEZ, ion carambolas , entradas 46. 
med ia 2,17, m a y o r serie 12, v e n c i ó a Serra-
no. 65, 46, 1,41. 10. 
Pr i rnera c a t e g o r í a ; 
M Ü R G U I L L A S . 300 carambolas , 61 entra-
das, med ia 4,91, m a y o r serie 26, v e n c i ó a 
Rlanch , 186. 61. 3.05. 14. 
* * # 
L a c l a s i f i c a c i ó n ac tual se establece asi 
1, S E V I L L A : 1 v i c t o r i a . Media , 9,38. 
2, Zapatero : i v i c t o r i a . Media , 6,38. 
3, M u r g u i l l a s < 1 v i c t o r i a . Media , 4,91. 
MOTORISMO 
registrada, se le encontraron los 15 duros] La prueba del kiloínctro lanzado, que de-
V confesó que, en efecto, se los había sus- bía celebrarse hoy, se ha aplazado para 
' j raído a Inés. e l domingo próximo. 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e Ies N i ñ o s 
E l UngUcnfo C a d u m puede apl icarse 
s in temor sobre la piel de l icada de l o s 
n i ñ o s que sufran de herpes, erupciones , 
eczema, escor iac iones y of ros padeci-
miemos angus t io sos que afeclen a i o s 
n i ñ o s . D e s p u é s de la p r imera a p l i c a c i ó n 
del U n g ü e n t o C a d u m se siente a l i v io inme-
d ia to . Ceso la p i c a z ó n ai insfanfe y sus 
efecios s o n tan calmantes y cicair izantes 
que las c r i a lu ras vue lven a recobrar e l 
s u e ñ o n o r m a l . 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Cwtn Us a f K t k m M k t t e m . lifiopes. Tijiia e ÍHMÍMS. lacooiaraMi agn d i réfiMi. 
b a ñ o y Mercedes Capsir 
A d i ó s a l a v ida , de Tosca, y Sp i r to gen-
t i l e , de F a v o r i t a , p o r H i p ó l i t o L á z a r o , 
a c o m p a ñ a d o por la orquesta. 
Las local idades c o n t i m í a n v e n d i é n d o s e 
en l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa. Esta fun-
c i ó n puede verse p o r cinco pesetas. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
U N A V E L A D A 
E l Centro de Defensa Soc ia l c e l e b r a r á 
esta tarde, a las seis, u n a velada a r t í s -
t i c a en su d o m i c i l i o , San R a i m u n d o , 5, 
pa ra a l legar recursos con que sostener su 
comedor y ropero de ca r idad y poder ade-
l a n t a r las obras de su templo c a m i n o de 
Siete Picos, p r i m e r paso del v í a c r u c i s 
que h a de t e r m i n a r en la cruz m o n u m e n -
t a l . 
A l final se c a n t a r á el h i m n o of ic ia l de l a 
fiesta de l a H u c h a Par lan te . 
C O N F E R E N C I A S D E C U L T U R A 
R E L I G I O S A 
E l lunes 26. a las cua t ro y tres cuartos 
de l a tarde, se c e l e b r a r á l a tercera y ú l -
t i m a de las conferencias de c u l t u r a re l i -
giosa por el m u y reverendo padre Alfonso 
Tor res , S. J. 
L a en t r ada es g r a t u i t a p a r a las socias 
de Acc ión C a t ó l i c a de l a M u j é r , p r e v i a l a 
p r e s e n t a c i ó n de l a ta r je ta de asistencia, 
(pie puede recogerse en el d o m i c i l i o social 
de l a A s o c i a c i ó n , p l aza de Puer ta Cerra-
da, 5, todos los d í a s laborables, de once 
a u n a y de c inco a siete 
Pa ra las no asociadas el prec io de la 
ta r je ta es de c inco pesetas. 
P A R A H O Y 
ESCUELA N O R M A L DE M A E S T R O S — 
10,30 m . , la A s o c i a c i ó n de Maestros de Ma-
d r i d c e l e b r a r á j u n t a genera l . 
P A R A E L L U N E S 
SOCIEDAD GEOGRAFICA.—7 t . . s e ñ o r Ga-
randen . "El X I V Congreso Geo lóg i co I n -
t e r n a c i o n a l » . 
A C A D E M I A M E D I C O - QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, 9)—7 t., s e s i ó n pú-
bl ica . 
I N S T I T U T O FRANCES.—7 t., M . M a u r i -
ce M a r t í n , « J e a n G i r andoux , poeta fran-
cés» . 
«La bruja», fantasía; «Fado».—22, Emisión or-
ganizada por la Asociación Radio Madrid. El 
sexteto: «La bejarana», selección; Luis Medí' 
na: Canto a Salamanca, de la zarzuela ¿La 
bejarana». El sexteto: «La Santa Espina»» 
sardana; «Per tu ploro...»; «El" saltiro de la 
cardina». Rondalla Ramírez: Obras sobre mo-
tivos aragoneses. Jotas aragonesas por v*. 
cantador, acompañado de la rondalla. El sex-
teto: «Gigantes y cabezudos», jota; «La Do-
lores-», jota. Lolita Méndez: «Rota la guita-
rra», «Mi baturro del alma» y «Nuevo inven-
to». El sexteto: «Fandanguillo de Hoelva»-
Luis Medina: Recitado de la poesía «Canto 
a Sevilla» de la obra «Don Luis Mejía». Ro"" 
dalla Ramírez: Obras sobre motivos andaln-
ees. Niño de Granada y Ramón Montoya: Me* 
dia malagueña, soleares, tarantas, media gr* 
nadina, fandangos y seguidillas. Lolita Mén-
dez: «Todo tengo», «Gitano malo» y «Consef. 
jos». El sexteto: «Trianerías».—24,30, Cierrf 
de la estación. 
Eadio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—W 
15,30 a 17,30, Literatura y música. Orquesto 
Majerit: «El carro del Sol», fantasía. LectflT 
ra de páginas selectas de la literatura elf 
sica española. Intermedio, la orquesta: t C i f 
teau Margaux», fantasía. Lectura de troio» 
escogidos de la literatura moderna. Inteno*-
dio, la orquesta: «Doña Francisquita», f*0-
tasía. 
» * # 
Programas para el día 26: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Concierto de sobreinfr 
sa por la Orquesta Artys: «El Niño de 1» 
Palma», pasodoble; «Castilla». seguidiU*8 
Eoletín meteorológico. Orquesta Artys: «D3' 
danzas españolas». Resultados de las carrf 
ras de caballos. Noticias de última hora. DÍ 
questa Artys: «La poupée mecanique», fox.-
17,30. Sesión para niños. Pasatiempo aritl?*¡ 
tico, por «El Aínigo Fritz»-. En el reino d? 
hada Turquesa.—17,45, Cotizaciones de Bo^* 
18, Sexteto de la estación: «De Getafc al , " 
raíso», bolero. Blanca Asorey Grimaldi: 
velitos», «Mayo, galán», y «Vieni». E l 
dro artístico: «La casa de Cervantes», fan™' 
sía alegórica en cinco cuadros, escrita p 
verso por Ricardo Puente de Castilla, c0" 
fragmentos literarios de don Narciso Sorra 7 
don Ramón Mesonero Romano». E l sexte o-
«Thaiss», intermedio. Blanca Asorey: «La 
mé». aria de las campanillas; «Poesías»-^ 
sexteto: «Tnnnhauser», marcha.—19,25. N0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL ( aula 12 ). — -
6,ÍJ0" t., señor González, «La irresponsabi-f cías de última hora.—19,30, Cierre de la 
lidad penal desde el punto de vista psi-¡ tación. ^ 
cológico». Radio Castilla (E. A . J . 4, 340 metros).—^ 
FACULTAD DE DERECHO.—6,30 t., > doc-1 15,30 a 17.30, Literatura y música. ^ " J l 
t o r Schulten. «Cuadros de la vida roma- Majerit: «Los cadetes de la reina», fanta ^ 
no en el Digesto». .Lectura do trozos escogidos de la litcrat 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.— , clásica española. Consuelo Macho (soprano^ 
5,30 t., clase de francé% y 7,30 t., tacpn- «Romanza». La orquesta: «Circe», fantas» 
g r a f í a . Consuelo Macho: Romanza* 
;,! 1.55 
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n n a r t í c u l o d e l g e n e r a l 
j P r i m o d e j ü v e r a 
Larece en el primer número del sema-
^io barcelonés <E113 de Sepüembre» 
^ ^ j C E L O N A . 2 4 . - H o y se h a puesto a 
^ i t a el p r i m e r n ú m e r o de u n semana-
^ titulado E l Trece de Septiembre, 
^ r n m o a r t í c u l o de p r e s e n t a c i ó n aparece 
n firmado por el presidente del Consejo, 
10 lo t i t u l a a s í : « O r i e n t a c i ó n segura y 
W^Jcav . I n t a n g i D i l i t a t de l a u n i t a t es-
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yo volverá 
ie Galicia, 
>• 156 i» ,anvola«. He aquí w 
LniÓQjJ; ^ a D a r i c i ó n de u n nuevo p e r i ó d i c o en 
'dli 61 W J Í S l o n a , defensor de nuestro idear io y 
10 86 hahT ^ X ^ t a es u n a s a t i s f a c c i ó n grande pf . ra 
^ ^ ' e 'ardiente enamorado de l a siem-
• " / d e ideas, he c r e í d o s iempre que el 
^•S ipo m á s adecuado y f é r t i l es l a Pren-
1 cumpS ^ que de e l la h a y que servirse pa ra 
'ano'stolado que representa y demanda 
1 ¿ labor t a n h o n d a como l a de renovar 
" ^ ' n o s ^ l ^ p a i s c a í d o en cien clases de abyeccio-
nes i 
Desde m i p r i m e r a estancia en Barcelona, 
á por los a ñ o s 1900 a 1902, un afecto 
Lmulante de vo lver a e l la me inc i t aba , 
destino, imper ioso y e n i g m á t i c o , me lle-
a l l í a ejercer l a m á s a l i a a u t o r i d a d 
días b ien d i f í c i l e s y cuando los males 
e en m i p r i m e r a estancia de jé en ger-
eran ya boscaje tenebroso y- encu-
¿o r de perversidades con t r a todos los 
es ideales humanos . i Q u é pena! 
i n t e r é s se e x a l t ó en p r o p o r c i ó n a l a 
_ dad y s i m p a t í a que los barcelo-
iprintero, y los catalanes, d e s p u é s , y 
pedida que los i b a conociendo, me í n s -
en p r o g r e s i ó n d e c i e n t e . E l íd io -
'gatalán, a ú n poco entendido por m í , 
gooó dulce y a rmon ioso . L a sardana 
encantó, l a i n d u m e n t a r i a payesa me 
tan p in toresca como s i m p á t i c a , y 
1 c a r á c t e r encuentro siempre m o t i -
de e s t i m a c i ó n y s i m p a t í a . E n e l tea-
cata lán , con su rebosante ingen io o su 
estructura, encuentro m i l ocasiones 
de deleite. L a v i d a soc ia l me fué g r a t í s i -
conservo firmes amistades. ¿ C ó m o 
tan gratas emociones a C a t a l u ñ a ? 
enr iéndala con lea l tad , con t r i buyendo a 
rarla de los hor rores de l a a n a r q u í a te-
norista y des t ruyendo u n concepto falso 
o absurdo; e l de que es m a l c a t a l á n e l 
¿He, nacido a h í . ama a E s p a ñ a y quiere 
unido a l resto de e l l a , cada día con 
jgzos m á s firmes. 
El malo, el equivocado, el perverso, es 
Él que cree ser buen c a t a l á n sembran-
do odios, p reparando d ivorc ios , enconan , 
po pasiones. Decid s iempre con voz rec ia 
y con la frente a l ta los catalanes que de-
lendéis u n a C a t a l u ñ a s iempre e s p a ñ o l a : 
-Los malos catalanes s ó i s vosotros, los 
qne q u e r é i s alejar o hacer v i v i r vejados 
a Jos hombres que con sus brazos v ienen 
a suplir l o que nos f a l t a p a r a nuest ro t ra -
lajo; los que q u e r é i s cer rarnos los m é r c a -
los del resto del p a í s p a r a nuestros pro-
Inctos;! los que cuando la conciencia se 
l a Propi&j miversaliza, l a q u e r é i s c o n s t r e ñ i r a lo m á s 
), visitaron sstrecho de u n a comarca ; los que v e n d á i s 
a vuestros h i jos u n i d i o m a que el m u n d o 
entero se afana por aprender ; los que, 
pudiendo y debiendo ser c iudadanos de 
una g ran n a c i ó n , real y efectiva, f o r m a d a 
por el amor y el fuego de grandes idea-
les y a ú n en el duelo de grandes amargu-
ras, os d e c í s serio de u n p a í s q u i m é r i c o 
aen- como n a c i ó n , a qu ien n i l a Rusia s o v i é t i c a 
ha quer ido dar c r é d i t o a su l eyenda de 
le Valencia Persecuc ión . 
¿ P a r a q u é seguir? Quien os quiere b ien , 
porque bien sabe que eso del separat ismo 
y de la a u t o n o m í a i n t eg ra l del ca ta lan i smo 
intransigente, son morbos cursis semejan-
tes & l a neurastenia o el h i s t e r i smo de 
erlos decadentes, os dice en vues t ra pro-1 
la lengua, y como p rueba de que no l a 
dia y rechaza, pa ra que m e j o r lo en-
ndáis : 
Que ahora y s iempre, los buenos catala-
es se rán los que m a n t e n g a n l a i n t a n g i -
ilidad de la u n i d a d , h o n r á n d o s e aJ verse 
acogidos por l a s e ñ e r a r o j a y a m a r i l l a de 
España, bajo cuyos pliegues hemos recogi-
do tantas glorias y hemos l lo rado tantas pe-
nas, las dos cosas que m á s atan a los 
seres cuyas almas no p r o s t i t u y ó la sober-
bia, la a m b i c i ó n o l a co d i c i a . » 
E N E L S A N A T O R I O V I C T O R I A E U G E N I A H a m u e r t o M a z z a n t i n i 
A y e r de m a d r n g a d a - f a l l e c i ó en M a d r i d , 
a consecuencia de u n a a f e c c i ó n c a r d í a c a , 
el famoso torero L u i s M a z a a n t i n i . 
Por d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia no se d l ó 
cuenta a nadie de su muerte hasta des-
p u é s del t ras lado de su c a d á v e r a l cemen-
te r io de San Lorenzo. S ó l o sus fami l i a re s 
b u m a j e s t a d l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a e n e l S a n a t o r i o V i c t o r i a E u g e n i a , d e V a l d e l a t a s , d o n d e a y e r se c e l e b r ó 
e l a c t o d e c o l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a d e d o s n u e v o s p a b e l l o n e s 
(Fo í . Vidal . ) 
S e d e p u r a n r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p o r e l c h o q u e d e L l a n s á 
Parece que existe culpabilidad para 
el maquinista del expreso 
BARCELONA, 24.—De las informaciones 
pract icadas hasta ahora por las autor ida-
des pa ra depurar responsabil idades en el 
accidente f e r r o v i a r i o o c u r r i d o d í a s pasados 
en l a e s t a c i ó n de L l a n s á , parece ex is t i r 
a lguna c u l p a b i l i d a d c o n t r a el m a q u i n i s t a 
del expreso. 
E n t i e r r o de l s e ñ o r L H t g é 
BARCELONA, 24.—Esta tarde se ver i f icó 
el en t ie r ro del ex d ipu tado don Juan L l i tgé , 
v í c t i m a del accidente f e r r o v i a r i o ocu r r i do 
anteayer en L l a n s á . 
D e t r á s del f é r e t r o i b a n los miembros del 
S o m a t é n del d i s t r i t o a que p e r t e n e c í a el 
finado como cabo. P res id ie ron el duelo el 
gobernador c i v i l , e l comandante general de 
los Somatenes y representaciones de las 
d e m á s autoridades. 
Entre los a c o m p a ñ a n t e s figuraba don 
Francisco C a m b ó , que tuvo que ret i rarse 
antes de t e r m i n a r l a ceremonia por ha-
ber rec ib ido u n t e l eg rama de V i l a s a r t no-
t i f i c á n d o l e que su madre se h a b í a agra-
vado. 
P o e t a s y p r o s i s t a s 
f r a n c i s c a n o s 
C o n f e r e n c i a d e d o n C e f e r i n o 
F a l e n c i a 
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V a p o r p e s q u e r o c o n a v e r í a s 
CADIZ. 24.—Del~Estrecho de G í b r a l t a r 
recibieron not ic ias de que el barco pes-
quero L e ó n p e d í a a u x i l i o , pues se ha l l aba 
sin gobierno a consecuencia de u n a ave-
tla en el t i m ó n . 
Le p res tó socorro e l pesquero Muse l , que 
lo remolcó hasta e l puer to de Ceuta. 
H o y l a f i e s t a d e l o s 
S o m a t e n e s 
Alocución de Primo de Rivera 
Esta m a ñ a n a , a las once, en el paseo 
de- Rosales, se c e l e b r a r á u n a misa de cam-
p a ñ a , con m o t i v o de l a fiesta de su Patro-
na, y d e s p u é s l a b e n d i c i ó n de l a bande-
ra que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d re-
gala a l S o m a t é n de l a p r i m e r a r e g i ó n . 
Con este m o t i v o , el presidente del Con-
sejo de min i s t r o s , genera l P r i m o de R i -
vera, h a d i r i g i d o a los somatenistas una 
e l o c u c i ó n , en l a que expresa que l a festi-
v i d a d de l a V i r g e n de Montser ra t , « P a t r o -
na del g r a n S o m a t é n e s p a ñ o l , nos da ade-
cuada o c a s i ó n a todos l ó s que lo forma-
mos, no só lo p a r a acendrar nuestra devo-
c i ó n a l a excelsa Pa t rona , sino para for-
talecer y a f i rmar nuestros p r o p ó s i t o s de 
seguir prestando en el S o m a t é n los ser-
vicios p a t r i ó t i c o s y c iudadanos que él de-
mada y para que fué c r e a d o » . 
A y e r l l e g a r o n a S a i g o n n u e s t r o s a v i a d o r e s 
- O H -
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i sobrenao-















> Serr» y 
sexteto: 
L . «Lak-
Hoy saldrán para Hanoi y mañana para Macao 
ED 
D e M a d r i d a M a n i l a 
ftl es tán Jos aviadores en Saigon. Ya 
"^an, pues, recor r idos unos 12.600 ki ló-
^ o s . En la j o m a d a de hoy d o m i n g o 
^gon-Hanoi) t e n d r á n que hacer u n vue-
1.200 k i l ó m e t r o s . I g n o r o por q u é cau-
fto^ <i**r0n el salt0 R a n Q Ú n - H a n o i . Sus 
™tkos h a b r á n tenido pa ra no dar lo . 
j,n duda la e l e v a c i ó n de las m o n t a ñ a s 









i tera tur», 
soprano)! 
fantasí»-
j^'odeo R a n g ú n - B a n g k o k Sa igon-Hanoi . 
i'-ho encuentran casi a lú v is ta del ob-
"IOJ I l09TaT- 1)0 Sa igon a M a n i l a hay 
H ¿ 1-550 k i l ó m e t r o s en l í n e a recta. Y 
«̂MeS<310 de :l-600 k i l ó m e t r o s , se com-
Idn^,.^ Twe \sigan hac ia M a c é o pa ra 
íe Sob^ el TnaT desde este p u n i ó . Es 
CQ *rieieJlotar (Iue los vientos en esta épo-
.'dire^fo71 SoPlar del Noroeste a l Sudeste 
:a?iif J j * Ü a c a o - M a n i l a , precisamente) . He 
^sra¿0 ^ ° i r a r a z ó n p o r l a cual h a b r á n f 
Tfl f' % como p u n i ó de p a r t i d a pa-
^"^ntnA0 Vucl0- Se a p r o x i m a , pues, u n 
de e m o c i ó n . 
it T 
Tecuerda que el r ad io de a c c i ó n de 
.Platos que l l evan nuestros av iado-
¿ S a b e n muchos e s p a ñ o l e s que el a rch i -
p i é l a g o f i l i p i n o consta de 1.200 i s í a s , con 
seis mi l lones de hab i t an t e s ! Nuestro fué, 
como saben todos, y lo perd imos s in co-
nocerlo en gran parte , como no saben m u -
chos... ¿ P a r a q u é requemarnos l a sang re l 
T e l ó n r á p i d o . 
A r m a n d o G U E R R A 
SAIGON, 24.—Los aviones e s p a ñ o l e s n ú -
meros 29 y 30, que sa l ie ron esta m a ñ a n a 
de Bangkok, han l legado s in novedad. 
E l a v i ó n del c a p i t á n L o r i g a a t e r r i z ó a l a 
u n a de l a tarffc y el de su c o m p a ñ e r o , 
c a p i t á n Gal larza. c incuen ta m i n u t o s des-
p u é s . - En el campo de aterr iza je fueron 
recibidos p o r el v i c e c ó n s u l b o n o r a r i o de 
E s p a ñ a , s e ñ o r D e s r i o u x ; representantes del 
gobernador y au tor idades francesas y nu-
merosos aviadores de l a base a é r e a de 
Bien Hoa. 
Los aviadores e s p a ñ o l e s mani f ies tan que 
el vuelo fué di f íc i l , a causa de l a niebla, 
casi constante. A pesar de el lo, n i los 
capitanes L o r i g a y Ga l l a rza n i sus m e c á n i -
cos dan mues t ra de l a menor fa t iga . 
M a ñ a n a r e a n u d a r á n el vuelo, d e s p u é s de 
repara r esta tarde los aparatos, con d i -
r e c c i ó n a Hanoi .—Fabra . 
M A Ñ A N A L L E G A D A A M A C A O 
Los aviadores v o l a r á n c l d í a 26 sobre 
t e r r i t o r i o ch ino , haciendo l a etapa Hano i -
Macao, pa ra a t e r r i za r en este ú l t i m o 
punto . 
L a sexta conferencia de l curso acerca de 
la personal idad de San Francisco de As í s , 
organizado por el Colegio de doctores de 
M a d r i d , estuvo a cargo de don Ceferino 
Fa lenc ia y Alvarez T u b a u , que d e s a r r o l l ó 
el t ema « P o e t a s y prosistas f r a n c i s c a n o s » 
anoche en la Academia de Jur i sprudenc ia . 
Recuerda el conferenciante unas palabras 
del maestro M e n é n d e z y Pelayo acerca de 
l a necesidad de hacer completo estudio de 
l a p o e s í a y prosa franciscanas e s p a ñ o l a s . 
L a p r i m e r a figura que ana l i za es l a de 
R a i m u n d o L u l i o , destacando los tres p r i n -
cipios a que a j u s t ó todos sus actos : l a 
c o n v e r s i ó n de infieles, p r o d u c c i ó n de obras 
y f u n d a c i ó n de conven tos ; hasta 500 traba-
jos se le a t r i b u y e n , en los cuales se apre-
c ia su complejo y v a r i o n u m e n p o é t i c o , f lo-
rido y l u m i n o s o est i lo y vasta s a b i d u r í a del 
doctor I l u m i n a d o , que muere apedreado 
por los infieles en B u j í a . 
En « B l a n q u e r n a » , nove la u t ó p i c a de mo-
ra l p o é t i c a , g u a r d a l a p ied ra m á s b r i l l a n -
te de l a m í s t i c a med ieva l . 
Presenta a f r ay Ans'elmo de T u r m e d a con 
sus «Conse jos m é t r i c o s » , t an populares en 
C a t a l u ñ a , por el p r i n c i p i o d i d á c t i c o que los 
i n f o r m a , a l g r a n le t rado y f ís ico f ray Die-
go de Valenc ia , a I ñ i g o de Mendoza y a 
f ray A m b r o s i o Montes inos , cantor de p u r a 
cepa castellana. 
Ci ta a Diego M u r i l l o , el sabio francisca-
no y g r a n prosista, que m e r e c i ó que l a Aca-
demia E s p a ñ o l a lo i n c l u y a en el d i cc iona r io 
de sus au to r idades ; los erudi tos padres A n -
d r é s Olmos, M a r t í n de Va lenc i a y Bernar-
d ino de S a h a g ú n , t a n d i s t ingu idos en e l 
campo h i s t ó r i c o » y a l mor t i f i cado e r e m i t a 
San Pedro de A l c á n t a r a . 
Como insp i radores de l a M í s t i c a Docto-
r a e s t á n f r a y Alonso de M a d r i d , cuyos es-
cr i tos son « b r a s a s v ivas de amor d i v i n o » ; 
el lego B e r n a r d i n o de Laredo. que en su 
« A s c e n s i ó n a l Monte S i ó n » dispone el a l m a 
a l a C o n t e m p l a c i ó n p u r a , y a f r a y Francis-
co de Osuna, que sus trabajos son en e l 
siglo X V I del m á s exquis i to mis t i c i smo . 
L a « C o n q u i s t a e s p i r i t u a l » , de f r ay Juan 
de los Angeles, a r r a s t r a por su dulzura , y 
es t an a n g é l i c a como su nombre , y en to-
dos sus l ib ros l a e r u d i c i ó n p ro fana casa 
admirab lemente con l a d i v i n a , siendo subs-
tanciosa la m a t e r i a e Impecable el estilo. 
A d m i r a l a solidez de pensamiento del fi-
lósofo f r a y Diego de Estella, y a l comenta-
rista del Dante. Juan Pascual , y el ind i s -
cu t ib le va lo r de f r a y Juan de Pineda, e l 
g ran l í x i c ó g r a í o , cuyas obras es r i co arse-
nal pa ra enriquecer l a lengua pa t r i a , p o r 
lo que jus tamente l a Academia conside-
ra como a u t o r i d a d a este í n a e s t r o de b ien 
hablar , m í s t i c o , t e ó l o g o e h i s to r iador . 
E jemplo de m o r t i f i c a c i ó n y pen i tenc ia es 
sor M a r í a de Agreda y tesoro de elocuen 
c í a y ga la de d o c t r i n a su «Ep i s to l a r io» as-
c é t i c o , p o l í t i c o y m o r a l . . 
C o n t i n ú a n esta g lo r io sa labor l i t e r a r i a los 
autores modernos de l a Orden de Meno 
res, Francisco J i m é n e z , Sarasola, P ineda , 
Atanasio López y Samue l E i j á n . 
Toda l a obra franciscana, por su auste-
r i d a d , f raganc ia de ambiente i n t e r i o r y va-
lor l i t e r a r i o , es d i g n a de ser estudiada con 
detenimionto , pues es m u y m e r i t o r i a l a 
gran p r o d u c c i ó n de los h i jos de l S e r a f í n de 
As í s . , 
Calurosos aplausos p r e m i a r o n l a docu-
mentada labor de don Ceferino Falencia . 
• S e h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e 
l o s t a b a c o s c a n a r i o s 
Queda garantizada la venta de las la-
bores a la Arrendataria 
—o— 
L A S P A L M A S , 23—La s o l u c i ó n del pro-
b lema de los tabacos canarios, de v i t a l 
i m p o r t a n c i a p a r a las islas del a r c h i p i é -
lago, l i a p roduc ido inmensa s a t i s f a c c i ó n 
en esta cap i t a l , donde se esperaba con 
verdadera ansiedad que el Consejo de Es-
tado e m i t i e r a i n f o r m e favorable a l a ven-
ta del tabaco cana r io a l a C o m p a ñ í a A r r e n -
da ta r ia . 
Entre las clases obreras que se dedican 
a l a s . faenas de e l a b o r a c i ó n y empaque-
tado de las labores r e i n a indescr ip t ib le ale-
g r í a a l ver con ju rada l a g r a v í s i m a cr i s i s 
de t rabajo que desde hace t i empo v e n í a n 
sufr iendo. Los indus t r ia les , por su parte, se 
mues t ran m u y satisfechos de l a s o l u c i ó n da-
da a l p r o b l e m a y se p repa ran a intensi f i -
car l a p r o d u c c i ó n , u n a vez que ha sido 
ga ran t i zada l a ven ta de los tabacos. 
L a Prensa u n á n i m e m e n t e , s in excepcio-
nes, aplaude l a recta y jus t a conducta se-
g u i d a en este asunto po r el Gobierno, q u é Frascuelo, "cuando c o n t a b " a " v e i n t i ¿ c h o " a ñ o s 
y el p icador J o s é F e r n á n d e z , el Largo , 
as is t ieron al sepelio. 
Hace a ñ o s que el maestro del v o l a p i é 
s u f r í a l a enfermedad que le ha l levado a l 
sepu lc ro ; pero só lo hasta hace quince o 
veinte meses se a g u d i z ó l a dolencia , al 
pun to de no poder abandonar el lecho. 
* * » 
Pocos toreros, p o q u í s i m o s (como que no 
l l egan a l a m e d i a docena), h a n dejado en 
los anales del toreo l a hue l la p r o f u n d í s i -
m a marcada por L u i s M a z z a n t i n i y E g u í a , 
nacido en E lgo iba r ( G u i p ú z c o a ) c l d í a 10 
de octubre de 1856. 
Tore ro p o r v o l u n t a d , pues n i sus o r í g e -
nes n i su c r i anza jus t i f icaban sus i n c l i n a -
ciones, no d e s p e r t ó en él hasta los v e i n t i -
c inco a ñ o s l a a f ic ión a l arte de Pepe-IUo. 
E j e r c í a , y a hombre hecho y d é r e c h o . u n 
cargo en l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a de l a 
l í n e a de P o r t u g a l , con tempor izando sus 
funciones ob l iga to r i a s con a l g u n a que o t ra 
i n t en tona en el arte t a u r o m á q u i c o . 
Y cuentan viejas c r ó n i c a s que una tarde 
en el desaparecido ca fé I m p e r i a l o s ó de-
c i r en p lena t e r t u l i a de Frascuelo que él 
era capaz de estoquear u n toro de c inco 
a ñ o s , n i m á s n i menos que como el estu-
pendo matador g r a n a d i n o . Los te r tu l i anos 
de Sa lvador acog ie ron con c h u ñ a s l a pro-
puesta del s e ñ o r i t o f e r roca r r i l e ro ¡ pero el 
torero c é l e b r e l o m ó en c o n s i d e r a c i ó n el 
reto y o r g a n i z ó u n a encerrona en u n pue-
b lo .cercano a M a d r i d , donde d í a s d e s p u é s 
m a t ó Salvador u n c o r n ú p e l o con 30 arro-
bas y ot ro con no menos peso el presu-
m i d o s e ñ o r i t o . E n seguida se l a n z ó Maz-
z a n t i n i al c u l t i v o de su nueva p r o f e s i ó n , 
debutando en l a P laza de M a d r i d como no-
v i l l e r o en 5 de d ic iembre de 1880. 
Desde u n p r i n c i p i o d e s t a c ó s e el nove l 
diestro en l a suerte del v o l a p i é , d á n d o l e 
u n rel ieve que h a b í a de conduc i r le p ron to 
a l a ce lebr idad. 
As í t o m ó l a a l t e r n a t i v a en l a Plaza de 
Sev i l l a el 13 de a b r i l de 1884, de manos de 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n 
d o n C é s a r S i l i ó 
«Debemos procurar que salgan hom-
bres nuevos que lleven a la nación 
por caminos gloriosos» 
BARCELONA. 24.—Un redactor del d i a r l o 
L a Noche h a celebrado una c o n v e r s a c i ó n 
con el ex m i n i s t r o m a u r i s t a d o n C é s a r 
S i l i ó . que se encuen t ra acc iden ta lmente 
en Barcelona. A pregantas del repor te ro , 
el s e ñ o r S i l i ó ha d i c h o : 
— A l desaparecer d o n A n t o n i o M a u r a de-
j ó de suhsistiT en rea l idad su part ido. , 
A l s e ñ o r M a u r a no le puede suceder o t r a 
figura que pueda a c a u d i l l a r el par t ido^ 
El m a u r i s m o s in M a u r a es un contrasen-
t ido . Nosotros a l desaparecer el jefe de-
bimos mantener u n contacto de ideas co-
rrespondientes a nues t ra c o m u n i ó n ideo-
l ó g i c a y asis t i r a los acontecimientos po-
l í t i cos s i n n i n g u n a codic ia de l poder, a 
lo que ya e s t á b a m o s acostumbrados. Eso 
es lo que ven imos haciendo. E l der rum-
hamiento de l a v i e j a p o l í t i c a se ad iv ina -
ba. L a d e r r u m b ó , como todos sabemos, 
el general P r i m o de Rivera . Desde lue-
go, precisa r econoce r que t a l derrumba-
mien to era necesario, pues l a p o l í t i c a que 
"jse h a c í a entonces era ca lami tosa pa ra los 
/ destinos de E s p a ñ a . 
— ¿ C r e e usted f a c t i b l e , u n a c o n c e h t r a c i ó n 
de derechas? 
—Creo m u y d i f í c i l en los momentos pre-
sentes que se pueda rea l izar esa concen-i 
t r a c i ó n . Caso de realizarse, sus compo^ 
nentes d e b e r í a n estar comple tamente iden i 
tifleados en los puntos b á s i c o s de esai 
u n i ó n . 
— ¿ C r e e usetd que el Pa r l amen to debe 
con t inua r como antes? 
—De n i n g u n a manera . Entonces se pen 
d í a las t imosamente el t i empo . H a y qu« 
hacer u n Pa r l amen to que sea eficaz par? 
el desenvo lv imien to de E s p a ñ a . S i n c a í a 
b i a r mucho l a fisonomía de l sis tema p a r 
l amen ta r l o que hemos tenido en Espafi? 
p o d r í a m o s hacer algo m á s provechoso. 
— ¿ C r e e usted que los hombres que ya 
gobernaron v o l v e r á n a hacerlo? 
—No creo en l a r o s u r r o c i ó n de los a n 
t iguos par t idos p o l í t i c o s , n i creo que vol-
vamos a gobernar los que y a lo h i c i m o s 
Lo que debemos p r o c u r a r es que salgan 
hombres nuevos de generaciones p r e p a r a 
das pa ra c o n d u c i r a la n a c i ó n por ca. 
minos glor iosos . Pa ra ello debe intensi-
ficarse l a c u l t u r a ; he a q u í l o q u é l l e v a r á 
a E s p a ñ a a un g r a n esplendor. 
C o n t i n u ó sosteniendo que p a r a intensif i -
car l a c u l t u r a es necesario conceder la 
a u t o n o m í a a las Univers idades , cambiar 
r ad i ca lmen te los p roced imien tos qiu© se 
siguen en l a segunda e n é e ñ a n z a , y que 
q u i t a n eficacia a el la , y cons t ru i r el m a y o r 
n ú m e r o de escuelas. « C u a n d o yo f u i m i -
nis t ro o r d e n ó l a c o n s t r u c c i ó n de g r a n n ú -
mero de escuelas. No se cons t ruye ron m á s 
por l a fa l t a de medios e c o n ó m i c o s p a r a 
el lo . Ahora sucede lo m i s m o . » . 
ha sabido a r m o n i z a r todos los intereses, 
hac iendo que l a Tabacalera respete los 
contratos es t ipulados con los tabaqueros 
canar ios . 
E l j u b i l e o d e l A ñ o S a n t o 
Esta tarde, a las cua t ro , se r e u n i r á n en l a 
calle de l a Colegiata, fr 'énte a l a p a r r o q u i a 
de Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Ca-
led ra l ) , las s e ñ o r a s pertenecientes a l Apos-
to lado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y a 
l a Gua rd i a de H o n o r p a r a ganar el j ub i l eo 
del A ñ o Santo. 
L a v i s i t a de iglesias c o m e n z a r á en la c i -
tada Catedral . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l N u n c i o e n C ó r d o b a 
C O R D O B A , 24. — E n el r á p i d o l l e g ó el 
N u n c i o de Su S a n t i d a d . Desde M o n t o r o le 
a c o m p a ñ a b a u n a C o m i s i ó n de l Cab i ldo . E n 
la e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o por las a u t o r i d a -
des y numeroso p ú b l i c o . U n a c o m p a ñ í a 
d e l r e g i m i e n t o de la Re ina , con bandera 
y m ú s i c a , r i n d i ó los honores de orde-
nanza. 
E n seguida se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , que 
at ravesando las p r i n c i p a l e s calles, rep le-
tas de p ú b l i c o , se d i r i g i ó al pa lac io epis-
copal , donde esperaban el Obispo, e l Ca-
b i l d o y e l S e m i n a r i o . L u e g o se ve r i f i có u n a 
b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i o f i c i a r á m a ñ a n a en 
l a Ca ted ra l . 
L a C . N . C . A . v i s i t a a l N u n c i o 
L a C o m i s i ó n permanente de l a Confede-
r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a fué reci-
b i d a p o r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de 
Su S a n t i d a d con objeto de l l evar le el sa-
lado respetuoso de l a ú l t i m a asamblea y 
l a s í n t e s i s de las conclusiones aprobadas 
en l a m i s m a , las que causaron gra ta i m -
p r e s i ó n a l representante de Su Sant idad, 
que fe l i c i tó a l a C o m i s i ó n por haber lo-
grado l a m á s comple ta a r m o n í a dentro de 
l a obra y l legado a i n i c i a r u n a impor t an t e 
o r i e n t a c i ó n socia l , como es el deseo de la 
Igles ia . 
A l m i s m o t i empo l a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l 
s e ñ o r Nunc io l a c a n t i d a d env iada a l a d i -
rec t iva pai-a el d ine ro de San Pedro por 
los s indicatos de Codorniz , S a y a t ó n , Quel , 
O r t o ñ o , .Segorbe, Santa M a r í a de Bavío, ' 
M a l p í c a , L e í l o y o , Sergude, San A d r i á n d é 
Veiga, Boente. Colro, F r e í r e s , Esc lav i tud , 
Esteiro, F igueroa , Cedeira, San Fe l iu de 
Portea, Arcentales , Mora , Ga l lu r y Federa-
c i ó n C. A. de L a C o r u ñ a , con m o t i v o del 
pasado A ñ o Santo. 
M a ñ a n a e m p e z a r á e l 
C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
Hoy se reúne el Consejo directivo de 
la Unión de Municipios 






Hoy, a las diez de l a noche, se r e u n i r á 
el Consejo d i r e c t i v o de la U n i ó n de M u n i c i -
p ios e s p a ñ o l e s para u l t i m a r todo lo rela-
t i v o a los t rabajos que ha de rea l i za r cl 
Congreso que se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , para 
e l cua l se h a n expedido ya m á s de 400 tar 
jetas de a s a m b l e í s t a s y se s iguen recibien 
do peticiones. 
Entre los t rabajos presentados f i g u r a una 
m o c i ó n del In s t i t u to de E n s e ñ a n z a s M u n i -
c ipa l i s i as de Eispaña . sobre el Estatuto 
las grandes c iudades ; o t ra del jefe del Ne-
gociado de Hac ienda del A y n n t a m i e n i d de 
M a d r i d , señor l 'u.^a. sobre Haciendas loca-
les, y var ias de entidades y par t icu lares 
acerca del u rban i smo . Fero el tema <\w 
t e n d r á preferencia en el Congreso ser.i H 
reg lamento de l a U n i ó n M u n i c i p a l . 
Se e x h i b i r á n en la casa de l a v i l l a Jns 
planos confeccionados por los t é r n i c n s mu-
nic ipales , s e ñ o r e s N ú ñ e z G r a n é s . Aranda , 
Casuso y C a n ía C á s c a l e s , para l a u rban i -
z a c i ó n del e x t r a r r a d i o y e x t e n s i ó n de Ma-
d r i d . 
El desfile de servic ios munic ipa les , en el 
Paseo de l a Castellana, s e r á presenciado 
p o r su majestad e l Rey y c l Gobierno. 
P R O G R A M A P A R A E L L U N E S 
A las once, s e s i ó n p repara to r ia en l a 
A c a d e m i a de Ciencias Morales y P o l í t i c a s , 
p l aza de l a V i l l a , 3. 
A las siete de l a tarde, s e s i ó n í n á u g u r a l 
en el s a l ó n de actos del A y u n t a m i e n t o . 
de edad. 
Ta rde l l e g ó a l doctorado, pero como t r a í a 
el mozo m u c h o empuje se impuso en se-
gu ida , log rando u n puesto preeminente en 
el e s c a l a f ó n t a u r i n o , que no a b a n d o n ó has-
t a su r e t i r ada de f in i t i va . 
C o n f i r m ó en M a d r i d l a c a t e g o r í a apadr i -
nado por L a g a r t i j o , y ya no hubo fe r ia n i 
car te l de , lujo en q u é su hombre no figu-
rara . E x i g i ó a las Empresas estipendios 
iguales a los de Rafael y Salvador, las dos 
grandes figuras de entonces, y no hubo 
empresar io que se los regateara. 
Y a l su rg i r l a figura grande de Guer r i t a , 
tres a ñ o s d e s p u é s , f o r m ó l a af ic ión con su 
c laro in s t in to , la pare ja que h a b í a de su-
ceder a L a g a r t i j o y Frascuelo en los cosos 
taur inos . 
M a z z a n t i n i y e l Guerra fueron los h é r o e s 
en todas las plazas. Guer r i t a , el torero 
c u m b r e ; M a z z a n t i n i , e l matador i n i m i t a -
ble. El los e levaron a 6.000 pesetas los esti-
pendios por co r r i da , c i f r a fabulosa hace 
cuarenta a ñ o s , que demuestra por s í sola 
l a exqu i s i t a c a l i d a d de ambos l id iadores . 
I n ú t i l fué que los sevi l lanos azuzaran 
(valga la frase) a su Espartero y a su Re-
verte con t ra el Guerra . E l c o r d o b é s , no te-
n í a otro compet idor serio que don L u i s , 
como se le l l a m ó siempre, po r su i n d u -
m e n t a r i a s e ñ o r i l en aquellos t iempos de 
pintoresca flamenquería. Basta recordar que 
en l a é p o c a del Guerra, só lo és te era to-
rero, los d e m á s matadores y nadie e c l i p s ó 
a l espada vascongado. Matadores notables 
eran el Espartero, Reverte, E m i l i o Bomba, 
el Algabefio, V i l l i t a . todos,.., y todos esta-
ban supeditados a l a fama de Mazzan-
t i n i . 
C l á s i co en l a e j e c u c i ó n del v o l a p i é , t an 
p r o n t o u n to ro l e j u n t a b a las manos, a l l á 
iba don L u í s , c o l á n d o l o por todo lo a l to 
de las agujas, marcando los t iempos 
saliendo l i m p i o por los cost i l lares . 
L a e m o c i ó n del p ú b l i c o ante l a g a l l a r d 
suerte se t r a d u c í a en una o v a c i ó n c lamo-
rosa, que hac ia c r u j i r las plazas donde 
actuaba e l f o r m i d a b l e matador . 
Y no se cree que r e d u c í a a esta t ura-
fia su a c t u a c i ó n t a u r ó m a c a . 
Su capote, s i no florido, era de eficacia 
admi rab le en el p r i m e r tercio, por l a eje 
c u c i ó n de los m á s oportunos quites que 
han vis to ojos humanos y po r l á dl rec 
cion de l a l i d i a que no s u p e r ó n i n g ú n 
maestro de l a T a u r o m a q u i a . 
Con las bander i l l a s era insuperable en 
los pares de poder a poder, ayudado por 
sus facultades portentosas. Y con l a m u l é 
ta... 
A q u í era su flaco. 
M a z z a n t i n i a l i ñ ó s iempre con l a m u l é 
ta. s in t o r e a r n i castigar.. . , .verdad es 
que tampoco le h i zo fal ta . 
Dice Guer r i t a que Mazzan t in i fué el me-
j o r ma tador que h a exis t ido porque ma-
taba los toros verdes. Quiere dec i r el g r a n 
maestro de C ó r d o b a que d o n L u i s no 
maduraba con l a f rane la a sus enemigos 
q u e b r a n t á n d o l o s con muletazos, que rea-
l i zan un 50 por 100 de l a muer te del an i -
m a l . I g u a l p o d í a el notable ma tado r h a 
herios estnquondo, r e c i é n salidos del chi-
que ro ; t a l era su fac i l idar l y d o m i n i o en 
la m á s pel igrosa suerte del toreo. 
M - i / z . m t i n i t o r e ó cinco a ñ o s m á s que 
r .uerr i ta , su c o m p a ñ e r o de t r i un fos cla-
morosos, duran te fres qu inquenios , po-
niendo u n fin r o m á n t i c o a su a c t i v i d a d 
prnfesiona!. 
Su espnsa. que s o ñ a b a con verle 
rado de los toros, qucnn hacerse 
pulsera con la t renza de su coleta. 
Estando en M é j i c o eJ m a t r i m o n i o en 
m u r i ó l a dama , y M a z z a n t i n i , p . n . i 
otorgar en muer te l a i l u s i ó n constante de 
su c o m p a ñ e r a , c o r t ó s e l a coleta y l a anu-
dó a la m u ñ e c a derocha del c a d á v e r . No 
v o l v i ó a c e ñ i r s e el traje do luces, y e l 
que fué t w e r o grande, ganadero, empre-
sar io , d i l e t twnf i , d e d i c ó s e a la p o l t í i c a , 
l legando a d i p u t a d o p r o v i n c i a l , concejal', 
teniente de alcalde y gobernador c i v i l . 
S a b o r e ó l a g l o r i a e f í m e r a , la r iqueza, 
la escasez y c l o l v i d o . ) 
re t i -
una 
M Ú S I C A 
Sociedad de Cultura 
—o— 
E l cuarteto F lonza l ey es, p o r dec i r lo a s í , 
u n cuarteto de l u j o . Dent ro de esta clase de 
agrupaciones cabe perfectamente e l vlrtuo»-
s imo y estos ar t is tas lo h a n logrado s i n 
g é n e r o de dudas. Es t a m b i é n u n cuarteto 
i n t e r n a c i o n a l : Ado l fo Be t t í , p r i m e r v lo l í n , 
es de B a g n i de L u c a ; A l f r edo Pochon . se« 
gundo v i o l í n . n a c i ó en L a u s a n n e ; N i c o l á s 
M o i d a v a n , v i o l a , es n a t u r a l de Odesa, e 
i v á n a 'Arcnamoeau , vtOionceista, es de L i e j a 
Los cuatro , i n d i v i d u a l m e n t e , son perfectos 
ins t rument i s t as , p r i m e r a c u a l i d a d que de-
ben tener s iempre los que f o r m e n u n g m 
po de c á m a r a . A d e m á s , no hacen o t r a cosá 
m á s que tocar Juntos, y esto s í que es raro, 
pues, genera lmente , los cuartet is tas e s t á c 
obl igados a tocar en orquestas o en otros 
lugares, casi s iempre incompa t ib les con la 
pureza del arte por excelencia, cua l es la 
m ú s i c a de c á m a r a . Y este es, precisamen-
te, e l secreto de su é x i t o . E l estudio cons-
tante de las m i s m a s obras hace l l ega r a u n 
grado de c o m p e n e t r a c i ó n y de u n i d a d , no 
y a t é c n i c a m e n t e , s ino e sp i r i t ua lmen te , veci . 
no de l a p e r f e c c i ó n . H a y en l a m ú s i c a da 
c á m a r a m i l detalles de finura, de e m o c i ó n , 
de c o m b i n a c i ó n , que el cuarteto Flonzaley 
ha alcanzado plenamente . A l a d u l z u r a cor. 
tesana y a r i s t o c r á t i c a de M o z a r t h a su-
cedido e l c e ñ o , u n poco adusto, de l Bee tho 
ven de los ú l t i m o s t iempos, en l u c h a ab i e r 
ta entre su sordera y el r o m a n t i c i s m o . Biei) 
se puede decir que para el a u d i t o r i o le ha 
parecido este cuarteto u n estreno, y a qu< 
tan to se locan a lgunas obras de Beethover 
y t an poco otras. T a m b i é n h a pod ido p e n 
sar que hay obras, escritas hace u n s ig lo , 
que parecen m á s modernas que las que se 
escriben ac tua lmente , y p a r a t e rmina r , 
Schumam. ¡ Q u é del icioso cuar te to ! Pare^ 
ce que toda su m ú s i c a h a sa l ido d e l co-
r a z ó n . 
B ien e s t á que a l g u n a vez se nos den p i t> 
g r a m á s de reposo y de descanso. Pero esta 
Sociedad se l l a m a de Cu l tu ra , y esto su-
pone u n a l abor de i n v e s t i g a c i ó n , de a v a n « 
ce, de v a n g u a r d i a . Es preciso que el púEHH 
co que asiste a sus concier tos pueda com-
probar y o í r cuan to de Interesante se haga 
en E s p a ñ a y en e l ex t ran je ro . Es preciso, 
t a m b i é n , que pueda escuchar las obras, al* 
gunas marav i l lo sas , de ot tos siglos, de otras 
c t v í l i z a c r o n e s . No creo que h a y a ot ro modo 
de nacer c u l t u r a . 1 
Por l o menos, eh este conc ie r to h a p ó -
rfido enterarse d é que el cuar te to F lonza ley 
es m a g n í f i c o . Y esto y a es algo. 
J o a q u í n T t l R D í A 
L o s f e r r o c a r r i l e s b e l g a s 
BRUSELAS, 24 — E l m i n i s t r o de fe r rocar r i -
les, s e ñ o r Anseele, ha t e rminado la redac-
c i ó n de su proyecto de a d m i n i s t r a c i ó n au-
t ó n o m a f e r r o v i a r i a que va a presentar a l 
Par lamento . 
E l proyecto propone la c o n s t i t u c i ó n de 
u n Consejo de a d h ú n i s t r a c i ó n , compuesto 
de quince m i e m b r o s escosidos en el m u n d o 
del comercio, de l a i n d u s t r i a y de los ne-
gocios, y cfosi^ftéde por el Rey. N i n g ú n 
senador o d i p u t a d o p o d r á f o r m a r parte de 
l a c o m i s i ó n —/?od¿"o. 
F i e s t a a r t í s t i c a e n T o l e d o 
A beneficio del Rosario Monumental 
—o— 
T O L E D O , 24. — Anoche , por elementos 
de' l a buena sociedad toledana, .se c e l e b r ó 
en el t ea t ro Rojas una ve lnda a beneficio 
del Rosar io M o n u m e n t a l de la V i r g e n de l 
Sajprark». 
Se represen ta ron « L a r e i n a mora* y « G i -
gantes y c a b e z u d o s » . E l tea t ro , adamado 
con flores, se h a l l a b a rebosante de p ú b l i -
co. L a f u n c i ó n f u . ' un ve rdadero t r i n n f o 
miiiiüii 
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S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
5 0 0 . 0 0 0 " p e s e t a s 
en O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a F A U B E L , S. A . , 
f a b r i c a n t e d e lo s m a g n í f i c o s e h i g i é n i c o s 
J A B O N , C O L O N I A y P E R F U M E S 
H E L E N I A 
y d e lo s i n s u p e r a b l e s d e n t í f r i c o s 
B L A N - K O 
Se abre suscripción pública de 2.000 ob l igac iones al portador, de 250 
pesetas, ampliación de las 1.069 que hay lanzadas actualmente a la circulación, 
y que se amortizarán en un plazo máximo de quince años, a partir de 1928, 
inclusive, devengando un interés anual del 8 p o r 100, pagadero por trimes-
tres vencidos y con facultad para sus tenedores de canjearlas antes de fin de 
1927 por acciones preferidas a la par. 
El desembolso se hará en plazos del 25 por 100 de la cantidad suscrita, 
entregando el primero en la segunda quincena de mayo próximo, según acuerdo 
del Consejo de Administración, el que fijará, además, las fechas de entrega de 
los restantes plazos, con un intervalo mínimo entre ellos de dos meses. 
La suscripción se cerrará una vez pedidas las 500 .000 pesetas por que 
se abre y, en todo caso, el día 15 de mayo próximo. 
Los pedidos de obligaciones pueden solicitarse en las oficinas centrales del 
Banco Hispano-Americano o en las oficinas de la Sociedad, en Madrid, paseo 
de María Cristina, 25, donde se facilitarán todos los detalles complementarios 
que se deseen. 
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G I M E N E Z c o m o A R A 
Z A N A S 
g o i o / m a c j 
L A X A N F A N 
G I M E N E Z 
^*óporc'*onaLi*á a sus hijos unáí salud perfecta 
L Í M H T E | M E F I C A Z P A R A Ü I R O S V O S G A N I S f f l O S D E B I L E S 
Precio, 4 , 5 0 pesetas f rasco 
F a r m a c i a J . . G i m é n e z , B a r q u i l l o , 1 
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U f á n d o l e , 
e x t i r p a r á r a d i c a l n \ e r \ t e 
C A L L Ó - / 






















P o r m e n o s d e l a m i t a d d e 
p r e c i o p u e d e u s t e d c o m -
p r a r p a r a s u o f i c i n a u n a 
C O R O N A 
M á q u i n a de esc r ib i r 
con todos los adelantos 
S ó l i d a , f ue r t e y res i s ten te . A g e n t e s e n t o d a E s p a ñ a 
G a s t o n o r g e , C . A . 
S e v i l l a , n ú m . 16 
M A D R I D 
G a s t o n o r g e , S e v i l l a , 1 6 . M a d r i d 
Sin compromiso ninguno de compra, envíeme gratis catálogo y de- | 
talles de máquina de escribir CORONA. 
s 
Nombre y apellido •••r i 
calle número | 
Población • i 
plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
C o m o l o s b u e n o s p i l o t o s 
süilllllllfflllilll 
I e l J A B O N T O L E D O 
| c u b r i r á e l " r a i d E s p a ñ a - A m é r i c a " , i m -
p o n i é n d o s e p o r s u s e x c e l e n t e s c u a l i -
| d a d e s y p o r s u p u r e z a . 
| V E N T A E N U L T R A M A R I N O S 
F a r n i c a n i e , R i i i n : H o m b r e d e P a l o , 7 . T O L E D O 
« n " 1 ™ » " " » ™ ™ " ' " " " ^ m m m m m 
P r o p a g a n d a " P R A D O - T E L L O " . C r u z , 1 0 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
M A D R I D . — A i r o X V I . — N ú m . 5.234 
E L D E B A T E (5) 
Domingo 25 de ahri l do 1926 
D e l h o m e n a j e a l p a d r e 
V i t o r i a 
Se creará una Sociedad Hispano-
americana que lleve e! nombre del 
fundador del «Derecho de gentes> 
S e ñ o r director de E L ¡DEBATE. 
"f^Iuy distinguido s e ñ o r m í o : 
L a conciencia nac iona l v a resucitando. 
L a c o n v i c c i ó n — n o i d e a l í s l i c a y fatua, sino 
basada en la plena objetividad de las co-
tas—de que fuimos grandes, y podemos 
v o i v e r - a serlo, y estamos obligados a la-
b o r a r por la r e a l i z a c i ó n de nuestros des-
l inos surge c a d a d í a m á s v igorosa en los 
cerebros que piensan, y, por ese magne-
t i smo de los e s p í r i t u s , se transfunde a 
l a m a s a de nuestro pueblo. 
, B u e n testimonio da de esto el homenaje 
:que a y e r se t r i b u t ó a l maestro fray F r a n -
c i sco de V i t o r i a en l a U n i v e r s i d a d s a l m a n -
¡í ina y en «el glorioso convento de S a n 
E s t e b a n . 
i No es u n a c r ó n i c a lo que me propongo 
Tcmit ir le . S i d i jera que el homenaje re-
i su l tó m u y superior a lodo lo que e s p e r á -
ibamos los m á s optimistas, s e r í a a ú n po-
co decir , y a que estas frases y otras a n á -
'logas se prodigan en l a actual idad s in mo-
ilivo justificado. Mas q u é d e s e esto a un 
lado, y voy a lo que interesa , 
i L a c iencia del Derecho internacional 
resul ta que es esencialmente e s p a ñ o l a . ¡Y 
itantos e s p a ñ o l e s lo ignoraban! ¡Y lo ig-
n o r a n t o d a v í a ! 
: F r a y F r a n c i s c o de V i t o r i a es el verda-
¡'dero fundador del « D e r e c h o de g e n t e s » . 
L o s m á s altos problemas que h a n pre-
Iocupado a los pueblos c ivi l izados en el 
(ú l t imo siglo y preocupan hoy a la Socie-
ldad de las Nac iones , e s t á n y a vigorosa-
Imente resueltos en el siglo X V I por el 
(incomparable maestro de P r i m a de la U n i -
'yersidad de S a l a m a n c a . 
A s í lo l i a demostrado, con un dominio 
'soberano de las cuestiones internaciona-
(les, el i lustre c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
de Val ladol id s e ñ o r B a r c i a en sus dos m a -
g i s t r a l e s conferencias. A s í lo h a n reco-
inocido nuestro min i s tro de I n s t r u c c i ó n , 
' s e ñ o r Cal lejo; el min i s tro del . U r u g u a y , 
í s e ñ o r F e r n á n d e z Medina , y el .ex mipis -
¡ t r o h o l a n d é s s e ñ o r T r e u h , p r e s i d e n l c . c n 
s u p a í s del C o m i t é p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
¡del centenario de" Groc io y comisionado 
¡para la entrega a la U n i v e r s i d a d s a l m a n -
' l ina de la mcdal la .de oro a c u ñ a d o con este 
objeto: V i t o r i a es el verdadero fundador 
'del Derecho internacional , y sus doctrinas, 
Ipor mucho tiempo y p a r a nuestro m a l 
'olvidadas, son hoy de tanta actual idad co-
mo hace cuatro siglos. 
E n un p a r a n g ó n que el s e ñ o r B a r c i a 
.hace entre la obra de Groc io y la de V i -
•toria, aparece la de é s t e m u y superior a 
'la del jur i s ta h o l a n d é s , a pesar de haber 
escrito un siglo antes. B ien merece, pues, 
leste insigne maestro, a quien los hombres 
'de su tiempo dedican los m á s calurosos 
elogios, el homenaje que a y e r se le h a 
'tributado y la modesta l á p i d a que se le 
ha consagrado en el claustro de S a n E s -
í e b a n , donde reposan sus cenizas . 
M á s esto es m u y poco t o d a v í a . L o que 
•conviene hacer r e s a l t a r es que las doc-
Jfrinas de este--1 gran dominico, como las 
de su comprofesor fray Domingo Soto y 
las de su sucesor en la c á t e d r a , fray Do-
mingo B á ñ e z ; esto es, las doctrinas de los 
t eó logos sa lmant inos del siglo X V I , son 
doctrinas sa lvadoras , las ú n i c a s que po-
drán t r a e r a l mundo la paz que l a n í o se 
ambiciona. Y esto es porque e s t á n ins-
piradas por el ideal supremo de l a j u s t i -
cia, que es el asiento inconmovible de l a 
paz verdadera. 
Actual izar estas doctr inas , . d i fundirlas , . 
'hacer que arra iguen en los cerebros y en 
los corazones de lodos, ¿no s e r á a b r i r 
luminosos derroteros para el porvenir de 
'nuestra n a c i ó n en los destinos de la h u -
manidad? 
' S i E s p a ñ a h a sido la n a c i ó n dé la Teo-
logía , tiene que serlo l a m b i é n de l a j u s -
J i c i a , y el p a l a d í n aguerr ido de los dere-
chos de los pueblos. E s p a ñ a s é r á gran-
de siguiendo la r u l a qu'e han practicado 
los que en otros í i e m p o s l a hic ieron 
grande. 
Vi tor ia estudiaba en s u c á t e d r a — c o n l a 
a l tura de m i r a s del t e ó l o g o enamorado de 
la verdad y de l a jus t i c ia , tTtl todo ajeno 
a j o s intereses mezquinos y materia les de 
la n a c i ó n , que deben sacr i f icarse s iempre 
a los intereses del e s p í r i t u — l o s problemas 
internacionales que entonces se plentea-
•ban con motivo del descubrimiento de las 
Indias . A l a r m a d o el E m p e r a d o r al saber 
que en Sa lamanca se d i s c u t í a n sus de-
rechos de conquista, trata de imponer 
silencio a estos grandes maestros, e scr i -
biendo una c a r t a al prior de S a n E s t e b a n 
para que les prohiba mover estas cues-
lliones; m á s , en su espirito generoso y 
m a g n á n i m o , bien pronto c o m p r e n d i ó C a r -
|los V que h a b í a errado el golpe; y a s í 
él mismo escribe poco d e s p u é s al maes tro 
Vitoria, c o n s u l t á n d o l e sobre l a licitud de 
sus guerras , asiste personalmente a s u s 
¡lecciones confundido entre la mul l i lud de 
¡los d i s c í p u l o s del t e ó l o g o insigne, y con-
iVoca las famosas juntas de ValladoTid; e n 
fias cuales se discutiesen l ibremente los 
derechos de los pueblos conquistados en-
gente de los conquistadores. Car los V h a -
l^a comprendido que l a grandeza de s u 
^per io no h a b í a de e s tar fundada en l a 
^uerza de las a r m a s , s ino en el pedestal 
e la just ic ia , donde se as ienta la paz. 
, este homenaje que a y e r se h a c é l e -
l o en honor de la escuela sa lmant i -
INAUGURACION DEL MONUMENTO A CAJAL 
y. .TTI YI 11 
El monasterio del P a r r a l . C H I N I T A S 
El Rey y las autoridades momentos antes de descubrir en el Retiro el monumento a don Santiago Ramón y Cajal 
[Fot. Vidal.) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
fia—quc jjene s u ^omicji io en los c laus-
1ros de S a n Es teban—es preciso que algo 
íuede de real y positivo. E l minis tro del 
ruguay nos a n u n c i ó el hermoso proyecto, 
^misionado p a r a ello por nuestros m i -
nistros de Es tado y de I n s t r u c c i ó n . Con-
'ste en la f o r m a c i ó n de u n a Sociedad h i s -
1 ^ ° a m e r i c a n a , que e x t e n d e r á sus ten-
por lodo el mundo y''se l l a m a r á 
E l e t e r n o f e m e n i n o 
Supongo que la distinguida señor i ta bar-
celonesa que hace pocas noches se presen-
tó en el teatro del. Liceo vestida con el 
traje masculino l lamado de smocking, se 
hará cargo de que su inic iat iva tiene que 
l lamar profundamente la a t e n c i ó n . Y , su-
pongo que ella no h a b í a pretendido lo con-
trario. ' 
Los comentarios hablan hervido duran-
te aquella noche tj a estas horas, transmi-
tida la noticia por el t e l égrafo , estoy se-
guro de que en los m á s apartados pueblos 
constituye el suceso toma obligado de con-
v e r s a c i ó n en las tertulias. No es d i f íc i l 
imaginar que los comentaristas se dividen 
en dos clases: indignados y festivos. Los 
primeros encuentran ent el asunto materia 
de e s c á n d a l o y los segundos o c a s i ó n de 
chistes. Declaro, desde luego, que no per-
tenezco a ninguna de ambas clases. ¿ P o r 
q u é la i n d i g n a c i ó n l ¿ P o r qué la b u r l a l L a 
in ic iat iva de esa s e ñ o r i t a me parece alta-
mente plausible. Hace tiempo que la mu-
jer muestra una incoercible tendencia a 
irse desnudando paulatinamente. Hora es 
y a de que rectifique y se vista de algo, 
aunque sea. de hümbre . ' 
A l traje mascul ino de nuestra época no 
puede r e p r o c h á r s e l e nada desde el punto 
de vista moral . S e r á feo, no digo que n o ; 
s e r á de un gusto discutible, pera- es de-
cente. O los sastres no han teñido ideas 
atrevidas o no han conseguido imponer-
las a los hombres. Ni se ven peludas pan-
Lorrillas al aire, n i mangas cortas, n i ca-
misas con escote, a no ser las poco y cir-
cunstancialmcnte usadas de sport. De todos 
los indumentos que se ven por calles y 
d e m á s sitios p ú b l i c o s , el ú n i c o irreprochable 
es el masculino. Entiendo, pues, que la se-
ñ o r i t a que lo ha elegido para presentarse 
en sociedad ha estado a c e r t a d í s i m a y me-
rece el aplauso que sinceramente me atrevo i 
a tributarle. 
A n t a ñ o , el uso del traje masculino por 
parte de la mujer , p o d í a ofrecer serios y 
demasiado visibles inconvenientes. L a linea 
femenina era - demasiado accidentada. E l 
paisaje era harto m o n t a ñ o s o . No se adap-
taba, s in peligro de caer en lo grotesco, a 
las formas r í g i d a s de l a vestimenta del hom-
bre. De a q u í que s ó l o algunas a t r e i ñ d a s la 
usasen, a c a r a descubierta, en Carnaval- , 
y todos recordamos el gracioso e s p e c t á c u l o 
que o f r e c í a n algunas gordas con su dis-
fraz. 
Pero las c ircunstancias han variado lo 
bastante para permitir la i n t r o d u c c i ó n de 
nuevas costumbres. Como s i h u b i é r a m o s 
ido en u n tren a toda marcha, hemos po-
drido ver desde nuestras ventanillas un 
cambio completo en el paisaje. A las mon-
t a ñ a s ha sucedido la planicie s in fin. He-
mos dejado Asturias y la meseta central 
de Casti l la se extiende ante nuestros asom-
brados ojos. P o r esto lo que antes ofrec ía 
inconvenientes y peligros no los ofrece ya. 
L a mujer h a quedado reducida, por de 
pronto, a su esqueleto. Nadie sabe si toda-1 
v í a se r e d u c i r á m á s en el porvenir. De 
l a moda puede esperarse cualquier cosa 
sorprendente y nunca imaginada. ¿Qué mo-
tivo serio hay, por lo tanto, para censu-
r a r que el traje, hasta hoy exclusivamente 
masculino, sea adoptado por ambos sexosl 
¡.Qué o p o s i c i ó n razonable puede hacerse 
al intento de usar vestidos que se acomo-
dan perfectamente a las nuevas lineas de 
los cuerpos y que son, desde el punto de 
vista de las conveniencias, mucho m á s 
aceptables que los que hasta ahora vie-
nen inspirando no sé qnr endiabladas mu-
sas a los dibujantes de f igur incs l 
C o n v é n z a n s e los murmuradores. Tranqui-
l í cense los indignados. C o n t é n g a n s e los bro-
mistas. Y ustedes, s e ñ o r a s m í a s , v í s t a n s e 
de hombres, si les place, que no ha de 
parecemos mal . Y si no, v í s t a n s e de cual-
quier otra cosa. E n f i n : v í s t a n s e . • 
Tirso M E D I N A 
D o s p a r e s d e á g u i l a s r e a l e s 
e n l a a l d e a d e l l l g a u 
Las autoridades locales piden un per-
miso especial para matarlas 
—o— 
B E R L I N , l 2 4 . — L o s habitantes de la poqf.o-
ñ a aldea de l l lgau, en e L c a n t ó n de Schwytz 
(Suiza) , e s t á n aterrorizados por dos pares 
de á g u i l a s reales, las ciáales tienen sus ni-
dos en unas rocas inmediatas al pueblo. 
Como u n a ' d i s p o s i c i ó n cantonal prohibe 
matarlas, las, á g u i l a s , envalentonadas, ata-
can a toda clase de animales p e q u e ñ o s , 
inc luso a perros" y. gatos, t e m i é n d o s e que 
ataquen a- los n i ñ o s . 
Por esta razón se les hace entrar en sus 
casas en cuanto se div isan las aves de r a -
p i ñ a . L a s autoridades locales han pedido 
u ñ permiso especial para destruirlas. 
Un robo en la Fábrica de 
Armas deToledo 
T O L E D O , 2 4 — E l jueves ú l t i m o se obser-
v ó en la F á b r i c a de Armas la s u s t r a c c i ó n 
de bastante cantidad de material , e inme-
diatamente l a Guardia c ivi l c o m e n z ó a rea-
l izar pesquisas, que han dado como resul-
tado l a d e t e n c i ó n en el d í a de hoy de los 
obreros de^aqué l la Franc i sco Guardia Orte-
ga (a) el F r a n c é s y Bernardo Vi l lamie l Gó 
j u e z . E n l a casa de este i i l t i m o ^ i t u a d a a 
Extramuros de l a - p o b l a c i ó n , ' s e - h a l l ó gran 
cantidad de material robado, hasta el pun-
to de haber tenido necesidad de ut i l izar 
un carro para el transporte de a q u é l hasta 
l a fábrica . Ambos detenidos confesaron s u 
delito, manifestando que en l a "noche del 
m i é r c o l e s , atravesando el r ío , entraron en 
el taller de pistoletas, rompiendo los cris-
tales de una ventana, y se apoderaron de 
todo cuanto ahora se les h a ocupado. 
Ingresaron e n ' l a cárce l , a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado militar, que es el competente. 
Exposición de arte religioso 
Con ocas ión de l a Asamblea e u c a r í s t i c a 
arciprestal se c e l e b r a r á u n a E x p o s i c i ó n de 
arte religioso cu Alca lá de Henares a pri-
meros del p r ó x i m o mes. 
E n el suntuoso s a l ó n llamado de San 
Diego, en el archivo general central, h a 
sido instalada una r ica c interesante-ma-
n i fe s tac ión de orfebrer ía religiosa, antiguos 
ternos, cuadros, tallas y otros objetos del 
culto, au tógra fos e h i s t ó r i c o s recuerdos. > 
En busca del cementerio de 
los elefantes 
Lo intenta, naturalmente, una ex-
ploradora yanqui 
—o— 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — L a conocida explo-
radora s e ñ o r a Boumphrey, que acaba de 
llegar a Boston, procedente de los campos 
africanos, ha manifestado que tiene el pro-
pós t io de regresar en seguida a A f r i c a . 
S u objeto pr inc ipa l será e l descubri-
miento del famoso « c e m e n t e r i o de los ele-
fantes» . Exploradores africanos anteriores 
a l a s e ñ o r a Boumphrey han notado, como 
és ta , que es imposible encontrar en A f r i c a 
el esqueleto de u n solo elefante. A h o r a 
bien, u n a leyenda popular asegura que di -
chos animales, cuando l legan a c i er ta 
edad, se trasladan para morir a una lo-
cal idad especial. , 
Numerosos viajeros han buscado ya, s in 
poderle descubrir, e l cementerio en cues-
t ión . 
Monumento en Milán a 
San Francisco 
Mussolini asiste a la c o l o c a c i ó n de l a 
pr imera piedra 
—o— 





Recibimos, y publicamos con mucho gus-
to, l a siguiente carta, 
«22 de abri l de 1926. 
S e ñ o r director de E L DEBATE. 
Mi distinguido amigo: Entre los diarios 
de Madrid h a sido el de su d igna d i recc ión 
uno de los que con mayor intensidad y 
con verdadero amor a este monumento ar-
t í s t i co del P a r r a l de Segovia i n f o r m ó al 
p ú b l i c o de ios proyectos de r e s t a u r a c i ó n 
espiritual y material que, desde hace al-
g ú n tiempo, se v e n í a n meditando, de los 
pasos que se dieron para ponerlos en eje-
c u c i ó n y del estado de la comenzada obra 
basta la hora presente, y pues h a sido 
ese popular diario tan buen p a l a d í n de 
esta noble causa , cumpla y a su j o m a d a 
diciendo a sus lectores, no s ó l o las mara-
villas que este monumento encierra, sino 
el peligro que corre de desaparecer para 
siempre entre sus propias ruinas esta joya 
preciosa de nuestro gran patrimonio art í s -
tico, si el Estado y los amantes del arte 
no conjuran ese peligro ayudando a las 
obras de r e p a r a c i ó n urgentes y precisas, 
porque, a poco m á s que se prolongue el pre-
sente estado ruinoso, es muy fác i l que no 
h a y a sobre qué restaurar n inguna cosa. 
E s grande el asombro que causa a todos 
los que visitan diariamente con extraordi-
nar ia curiosidad estos m a g n í f i c o s despojos 
de nuestras pasadas g l o r í a s , el abandono 
y el olvido en que yacen. E s tan grande 
este asombro y ( a ñ justificado, como cierto 
el clamor de r e p a r a c i ó n j u s t í s i m a y urgen-
te que por las c í e n heridas de sus ruinas 
lanza al aire y a los o í d o s del sentimiento 
art í s t ico este admirable monumento. 
T a l es el motivo, s e ñ o r director, de su-
plicar a usted l a hospitalidad para estas 
l í n e a s en su m e r l t í s í m o diario, a n t i c i p á n -
dole m í reconocimiento por l a merced que 
de su bondad espero. 
Suyo a f e c t í s i m o amigo y seguro servi-
dor, que estrecha su mano, Lui s S. de los 
Terreros.» 
» « » 
N. de la I ? . — E l monasterio del P a r r a l , s i-
tuado al Noroeste de la ciudad de Sego-
via , al otro lado del Eresma , fué funda-
do por el m a r q u é s de Vi l l ena en el si-
glo X V . Se c o n s t r u y ó s e g ú n planos de 
Juan Gallego, cooperando a la obra muchos 
artistas afamados. Él edificio se i n a u g u r ó 
en 1459 como convento de los j e r ó n i m o s . 
Entre los hombres ilustres que salieron del 
P a r r a l , uno de ellos o c u p ó el solio ponti-
ficio con el nombre de Urbano V I L 
L a Orden de los J e r ó n i m o s es Orden ne-
tamente e s p a ñ o l a y estuvo siempre en E s -
p a ñ a , sin extenderse a otras naciones. F u é 
disuelta en 1835, e x c e p t u á n d o s e los monas-
terios de Guadalupe y de E l Escor ia l , a los 
que se e x t e n d i ó el bárbaro decreto en 1836. 
B a j a e l p r e c i o d e l a p a t a t a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 24.—Hoy se ha reunido la 
C o m i s i ó n permanente de l a Junta provin-
c ia l de Abastos, y en vista de l a baja pro-
ducida en los puntos de origen de l a pata-
ta temprana, h a acordado fijar para lo 
sucesivo el precio de 40 c é n t i m o s kilo para 
l a venta al por menor, es decir, 5 cénti-
mos m á s barato que el actual. 
Este nuevo precio e m p e z a r á a regir ma-
ñ a n a mismo. 
Conferencia de propaganda 
Z A R A G O Z A , 24.—El Ateneo h a organiza-
do una nueva conferencia de propaganda 
del centenario de Goya para el d í a 27. Esta-
la ceremonia de colocar l a pri-¿ rá a cargo del ex'diputado a Cortes don J e - í S e r el vré te soli laire » 
E ^ ñ ' ^ r i f r g m n n c n t o a San r r a n - ^ h a t o Pozas^t jue -WSt inará . sobre ».La'pol í t ica-?—7-; , ; ; , , , , 1t,h:c -
en los tiempos de Goya». 
E l Liberal , dando cuenta de una confe-
rencia de Marcelino Domingo, publica dos 
retratos del conferenciante. Por nosotruá, 
bien v a ; pero que conste que asi c u a l q a i c 
r a nutre una i c o n o g r a f í a . 
Y bien mirado, si no tienen m á s , i q u é 
van a hacer1! ¡Contentarse con una mu-
chedumbre fotográfica^. Dos Marcelinos, dos 
Marcelinos son. Aquello de un hombre una 
foto, ha pasado ya. 
« V 
P a r cierto que E l Liberal l lama a Marce-
lino Domingo, é p i c a m e n t e , «EL Dataliaduro. 
Parece que estamos viendo entrar a Mar-
celino en la Historia, adelantarse Álfon-
so I , tenderle la mano y decirle: 
—Hola, c o m p a ñ e r o . . . 
* * * 
F i l o s o f í a de la Historia, de la mejor i 
«El cerebro humano no hace funcionar 
m á s que uno de sus c i l indros; ello ha pro-
vocado f e n ó m e n o s sociales absurdos, na-
cidos de i n c o m p r e n s i ó n , como, por ejem-
plo, el mil i tarismo prusiano, el fascismo 
italiano y el K u - K l u x - K l a n . Los ejemplos 
p o d r í a n m u l t i p l i c a r s e . » 
¿Cómo que p o d r í a n multiplicarse'! ¡Ya 
lo creol 
E l paso del Mar Rojo, l a pesca del bou, 
la E x p o s i c i ó n de Fi ladelf ia . . . 
Inagotable. 
* * * * 
«Hoy se h a r á l a anunc iada e x c u r s i ó n ar-
t í s t i c o - s o c i a l i s t a a E l Escor ia l , dirigida por. 
A n d r é s Ovejero.» 
I Pobre Fel ipe I I I 
E n la octava m a r a v i l l a 
Dios se l a depare buena... 
(si no se meten con él , 
esa s e r á la novena). 
m m m 
V n p e r i ó d i c o de los que por nada del 
m u n d o — ¡ e s decir. . . ]—publicartan la noti-
c ia de u n a novena, anuncia , a cuarto de 
plana, unos amuletos parcu ser feliz y triun-
far, de los cuales dicen y ru> acaban cier-
tos certificados. Como muestra, a h í v a esa 
mosca:] 
«Hacer que ciertas personas hic ieran lo 
que yo les ordeno mentalmente. M i r a r c in-
co minutos a u n a persona, j r dormirse ésta» 
S i miro a un gato se cansa, y si a u n pe^ 
rro sale corriendo. L a s personas no las in-
vito a ello; pero en el curso de u n a con-
v e r s a c i ó n obtengo lo que deseo, y nadie 
me h a resistido aún.» 
No hay quien lo resista, efectivamente. 
E s t a propaganda, de l a mds i m b é c i l su-
pers t i c ión , a tanto l a l í n e a , s e ñ a l a u n n ive l 
de seriedad profesional, por no decir otra 
cosa. 
« « « 
Epigraf í a : 
L A A C O M E T E N I > I E J Z 
H O M B R E S P A R A R O B A R L E 
T R E S P E S E T A S 
Que l l evaba en u n bolso 
de mano 
E l texto dice lo mismo, exactamente. }A 
este paso vamos camino de las veinte p á ' 
g inas l . . . 
Y M E N O S M A L 
Q U E N O E R A N M A S Q U E 
T R E S P E S E T A S 
S i l l e g a a l d u r o 
¡ P A Q U E T E V O Y A C O N T A R ! 
* * * 
Mientras los juristas de E u r o p a vienen 
a honrar a l padre S u á r e z , un cronista espa-
ñ o l enaltece a l tristemente cé lebre ex pa-
dre Jacinto Loysson. Del cual dice: 
«El padre Jacinto estaba condenado a 
¡ A d i ó s , M a d r i d ! 
Como n ú m e r o de m ú s i c a , . 
de zarzuela de gran éx i to , 
que se nos pega a l o í d o 
y v a corriendo, corriendo, 
hasta hacerse popular 
y suena a cada momento 
perpetuado en los hogares 
por el servicio d o m é s t i c o , 
hay frases y, si-se quiere, 
ideas y pensamientos, 
qiie se pegan... a los labios 
y todos Í(ÍS v a n diciendo. 
Una frasccita de és tas , 
•muy de moda en estos tiempos, 
es la que, con amargura, 
exc lama: — ¡ M a d r i d ha mucrtol 
A ustedes les c h o c a r á 
E L M O N A S T E R I O D E L P A R R A L E N R U I N A 
BANQUETE A JENARO 
XAVIER VALLEJOS 
denlos 
' P iedad fray F r a n c i s c o de V i t o r i a , 
bnnoi 0 b H 0 ? No quiero detenerme a ex-
ista : vor(]m h a r í a demasiado larga 
Pr)'iis,0la. E l nombre bas ta para indi-
' Í W ,n 7|nn r u c ^ ser . . . 
^ • rstn fecha del cunrln centennrio 
Vítor* a n S a l a m a n c a del maestro 
rtp7fí !^ J ^ g u f l c una n u e v a é p o c a de gran-
8(Vn!J0 (1esea de c o r a z ó n su a f e c t í s i m o 
R , r n servidor, q. o. s. m . , 
P r a y Ignacio C . M E N E N D E Z 
' j . , H E I G A D A , O. P . 
' Z a m a n c a , 23 de abri l de 1920. 
El martes 27 en el mesón del Segoviano 
—o— 
Algunos c o m p a ñ e r o s , amigos y admirado-
res de don Jenaro Xavier Vallejos concibie-
ron, como y a expusimos, la idea de obse-
quiarle con un banquete por su triunfo al 
obtener el premio «Mariano de Cavia» . 
E l banquete se ver i f i cará el p r ó x i m o mar-
tes 27, a las ocho y media de la noche, en 
el m e s ó n del S e g ó v i a n o . 
L a s tarjetas para asist ir a l acto pueden 
recogerse a l precio de 11,50 pesetas en Ü 
l ibrer ía Voluntad (Alcalá , 28) y en l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n de E L DEBATÍ. 
R o b a n v i n o s y l i c o r e s p o r 
v a l o r d e 6 7 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
N U E V A Y O R K , 23.—Doce bandidos enmas-
carados y armados penetraron v n la casa 
del millojiario M á c o n & e r , en Cal i fornia y 
se llevaron vinos y licores por valor de 
2O.0001iras esterlinas. E n la, «uperaLimi. 
i n v i r Ü é r o ó unas seis horas. 
Detalle del claustro central del monasterio del Parral en Segovia, cuyo 
estado ruinoso demanda urgentemente obras de reparación 
un poquito por lo menos, 
que habiendo muerto Madrid 
se siga en Madrid viviendo, 
y o p i n a r á n como yo 
que no ha muerto por compleloy 
mas es igual para el caso, ' , 
porque el fúnebre lamento 
no se refiere a l Madrid 
en que vivimos contentos 
denlos de mil lares de 
s e ñ o r a s y caballeros, 
n i al Madrid ar i s tocrá t i co 
de , lá capital del reino, . 
n i al Madr id en que se vive 
de una p r o f e s i ó n o empleo; 
E l que lia muerta es el del bronce, 
el chulapo y el fla.menco, 
el que p o é t i c a m e n t e 
l lamamos Madrid chispero. 
Porque éste só lo es castizo, 
porque éste só lo es goyesco, 
porque hasta el tiempo de Coya 
ho hubo Madrid verdadero. 
Ni aquellas gentes que trajo 
el rey don Alfonso Sexto, 
que usaban en la cabeza 
la caperuza o el ye lmo; 
ni los que en tiempos famosos 
de Cervantes y Qucvedo, 
de Calderón y de Lope, 
usaban el amplio fieltro, 
podemos decir que fueran 
m a d i i l c ñ o s verdaderos, * 
hasta que se encasquetaron 
sombreros de medio q u e s ú . %> 
Con esto ocurre lo inismo \ . 
que. con lo e s p a ñ o l autentico, 
que solemos procurar 
que vean los extranjeros. \ 
Los e s p a ñ o l e s . . . una juerga 
(ít'¿ g é n e r o gitanesco, 
donde se canten y bailen . 
las s ó l e q i e s y tientos ' 
y se beba manzani l la 
micnlras se baila el bolero 
cantando el «—\Ay , a mi mure 
l levaban al s i m e n l e r i o l » 
Conste que' el'. Madrid -difunto 
es Cl McÜlftd que en mis livnipos 
vivtu en los Uorrios bajos, i 
,donde cu tos tiejnpus aquellos 
soiiaji l i m r l c piedras . 
al que 'licuaba sombrero. 
Aquel era el Madrid chulo, 
soez, ignorante y feo. 
Lo de inantillas de encaje 
sulla ser m i p a ñ u e l o ; 
los zapatos de charol 
botiiuis de bajo precio; 
los mantones de mani la , 
con sus ri i juísirnos flecos 
qye lioy se alquilan, pero entonces 
tostaban mucho dinero* 
Utk gastaban tas s e ñ o r a s , • ' • 
poique él tujt)so indumenlo 
no se encentraba al alcance 
de tas m u j e r e s del pueblo. 
Descaro para decirle' 
nun fresca hasta al lucero 
del altjia si de {tenían,-
y uhjunns veces gxjrcejn^ 
mas no tiuito cual le pai tan 
jinetas y saineteros, K ' • • 
qnr en sus copias enriquecen 
los encantos del modelo. 
S i aquello, que ara castizo, 
es lo que dicen que. h a muerto, 
i q u é le hemos de hacer, Rcqniescat 
In paco. Amen y L a u s Deo! 
Cario* L U I S D E C U E N C A 
Aunque, no W J Ü s a e es o,"consigna: 
«El padre Jacinto se h a b í a casado con 
u n a s e ñ o r a n o r t e a m e r i c a n a . » 
L a famosa soledad espantosa de Campo^ 
amor, de otro modo entendida... 
» *• * 
De l a i n f o r m a c i ó n de L a Voz acerca del 
l iberalismo en E s p a ñ a : 
«El l iberal ismo necesita muchos hombres 
locomotora, nmclins cü i i?c ientcs y pocos va-
gones. Hoy el l ema debe ser «que l a 
gente lea y p i e n s e » . 
¿Y ello entre l ibera les ! 
Furgones y bateas, y gracias. 
* * * 
L e a n , s i no les da asco, este anuncio'. 
« P e r m i t e ambos sexos ondularse sin te-
naci l las . E m p l e á n d o l o uno mismo algunos 
d í a s da un peinado o n d u l a d o , . . p r e c i o s o . » 
Conque... ¿ a m b o s secos, e h l ¡ P u e s pare, 
ce para uno so ló , l a verdad'. 
' * * * 
L a conferencia de Ruiz de Alda en tu 
Pr incesa ha constituido un éx i to , pero no 
de oratoria. Algunos lo subrayan. 
Bien. E s u n magnifico s í n t o m a este de 
que las gentes m á s ilustres sepan hacer 
mejor que decir. ¡ E s t a m o s tan escarmen-
tados del v iceversa! 
* * * 
«Ha sido nombrado ministro de E s p a ñ a 
en P o m a el actual jefe de l a S e c c i ó n de 
A m é r i c a del ministerio de Estado, m a r q u é s 
de Torrehermosa. 
E n breve m a r c h a r á a R o m a con una mi. 
s i ó n oficial el vicealmirante m a r q u é s de 
M a g a z . » 
I Claro] E l ilustre m a r q u é s va a tranqui-
l i zar a l Gobierno italiajio sobre que se ha-
y a rebajado aquella m i s i ó n e s p a ñ o l a , que 
si-gue siendo E m b a j a d a ; , y a l embajador, a 
quien no se h a pensado en sustituir. 
Y en seguida v o l v e r á . 
E l tesoro de mlster Chesterton. 
L a grac ia de m í s t e r Chesterton. 
E l pecado de m í s t e r Chesterton... 
, S¿ le- ha l e ído todo estas d í a s , el pobre... 
¡ L a paciencia de m í s t e r Chestertonl 
* • * * 
De u n a s e c c i ó n festiva de L a L i b e r t a d : 
¡ P a d r e del romance de castizo a r o m a ; 
perdona el ultraje que a l hispano idioma 
a diario hacemos, con la p luma roma, 
ios que aqu í e s e n o í m o s en serio o en b r o m a ! » 
A otra cosa. 
« « « 
Cuando a los sectarios se les dice que 
no han hecho sino dar tumbos, dicen: 
«Cuando se habla del fracaso, de l a qnie-. 
b r a de l a democracia, no se quiere te-
ner en cuenta que las soflsticaclones y 
adulteraciones s i s t e m á t i c a s de un principio, 
de un concepto no pueden desvirtuar el 
principio m i s m o . » 
¡ P e r o cuando u n monaguillo se bebe uva-
v inajera detrás de l a . p u e r t a de la sacris-
t ía , se encaran con Roma, , y pliegan ct 
dogmal 
Estamos a l cabo de l a calle. 
V I E S M O 
Mercedes Capsir a Londres 
L O N D R E S , 24.— P a r a l a temporada de 
ó p e r a que c o m e n z a r á en el teatro de Co-
vent G a r d e n c l d í a 10 del p r ó x i m o mes 
de mayo, ha sido contratada la soprano es-
p a ñ o l a Mercedes Capsir , que se presen-
t a r á ea el papel de R e s i n a de « E l barbero 
de S e v i l l a » , a c o m p a ñ a d a por e l famoso 
bajo ruso s e ñ o r Cha l lap in como don Bar^ 
tolo. 
iJomlngo 25 de abril de 1926 (6) 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Las cocinas modernas. Vamos a dedi-
car hoy esta «c/iaria» a ese rincón casero, 
'ian prosaico, pero tan necesario e insus-
tütiiuic e/i todo hogar. Hasta él llegq la 
evolución del gusto y del carácter de la 
elegarum en los nuevos tiempos, en los 
tiempos que vivimos; evolución que se 
caracteriza por una estética más refinada 
con un denominador común: lo práctico. 
Lo práctico, aliado a la sencillez elegante en 
todo: en la ornamentación, en los mue-
bles, en la distribución de éstos y en sus 
formas; en las luces, en las vajillas y cris' 
talerlas, etcétera, etcétera. La moda en este 
terreno de las casas por dentro, o ñnte-
riores», como dicen en Francia, tiende a 
desplazar, como en el vestido y en las fór-
mulas del trato, lo superfino, lo inútil, 
procurando, por el contrario, simplificar 
la vida en el orden material, sin perjuicio 
de refalarla en comodidades y en detalles 
amables a los sentidos y al espíritu. 
Tal es la característica del gusto y de 
la elegancia, hoy. Sobriedad, naturalidad 
y utilidad, que no excluyen, sino que se 
completan con lo bello, con lo original y 
con lo exquisitamente decorativo. 
Antaño' e incluso en las casas que hoy 
llamamos «bien», existía un aposento, un 
rincón de las mismas, tradicionalmente 
desdeñado y olvidado desde el punto de 
vista de la elegancia: la cocina. La coci-
na era considerada entonces, algo así co-
mo una de esas necesidades o funciones 
intimas, a las que el buen gusto exige que 
no hagamos referencia siquiera, jamás... 
y desde luego, se la excluía de cuanto sig-
nificase ornato, detalles bonitos y agrada-
Me presentación. Estéticamente, aquellas 
.cocinas de hace veinte años, de hace diez 
años, eran *catastróficas*. ün fogón rene-
grido, unas sartenes más negras aún, unos 
•«vasares* empapelados de un modo gro-
tesco, con unas tiras encarnadas, amari-
llas o verdes, de dibujos o calados grose-
ros-, unas mesas toscas, de madera, sin 
pintura, una especie de jaula, que daba a 
¡los patios, y que se apellidaba impropia-
mente cfresquera», y unas sillas tan ba.s-
'tas como las mesas, como el fregadera, y 
el resto ds los utensilios. 
, L a pulcritud, a fuerza de arena y de 
¿stnrpajo, era lo único que se exigía y se 
lograba en tales cocinas, por lo general te-
nebrosas y con un W. C. adjunto... 
Hoy las cocinas son otra cosa, tanto en 
higiene como en lo práctico y lo estético, 
sy- lejos de avergonzamos de ellas las cui-
tdamos, atendemos y embellecemos, como 
^cualquiera otra Jiabitación de la casa, y 
Tuxsta es licito usar la palabra elegante al 
referirse a algunas de ellas, porque en 
realidad asi resultan, con sus relojes, sus 
Materias de aluminio perfectamente clasi-
Tftcadas y ordenadas, sus armarios frigorí-
tf/teas. sus mármoles, sus colgaduras de 
fleero para cazos, espumaderas, etcétera, 
'etcétera; mucha luz natural y artificial, 
tfpacio. oxigenación y detalles prácticos y 
hpnitos. Por ejemplo .. los botes para guar-
'fiar especias: sai, pimentón, mostaza, pi-
vdertta en grano y molida, etcétera, etcéte-
ítL L a moda convierte esos cacharros ci-
lindricos, tan vulgares como necesarios, 
en una nota original y de excelente efecto. 
TfJstaL, lectora, ama de casa, puede, si no 
to- ha hecho ya, añadir este adorno a su 
"cocina, adorno que en Inglaterra está de 
jSlííma. L a va a costar a usted, además, 
poco dinero. Si no posee usted esos botes 
Cilindricos, adquiéralos en número sufi-
dente y de distintos tamaños. Luego todo 
te reduce a pintarlos con un «motivo' sen-
'tülo y en pintura laqueada. Puede usted 
también hacerse el dibujo a capricho, en 
pagel, recortándolo, para pintarlo, más 
tarde, con más facilidad. 
| Y puesto que nos liemos referido a uno 
ae los detalles que están de vliiwa para 
el adorno de las cocinas, añadirevms otro, 
éste más práctico. Se trata de unos arma-
rios para cocina {no frigoríficos) y de una 
forma especial. Tienen por objeto guardar 
todos los uten^lios. ya limpios, y que den-
tro de tales armarios quedan, al abrigo del 
polvo, cosa muy higiénica y conveniente. 
'Estos armarios, bastante anchos, se dividen 
verticalmeníc en dos grandes departamen-
tos asimétricos, con sus correspondientes 
¿puertas, la mayor, tupidamente alambra-
ida. En el departamento pequeño se guarda 
lo que pudiéramos llamar y llaman los in-
gleses "despensa de urgencia», es decir, lo 
más inñiediatamcnte preciso; huevos, acei-
te, manteca, elcélera, etcétera, para, el pró-
ximo menú, y en el compartimiento más 
grande, dividido ad hoc. se guardan la 
batería de racina limpia, y los paños se 
secan; el utunvinio. la loza y el cristal. 
Estos mm ijies, tan útiles como actuales, 
aún tienen otro uso: en lo alto de ellos 
se jmeden colocar y alinear, sin que se 
caigan, conservas de dulces, latas de man-
tequilla, frascos de «variantes», barrilitos 
de truchas o aceitunas, elcélera, etcétera; 
todo de un efecto muy acogedor, fhuy de 
hogar ordenado y muy al día. 
Bonito, de noche, el gran farol central 
'{estilo antiguo) y como portátil trasporta-
hle un «velón» clásico, de vieja posada de 
Óastilla, con lámparas incandescentes de 
gran potencia. Vn perfil de arle... 
EL AMIGO «TEDDY» 
AUMENTO COMPLETO SANO y NUTRITIVO A 
BASE PE HARINA DE PLATANO Y CACAO 
D o s n u e v o s p a b e l l o n e s 
e n V a l d e l a t a s 
o 
L a R e i n a c o l o c ó a y e r m a ñ a n a 
l a p r i m e r a p i e d r a y e n o c t u b r e 
s e r á n i n a u g u r a d o s 
S u c o n s t r u c c i ó n i m p o r t a r á 3 2 8 . 0 0 0 
p e s e t a s 
En el sanatorio ..Victoria Eugenia», en 
Valdelatas. se celebró ayer el acto de co-
locar la primera piedra para dos nuevos 
pabellones. 
A las once y media de la m a ñ a n a , sti 
majestad Ja Reina, a l a que acompañaban 
la duquesa de San Carlos y el marques 
de Bcndaña, fue recibida por el ministro 
de la Gobernación, director de Sanidad, 
seáo? Wuri l lo ; duquesa de la Victoria, 
condesa de Romanónos, marqueses de Al-
dama, doctores Verdes Montenegro, Pala-
cios Olmedo. Vega Thaliny. Puente, Llo-
pis y Doubrasas i arquitecto autor del pro-
yecto de los pabellones, don Amós Sal-
vador; conde de Casal, conde de Solterra, 
director del establecimiento, señor Codi-
na; marqués de Rorghetto, médico, don 
Mariano González' Gutiérrez, señora y seño-
ri ta de Codina. doctor Palanca y numerosas 
personas más. Grupos de enfermos reco-
gidos en este sanatorio, vitorearon a la 
Reina, la cual, después d-e recibir los sa--
ludos de los presentes, habló unos mo-
mentos con el alcaide, él notarlo, el juez 
y el secretario municipal de Füencar ra l . 
interesándose porque al sanatorio le fuera 
cedido una nueva zona de terreno; el al-
calde prometió a la Soberana interesarse 
cerca de la Corporación en favor de esta 
obra benéfica. 
Acto seguido, la Reina, con algunas per-
sonalidades, ocupó un sitial adornada con 
tapices, y el presidente delegado del Real 
Patronato de la Ducha Antituberculosa de 
España, hizo uso de la palabra, para agra-
decer la pt^esencia de su majestad y dar 
cuenta del acto que se celebraba. • » 
El doctor Codina habló a continuación, 
empezando también por rendir un tributo 
de gratitud y de admiración, a la Sobe-
rana, que siempre alienta y se asocia a 
estas obras benéficas. También elogió dé 
una manera especial, a la marquesa de 
ArgüeUes, y a l a de Aldama; al Ayunta-
miento de Füencarra l que ha cedido los, 
terrenos para la ampliación del Sanato-
rio ; al Gobierno, particularmente al mi-
nistro de i la Gobernación y al Real Pa-
tronato. 
Disertó acerca de los medios necesarios 
para Luchar contra la tuberculosis, y ex-
presó eí deseo de que las obras se lleven 
con toda rapidez. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
La Reina, después de firmar el acta, con 
algunas personalidades, colocó la primera 
piedra, que previamente hab ía bendecido el 
párroco de Füenca r ra l . . Doña Victoria Eu-
genia echó una paletada de .cemento y se-
guidamente fué .colocada la piedra, debajo 
de Ja cual se colocó una caja en la que 
iban encerrados el acta, monedas y perió-
dicos del día. 
En el pabellón principal fué después ser-
vido un lunch. La Soberana, que durante 
su estancia en el Sana'torio de Valdelatas. 
no cesó de interesarse por esta obra, ex-
presó su deseo de inaugurar muy pronto 
los nuevos pabellones, cuyos planos le 
fueron enseñados. A l marchar, a las doce 
y media, fué objeto dé nuevas ovaciones. 
* * * 
Cada uno de los nuevos pabellones con-
tendrá 24 comas. Constará de dos plantas ;> 
en la alta se colócarán los dormitorios,' 
cada uno de los cuales séj-á capaz para 
dos camas ; desde los pabellones se sa ldrá 
directamente a l a terraza de cura de aire 
y sol, que corre a todo lo largo.de la fa-
chada .del mediodía. En la parte norte, 
van las dependencias secunrrarias: guar 
darropas, desinfección^ baños, retretes, la-, 
vahos y cuartos para los vigilantes y en-
fermeros. 
En la planta baja se ins ta la rán la co-
cina, l a maquinaria para la calefacción, 
los servicios sanitarios y un comedor. 
La construcción de estos pabellones, cu 
ya inauguración • se celebrará. .Dios me 
diante, en octubre próximo, costará 328.000 
pesetas. . . , 
Se ensayará un tipo de construcción 
económica, que si da los resultados qué 
se esperan, permit i rá seguir edificando dé 
igual modo, nuevos pabellphcs. 
Actualmente hay 1Í)0' enfermo.-, y 3̂0' en-
fermos, admitidos, que no pueden' ingre'-
sar ¡por falta de sitio. 
Desde que se fundó el sanatorio,.en,.1017. 
hasta eí 15 de abril de 1926, han solicitadq 
su ingreso 3.658 enfermos;, lían sido'admi-
tidos 1.748, no admitidos 1.910. solicitantes,' 
varones, 1.780; solicitantes, mujeres,. 1.878; 
fueron curados y mejorados 1.015, o . sea 
el 79,61 por 100 de los ingresados; estacio-
narios y agravados 206,' que equivalen a! 
16,11 por 100 de los ingresados; expulsados 
y fallecidos 54, que Representan' el 4,28 por 
100 de los Ingresados. 
1 ' ' \ * 
Aterrizaje^ forzoso en la i £ ; Q fvj J D E S O C I E D A D 
T r e s aviadores contusionados 
Ayer por la mañana un avión de la 
Escuela Civil de Carabánchel vióse obli-
•gado a aterrizar en oi barrio do la Pros-
peridad, en el lugar i'ouucido por Sauta 
Mana. El aparaiu s u í n o grandes avenas 
y sus Lripulam^s, profesor don Luis An-
gulo y los !>argcntob don Mariano García 
y don José Ramos, n^uliaron ligeramen-
te contusionados. 
El publico auxilió a los aviadores, así 
como los guardias civilis alojados en el 
pfóximo cuartel. 
Los aviadores recibierun asistencia en 
el puerto de socorro. 
E r D E B A T E ^ C o i e g i a t T ? 
San Prudencio 
El 28 séfán los días de la señora viuda 
de García de Villa, y de los señores Molo 
y Alcalde, Arzobispo de Valencia, y Rovira. 
L^0 
1 Boda 
En breve «e celebrará la de la señora do-
ña Victoria Felicuas Lovenstain Harris con 
el señor don Santiago Méndez de Vigo y 
Méndez de Vigo; 
E l cónsul de Austria 
Ha sido nombrado cónsul general de 
Mi-tria en esta Corte don Robert Faub. 
L a oficina consular ha sido instalada en 
Regreso 
Han llepado a Madrid, procedentes de Má-
laga, los marqueses de Torrelapuna, ^ de 
Sevilla don Carlos Younger y Oviedo. 
M o i i n - r i i t i 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
I.» de abril al 30 de junio 
Tres raanantialcb alcalinos para enfermos 
de hígado, estomag-o, ríñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial; de primer orden. Estación f. c. 
a 7 horas de Madrid y 4 horas de Sevilla. 
¡Pedidos: Balneario de Marmolejo (Jaén), 
G R A N S U R T I D O 
EN 
UESTIBOS - VELOS 
CRUCES-IRE DÍSLIJS 
DEUOCIOflflRIOS 
Garas ne san Jiiír de la croz 
Nueva edición, esmerada, económica 
. y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse 
el 27 de diciembre del presente 
año el segundo centenario de la 
canonización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con preciosa en-
cuademac ión en tela, y plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
aposioiado de la Prensa 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R í v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
San Bernardo, 7 MADRID (8) 
C a í d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarrós, gripe mal curada 
G R A N H O T E L :-: TODO «CONFORT» 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
E L 
/ Tintorería Católica 
U v I l ^ i E - U Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A DÉ OUEVÉDO, 7 
M r E s t M m l 
. s u z k C i h i s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando /as enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, aveces, alternan con ESTRESlMIEUTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
•33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyaso una botella y se notará pronto que 
el enfermo, come más, digiera mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación párannos 8días 
Venta: Serram, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
C A S A R E A L 
El presidente despachó ayer m a ñ a n a con 
su majestad antes ,de que éste fuera a la 
inauguración del nionumento a Cajal. • 
mmmmmmmmi -.mmmr _ ~ ••••••if iikm , #af ^ 
m i t a 
L a s T a b l e t a s ^ ( e * d e A s p i r i n a 
deben ser desleíd*^ antes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más intensa y 
rápida, cosa eséncialísima para iodos 
los atormentados por el dolor. Su 
acción es insuperable en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de los 
nUembros, gota, enfriamientos, 
.neuralgia, etc. 
El embalaje original debe ir provisto 
de la fajita éncamada y de la cruz 
Bayer. 
Así pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
) 0 r a E s p a ñ a 
gS!SÍÍMiS>íiSiíi5 
Legado 
La condesa viuda de Niebla, fallecida ha 
días ha legado, según parece, su palacio 
de la calle de San Agustín a las esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Sufragio 
El martes 27, a las ocho y media de la 
man;)na, se cetehrará una misa en la parro-
quia del Buen Consejo por el alma del se-
ñor don Manuel Coira Sáinz. 
Aniversarios 
E l 26 se cumplirán los primeros de los 
fiHIecimientos de la marquesa viuda de los 
Gáslellones y de la señora doña Soledad 
Mesa v Mócete (cuyo esposo, don José Urios-
te y Velada, murió el 24 de mayo de IWJ), 
los tres de grata memoria. 
i;,, diferentes tettijptos de Madrid, Rcs-
paimza i Alava), Córdoba, Granada y To-
ledo se aplicarán misas por los finados, a 
cuyas respectivas e ilustres familias reno-
vamos la expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
El señor don José María Prado Beltrán 
ha dejado de existir a los ochenta y un 
años de edad. Fué persona justamente apre-
ciada. Reciban sentido pósame sus hijos e 
hijo político, don Carlos ühagón. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el difunto. 
—Ha fallecido en Madrid el señor don 
Kimlio Fernández Urguiza. 
Expresamos nuestra condolencia a los 
familiares del finado. 
E l Abate P A R I A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
COMEDIA. — 6,30 (matinóe). Soltero y solo 
en la vida.—10,30, Soltero y solo en la vida. 
FONTAXiBA.—6,30 (butaca, 5 pesetas). Los 
celos me están matando).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). Los nuevos yernos. 
LAUA.—ti,15. La noche del sábado y can-
ciones por Lola Membrî es.—10,45, ¡Bendita 
seas! , 
BEIHA VICTORIA.—6,30 y 10,30, Eosa de 
Madrid. 
INFANTA ISABEL.—6.45 y 10,45, Las do 
Abel. 
CENTSO.—6,30, Eclipsa de sol.—10,30, Los 
salvajes. 
ALKAZAB.—7, L a casa do García.—10,30, 
Lorenza, la seria. 
LATINA.—6,30, L a tierra de promisión.— 
10,15, Fédora. 
COMICO.—4,30, 6,45 y 10,45, ¡13!... ¡Lagar-
to, lagarto!. Gramática parda y Derkas. 
NOVEDADES.—4, Los gavilanes. — 6,30, La 
leyenda del beso—10,30, La sombra del Pilar 
y canciones regionales. 
CIRCO PARISH.—5,30 y 10,45, Funciones de 
circo. 
FÜENCARRAL. — 4, L a novela de Rosse-
Mary.—6,30, E l mundo es un pañuelo.—10,30, 
Doña Diabla. 
FRONTON JAl-ALAI.—4,30, Primero, a re-
monte: Irigoyen y Tacólo contra Salsamendi 
y Zabaleta. Segundo, a pala: Amorebieta I I 
y Perea contra Quintana I I y Jauregui. 
ZARZUELA.—A las 4,30 y 10,30 (popula-
res).—A las 7 (corriente). L a bejarana (pe-
lícula). Ultimo día. 
CINEMA GOYA.—4,30, Noticiario Fox; L a 
carrera (cómica); Con'la parca al anca (por 
Tom Mix); Fuga de novio (cómica).—6,30 tar-
de y 10.15 (noche), Con la parca al anca (por 
Tom ÍÍÍK) ; Noticiario Fox; Fuga de novio 
(cómica); E l nómada de las pampas (por 
Jack Holt (en colores). 
MONUMENTAL CINEMA.—11 m.. Concier-
to organizado por los coros del Hogar Vasco. 
BANDA MUNICIPAL.—Concierto en el Re-
tiro, a las 11,30 mañana: 
«María Cristina» (gavota), Tusteí «Canzo-
neta del cuarteto 12», Mendelssohn; Fanta-
sía do «La czarina», Chapí; Obertura de 
«Tannháuser», 1 Wágner; «Danza siberiana», 
Díaz Giles; Scherzo de la «Cuarta sinfonía», 
Glazunow; «Una noohe en Calatayud» (pe-, 
queño poema). Luna. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID —5 t.. To-
ros de Coquilla para Lalanda, Villalta y 
Agüero. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEGRE.— 
5 t.. Novillos de Zaballos para Pastoret, Car-
dona y Clásico. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—5 t.. No-
villos de Zaballos para Saleri I I I , Sarrola y 
Vaquerín. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10,30. Soltero y solo en la vida. 
FONTALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los celos me están matando. 
LARA.—6,30, ¡Bendita seas!—10,30, L a no-
che del sábado. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,30, Rosa de 
Madrid. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30, Eclipse de sol.—10,30, Los 
salvajes. 
ALKAZAR.—7, Lorenza, la seria.—10,30, L a 
casa de García. 
LATINA.—6,30, Fédora.—10,15, Hechizo (Mar 
lia). 
COMICO.—6,30 y 10,30, ¡13!... ¡Lagarto, lagar-
to. Gramática parda y Derkas. 
NOVEDADES.—6,30, Los gavilanes.—10, L a 
leyenda del beso. 
CIRCO PARISH.—10.45. Función de circo. 
FÜENCARRAL.—6,15. E l mundo es un pa-
ñuelo.—10.15. El juramento de la Primorosa. 
FRONTON JAI-ALAI.—4.30. Pi-imoro, a pak|: 
Quintana I y Ermúa contra Iraurgui y Villa-
ro . I I . Segundo, a remonte: Ochotorena y 
Ugarte contra Jarico y Alberdi. 
CINEMA GOYA.—Con la parca al anca 
(por Tom Mix); Noticiario Fox; Novio fuga-
do (cómica); E l nómada de las pampas (por 
Jack Holt (en colares). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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N O T I C i A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. - . tstado 
neral.—Lluevo poco en Europa, pero la 
bosidad es grande; los vientos soplan ü*** lio. jos o moderados y lu temperatura 
tienu suave. 
Durante las últimaa veinticuatro horas 
sistió en España el régimen du aguái s ^ 
si bien sólo en algunas comarcas fueron • ' 
piosos. 
j Datos del Observatorio del Bbro B4róiiiÍÍ 
tro, 75,4; humedad, 77; velocidad del vieJ» 
en kilómetros por hora, 62; recorrido totM 
I en las veinticuatro horas, 812. Temporal nr». 
i máxima, 18; mínima, 9,6; nudia, i,;,s. Kynt» 
do las desviaciones du la temperatura 
desde primero de año, más 217,5, PrmpifcL, 
ción acuosa, 1. 
—o— 
¿ Q u e el chocolate te hastía 
y hasta su nombre te aterra?. . . 
Bien se ve que no has probado 
el de los HUOS D E EZQUERRA. 
—o— 
FESTIVAL BENEFICO.—Anoche so celebrt 
en el teatro do la Princesa un festival bené-
¡ fico, organizado por la Mutualidad Oluora 
Maurista. 
La Banda Municipal ejecutó, entro otra^ 
obras musicales, la jota de «La Dolore.-,». ^ol 
maestro Bretón, y la «Canción del soldado» 
del maestro Serrano, siendo muy aplaudida 
por el público que llenaba casi por completo 
el teatro. 
Después se representó por el cuadro artís» 
tico de la Mutualidad la comedia de don 
Manuel Linares Rivas «La mala ley», onyos 
intérpretes merecieron la aprobación del au. 
ditorio, principalmente las señoras Segovia 
Armendáriz y Cobos y los señores don M,,! 
nuel Castaño, Laureano Gómez, Antonio Ve-
lasco. Eugenio Cubillo e Isaac Serrones. 
Entre la concurrencia figuraban el minis-
tro de Portugal, don Autonio Goicoechea, don 
Pío Zavala, el concejal don José García Her-
nández, en representación del alcalde, y otras 
distinguidas personalidades. 
GRATITUD A INGLATERRA.—La mani-
festación en honor de la ileal Aviación In-
glesa se celebrará hoy, a las doce do la 
mañana, desde el Centro de Hijos de Madrid 
Puerta del Sol, 11 y 12, a la Embajada 
inglesa. 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA D E L O E C H E S . 
MITIN ' SANITARIO.—En el teatro Cine-
ma X se celebrará hoy un nuevo acto de la 
campaña sanitaria de Higiene social. Ha» 
blarán los señores Navarro, Huertas, Pino, 
Erroz, Medina, Granell, González, Navamuel 
y el ex ministro señor Amat. 
Después se proyectarán tres películas de 
Higiene social. 
ELIKIR GREZ Para los que su-fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
VELADAS TEATRALES.—A las cinco y 
media de la tarde en el teatro Rey Alfon-
so se celebrará una velada a beneficio de las 
obras sociales de la Juventud Católica del 
Salvador y San Nicolás. 
La Agrupación cómicodramática AJrte y 
Artistas celebrará esta tarde, a las cuatro 
y media, una función teatral en el salón 
María Cristina. 
—O— 
L O T E R I A n.» 49. Plaza de Antón Martín, 93 
' —o— > 
JUNTA.—A las cuatro y media de la tardo 
celebrará hoy junta general la Sociedad de 
Porteros de los ministerios civiles en el 
Instituto del Cardenal Cismaros. 
•^-u—. ... ... 
A R E N A L , 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
CARTILLA D E L EMIGRANTE.—Editada 
en castellano por «El Diario Español», de 
Buenos Aires, esta obra, que contiene infor-
maciones detalladas do todas las provincias 
argentinas, será entregada gratuitamente por 
las Compañías de navegación a los viajeros 
y emigrantes que deseen ir a dicho país. 
E l autor do la «Cartilla del emigrante» 
es el doctor Gómez Izquierdo. 
—o— 
No dig-as tonterías, linda Aurora, 
q'ue el decirlas en ti no se concibe; 
nunca ha habido, ni habrá, ni lo hay ahora, 
nada como el Licor Polo de Orive. 
—o— 
COMUNION EN E L HOSPITAL FROVIN* 
GIAL.—Hoy, a las diez de la mañana, so ce-
lebrará el solemne acto de ser recibida la 
Comunión Pascual por los enfermos del Hos-
piial Provincial. 
La Diputación ha revestido el acto de la 
solemnidad acostumbrada, incorporando al 
a'.to una visita a las dependencias y enfer-
merías del Hospital, para la que se han 
cursado invitaciones. 
EXPOSICION DE PAISAJES.—El próximo 
día 27, a las seis de la tarde, se inaugurará 
la Exposición do paisajes de Pedro Serra Par-
nés, en Carrera de San Jerónimo, 40. 
La Exposición estará abierta hasta el día 11 
de mayo. 
Horas de visita, de cinco a ocho. 
FUNERARIA DEL CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO P E R T E N E C E AL TRUST 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 0 ) 
J E A N N E S A N D O L 
| E 1 p o z o q u e h a b l a 
NOVELA 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
ICarlos, que hubiera podido instruirla del desgra-
nado accidente de que fué víctima la señorita Da-
nllier y actor involuntario. Pedro, nada le había 
licho nunca. Cierto día, en algunas palabras muy 
)reves, Genoveva le había hablado de que un oc-
idente, sobre ^ cuya naturaleza y circunstancias 
lardó silencio absoluto, la había privado del uso 
le dos dedos de la mano derecha, imposibiiil'in-
lola para tocar el piano... ; eso fué todo. Y lo 
labia dicho de tal modo, que Ivonna creyó dis-
creto abstenerse de cualquier pregunta sobre el 
)art i cular. 
Aquel silencio tan celosamente guardadp por 
Genoveva asustaba a Ivonna, a cuyos ojos se mos-
idi la señorita Davillier bajo un nuevo aspecto. 
Jin duda el delicado y fino cuerpo de la joven 
guardaba una naturaleza enérgica y apasionada: 
dulce Genoveva no debía saber amar ni odiar 
medias. ¡Pobre Pedro!—se decía Ivonna, dcs-
lonsoladamente afligida—. Las excepcionales con-
diciones que le separan de la mujer que ama ha-
cen que su desgracia • sea excepcional también y 
que no tenga remedio en lo humano. 
Deáde que Ivonna supo el secreto de Pedro sin-
tió cierta animadversión, cierta secreta y sorda 
cólera, que no podía dominar, contra Genoveva, e 
insensiblemente fué enfriando Sus relaciones de 
amistad con la señorita Davillier. No pudiendo ha-
blarle con la franqueza y con la confianza con que 
acostumbraba a hacerlo, le huía, evitando encon-
trársela, en su deseo de ocultarle los nuevos sen-
timientos que turbaban su alma; temía, sobre lodo, 
no poderse" callar,. y Genoveva era la menos indi-
cada para recibir sus confidencias, para compartir 
su pena. Tenía además Ivonna el pudor del su-
frimiento de Pedro, que por pudor precisamente 
estaba obligada a ocultar, y no era a la señorita 
Davillier. causante de aquel sufrimiento, a quien 
debía hablar de él. 
Genoveva estaba dolada de un tacto excesivamen-
le delicado y de'un espíritu demasiado exquisito, 
para no apercibirse en seguida del radical cambio 
que se había operado en el corazón y en los sen-
timientos de la belld' prometida de su hermano. 
No la trataba ya con la misma intimidad y con-
fianza ni la acogía con . los mismos entusiasmos 
afecluosos que hasla entonces... ¿Cuál era la cau-
sa de aquella extraña actitud inexplicable? Ge-
noveva estaba segura de no haber hecho nada 
para desmerecer en la opmión de su amiga; si 
alguna falla pudo cometer, había sido inconscien-
temente, y no reconociéndose culpable, no acep-
taba en modo alguno la injusticia de la desconsi-
deración de que se sabía víctima. Tenía el de-
recho, y el deber" también, de conocer la acusa-
ción que-contra cllá-Vformulaba, sin duda alguna. 
Ivonna en su fuero interno. ¡Ay, señor! ¿Es que 
no tenia ya bastantes y aun Wfrados motivos para 
estar triste,. no era harto pesada la carga que 
soportaba sobre su pobre corazón?.. . ¿Podría ser 
que se viera privada de la única consolación que 
le estaba permitida, que la vida le ofrecía cuan-
do más necesitada se hallaba de ella? Más que 
nunca le era necesaria entonces la amistad de 
aquella a quien se había acostumbrado a mirar 
y a querer como a una hermana... ¡y era enton-
ces, precisamenle, cuando se veía abandonada y 
sola, empujada a recluirse otra vez en la austera 
soledad de la vida que le esperaba al lado de su 
buen padre! No, no se resignaría así como así: 
iría a buscar a Ivonna y la obligaría a que la 
dijese el porqué de su inexplicable conducta, de 
sus resentimientos, si es que los tenia. 
Pero en seguida la asaltó una duda. ¿No podía 
obedecer la actitud de Ivonna a otra causa cual-
— E n vez de interrogarme, te ruego y te agrá- ne en ti su primera y principal causa, ,¡en ti, que 
deceré que me respondas. ¿Tienes alguna pena, nada puedes hacer, además, por aliviarla! 
algún pesar que yo ignoro, o es, más bien, que 
me quieres menos que antes?—inquirió Genoveva 
con temblorosa voz, en que se adivinaban las lá-
grimas.] 
—Las dos cosas—contostó Ivonna, coh gran fir-
meza esta vez. 
— ¡Las dos cosas, dices!—esclamó Genoveva de-
solada y sorprendida—¡Es verdad, entonces—aña 
dió en voz más baja—lo que he sospechado! ¿Su 
fres y no has encontrado mi amistad digna de una 
confidencia ni de compartir tu pena? 
—Digna... no es la palabra justa y precisa. 
Además, tú menos que nadie hubieras podido 
comprenderme y ayudarme a sufrir tomando una 
parle de mi pesar.. 
¿Te he dado derecho a dudar de mi corazón 
para que me juzgues así?. . . ¡Oh, Ivonna! Dimc 
• imora, a algún pesar oculto, por ejemplo, que )a verdad< ¡toda la verdad! ¿qué ha pasado aquí?. . . 
.níluyese sobre su. esp.ntu?... Sí, ahora se daba - 0ué he hecho v0 para haber dido lu confian. 
cuettfc do que desde hacía tiempo la .encontraba!za? .Qué debo "decir, qué debo hacer para per-
triste, n pesar de que en sus circunstancias debía 
sentirse enteramente dichosa, puesto que iba a 
realizar sus sueños de felicidad... Este pensamien 
to le hizo olvidar a Genoveva todo lo que personal-
mente le afectaba, y aprovechando la primera oca-
sión en que se encontró a solas con 'Ivonna la 
interpeló resueltamente: 
—Querida Ivonna—le dijo con la graciosa y dul-
ce sonrisa que le era habitual—, ¿estás triste, o es 
que tienen alcrún motivo de diserusto conmigo? 
—¿Por qué me lo preguntas?—contestó, interro-
suadirte y reconquistar tu corazón de hermana, 
tu afecto de amiga? 
Ivonnat profundamente conmovida, se había de-
jado rendir por los acentos sinceros y llenos de 
verdad de la que, a pesar de todo, amaba toda-
vía tiernamente, con ternura fraternal... ¿Pero, 
qué responder, qué. decirle?... 
— ¡Oh! ¡Habla, Ivonna!—insistió suplicante Ge-
noveva, presa do mortal angustia, de esa angustia 
con que se espera la noticia de una descr.-m i 
ierro- qUe suele ser más marlirizadora v cruel que la 
gando a su vez Ivonna, que se sintió conmovida desgracia mism;i. s 
por la afectuosa mirada de su interlocutora y tur- _ ¿ D e veras quieres que hable, Genoveva' Crée-
bada ante la mesperada y súbita pregunta. [rne, el silencio es preferible, porque mi pena tic-
—¿Qué enigma es eso que no entiendo? 
—Ese enigma, como tú lo llamas, mi pobre Ge-
noveva, tiene un nombre, y este -nombre es el de 
Pedro Dérouville... ¿Has comprendido, por fin?... 
Sí, se trata de mi queridísimo compañero de 13 
infancia, del amigo de la juventud, de mi cama-
rada de juegos, de un hermano a quien amo con 
el mismo apasionado cariño que tú tienes para 
Carlos.- Pues bien, una vez más voy a perder a 
este hermano, que va a exponerse a nuevos peli-
gros, que ha pedido al ministro formar parte de 
una expedición llena de riesgos de todas clases. 
Y yo me pregunto: ¿Es que no ha pagado ya 
su deuda a la Patria? ¿Por qué prodigar así sus 
fuerzas y resistencia físicas, su valor, bien pro» 
hado, y muy posiblemente «u sangre?... ¿No he-
mos sufrido con exceso los que le amamos?... ¿No 
lo hemos llorado bastante todavía?...- ¡Ah! Su po-
bre madre no se atreve a detenerle, a disuadirlo 
de su viaje, y se calla; pero es seguro que la po-
bre señora morirá de pena al verse separada otra 
vez de su hijo... ¿Comprendes ahora la razón de 
mi. sufrimiento? 
Sí, contestó Genoveva, .que había palidecido 
intensamente, con voz medio ahogada por la emo-
ción. 
No, Genoveva, no la comprendes aunque creas 
lo contrario, porque si la comprendieses, tú mis-
ma te sentirías infinitamente desgraciada. 
—¿l is pos/ble que me creas tan insensible y 
egoísta. Ivonna? ¿Dudas,* acaso, de que sufro con 
vosotros y por vosotros, de que comparto vues-
{Conlinnará.) 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
& I A S B I S 
' i POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68.60: E , 
58 65: D. 68«65; c' 68,80; B• 68,80: A' 69,101 
r. v H 68.80. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie B. 99.60; 
A 99 60 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serie F . 82,40; 
r 83 • B, 83.70; A. 85. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C. 89; 
B5 P9¿RA1008AMORT1ZABLE.-Serie B. 93.30; 
A593P0R 100 AMORTIZABLE (1917).-Serie 
* 93 25 
OBLIGACIONES DEL T E S O R O . ^ e r i e A. 
101.60; B. 101.60. (enero, cuatro ajos); A, 
ifPSO (febrero, tres años ; A, lOi./u, B , 
K abril, ¿uatro años); B. 102.05 (no-
viembre, cuatro años); B. 102,15 (jumo. 
cinco años). „ _ r ? ^ ^ ^ 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. - Emprés-
tito 1868, 90. 
E F E C T O S EXTRANJEROS. - Cédulas ar-
gentinas, 2,85; Marruecos, 80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 5 
por 100. 97.70; ídem 6 por 100. 108. 
ACCIONES.—Banco de España, 600; Ta-
bacos. 202; Fénix. 288; Explosivos. 485; 
Felguera. 47,75; Idem fin corriente, 47.7D; 
ídem fin próximo, 48,50; Hidroeléctrica Es-
pañola, 170; Nortes, ñn próximo, 466; Me-
tropolitano, 123; Tranvías, 74; ídem fin co-
rriente. 74. 
OBLIGACIONES—Azucarera (bonos), 100; 
Alicantes, primera, 306,50; Nortes: prime-
ra, 68,75 ; 6 por 100, 104: Valencianas. 98,75; 
peñarroya, 99; Gas Madrid, 100; Menga-
mor, 97,50; Transatlántica (1922), 103.25; 
Tranvías. 6 por 100, 100,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 23.40; 
libras, 33,74; dólar. 6.935 (no oficial); li-
ras, 28. 
B I L B A O 
Banco de Vizcaya. 1.110; Ferrocarriles del 
Norte, 462; Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
¡525; Naviera Sota. 750; Altos Hornos, 117; 
Siderúrgica del Mediterráneo, 340; Resine-
ra, 168; Explosivos, 475. 
B A R C E L O N A 
laterior, 69.02; Exterior, 82,30; Amortí-
zable 5 por 100, 93,20; Amortizable 4 por 
'100, 89; Nortes, 92,65; Alicantes, 87,55; 
Orenses, 23,50; Colonial, 70; francos, 23,40; 
libras, 33.70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Negocio reducidísimo y sostenimiento 
general. Unicamente en las libras se ad-
vierte una baja considerable, que hace 
pensar en la especulación, dadas las brus-
cas alteraciones de los últimos días. 
E l Interior cede cinco céntimos en par-
tida; el Exterior queda sostenido, lo mis-
mo que el 4 por 100 amortizable y el 5 
por 100 antiguo, y el nuevo no varía en 
su sene A, única negociada. 
De las obligaciones del Tesoro, única-
mente alteran su valor las de junio, para 
aumentar cinco céntimos. Las de la últi-
'ma emisión se haoen extraoflcialmente a 
101,25 y 101,20 en la serie A. y 101.25 enTa 
B. 
E l departamento de crédito sólo publica 
el Banco de España, que insiste en su 
cambio anterior, y el industrial cotiza en 
E l R e y d e s c u b r e e l 
m o n u m e n t o a C a j a l 
Asisten el presidente y los ministros 
de Estado e Instrucción pública 
Una gran muchedumbre y gran cantidad 
de estudiantes presencian el acto 
A las doce menos cuarto se descubrió 
ayer el monumento dedicado en el Retiro 
el sabio histólogo don Santiago Ramón 
y Cajal. 
E l monumento 
E l monumento se baila emplazado en el 
paseo de Venezuela. Consta de dos gran-
des cuerpos laterales, en los que dos ba-
jorrelieves contienen alegorías de la fuen-
te de la vida y la fuente de la muerte. 
Reclinada sobre un pedestal bajo,, se halla 
en un. tercer cuerpo delantero la estatua 
de Cajal. Rodea este pedestal un pequeño 
estanque, en el que vierten sus aguas las 
dos fuentes. 
La estatua de Cajal se encontraba cu-
bierta con una cortina de los colores na-
cionales. 
Los invitados 
E l jefe del Gobierno llegó cuando ya 
estaban presentes los ministros de Estado 
e Instrucción púbUca. También se encon-
traban aguardando a su majestad, el al-
caide y el gobernador de Madrid, con los 
concejales. Poco después, llegaron, prece-
didos de 'sus banderas, los niños del Co-
legio Príncipe de Asturias, de Huérfanos 
de Médicos y los de las escuelas municipa-
les, que se colocaron a los lados del mo-
numento detrás de las dos Alas de guar-
dias municipales que le rodeaban. Se en-
contraban también allí los directores ge-
nerales de Enseñanza señores Suárez So-
monte y Oliveros, ei director general de 
Bellas Artes, señor conde de las Infantas; 
el rector de la Universidad, doctor Carra-
cido; los doctores Alvarez, Francos Rodrí-
guez. Cortezo, Aznar, Soler, Maestre, don 
Amalio Gimeno, Recaséns, presidente del 
Colegio de Doctores, "señor Baüer; Pulido, 
Chicote, Aguilar. Hernández Briz, el di-
rector general de Seguridad, señor del Va-
lle; señores Menéndez Pidal, don Ellas 
Tormo, Torres Quevedo, Castro, vicepresi-
dente de la Dipfutación, señor Alonso Or-
duña. con los diputados señores Baüer y 
Núñez Topete, don Ignacio Bolívar, don 
Obdulio Fernández, y el presidente de la 
Academia de Bellas Artes, señor Santa-
maría. 
La clase escolar, en gran número, ocu-
pó toda la parte de la derecha destinada 
al público. 
A las doce menos veinte llegó al Retiro 
su majestad, acompañado del marqués de 
Viana, saludando a los presentes y ade-
lantándose a admirar el monumento, movi-
miento que coincidió con una íormidable 
ovación, iniciada por la clase escolar. 
E l Rey tomó asiento en uno de los si-
llones, colocando a su derecha al jefe del 
Gobierno y a continuación el doctor Cor-
tezo. de la Comisión organizadora del 
homenaje; el señor Francos Rodríguez y 
la vizcondesa del Llanteno. 
Comienza el acto 
E l acto dió principio leyendo un discur-
so del doctor Cortezo, don Amalio Gimeno. 
Comienza el señor Cortezo, hablando de 
la labor científica de la intelectualidad es-
LA I B E R I A Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J . 1.171 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
Si queréis comer bien acudid a 
S P I E D U M - P i y M a r g a l l , 5 
HOY DOMINGO MENU D E G A L A 
Cubiertos 4 y 6 pesetas 
Encarnación R* Arias 
E n esta casa encontrarán los más lindos 
trajes de París desde 25 pesetas. 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 8 
G O l i F I D E n C I A S V G O R S E J O S 
Matilde de Lerma, Lucrecia Ajana, Leo-
cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Segura, Franco Cardinali, Antonio 
Chacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado espontáneamente su predilec-
ción por las P A S T I L L A S CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
L L A S CRESPO. 
En América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las P A S T I L L A S 
CRESPO para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe,, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S CRESPO. 
R E L O J E : 
S . F A R m c l A . 
( r 
M D C R W O O D 
P O R T A T I L 
U f f i m o p r o d u e f o d e fe 
f a m o s a f á b i n c a 
U n d e f w o o d l 
G ü í l f e r m o T r ú n i í e r S . A . 
G t ^ a p f & f i b g ^ - J S a T c e l c j n a 
Madrid, Alcalá, 39 
s Q M E O A 
, m m . 5 
C O C I N A P R Í M U S 
CONSUMO, 6 CENTIMOS HORA 
Contado y plazos. Piezas de recambio. 
Boger ¿orean, beyes, 10, m d 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R I T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del R I Ñ O N 
y V E J I G A , no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dió vida, le dará salud 
Bebiendo cada día una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T E 
ta más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
Ea FarmacUt y Droguerías- . 
Dcpó*ito: Arenlda Peflalícr. n.-Madrid. 
¡ i l E I I E S ! 
Preciosísimos salen retratán-
dolos Casa R.oca. Tctuán, 20, 
M U E B L E S 
D E LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
FUNDADA E N 1880 
Infantas, 34 
alza de 50 céntimos los Tabacos; en baja pañola, con fruto siempre tardíamente des-
de un entero los Explosivos y de 1,25 las cubierto, que para colocar a nuestro país 
Felgueras y sin variación el Fénix y la Hi-
droeléctrica Española. En cuanto a los 
valores de tracción, el Metropolitano re-
pite su cambio precedente y los tranvías 
abandonan un entero. 
De las divisas extranjeras, los francos 
ganan 10 céntimos y las liras 15, y desme-
recen 13 las libras. 
Se registran dobles de Alicantes, con 
1.625. 
Entre particulares se hacen a ñn del co-
rriente. Alicantes, a 439 y Nortes, a 464, 
y queda dinero de Felgueras, a 48,25. A fin 
del próximo se hacen Felgueras, a 48,50; 
Alicantes, a 441 y Nortes, a 466. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 101,45 
al unísono con las naciones que marchan 
a la cabeza del progreso, ha hecho nece-
sario el esfuerzo personal de los que se 
encumbraron por sus propios medios y 
por su personal esftuerzo. Trató después 
de la significación de Cajal como escri-
tor, investigador, hombre modesto, ciu-
dadano modelo y sabio eminente, termi-
nando con unas palabras para entregar el 
monumento al pueblo de Madrid. E l discur-
so fué muy aplaudido. 
Habló después el alcalde, para significar 
lo grato que le era al pueblo de Madrid 
asociarse a la glorificación de Cajal, cuya 
figura también elogió, para terminar dicien-
do que Madrid conservará como una joya 
el monumento. {Muchos aplausos.) 
E l jefe del Gobierno pronunció breves pa-
labras en nombre del Rey, expresando la 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros, 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
A a m o r r a ñ a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra ha.vta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de .5 a 7. 
M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
E n cualquier (jficina donde se escriban cartas a las cuales haya de adjuntarse talo-
nes, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como muestras, etc., 
son de inexcusable necesidad las etiquetasv«Anexo».—El cuaderno con 2.000 etiquetas 
(mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite certificado y franco de todo gasto 
L - . A S I I M F=> A L - A C I O S . R R E C 1 A D O S , 2 3 . M A D R I D , 
A N E X O 
O I A 25. Domingo XXI de Pascua. Santos 
Marcos, Evangelista; Esteban, Obispo; Filón, 
Agatopodo. diáconoi; Calixto y Evodio, már-
tires; Erminio y Aniano, Obispos. —Leta-
nias mayores. 
La misa y oücio divino son do. San Mar-
cos, con rito doble de segunda claso y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Santa Bárbara. 
El lunes, San Vicente de Paúl. 
Ave Alaria.—Hoy, a las once y a las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña María y doña Emilia Ro-
mero, y doña Euisa y doña Concepción Ee-
ruete, respectivamente. El lunes, a las once, 
ídem, ídem, costeada por la marquesa do 
Aguila Keal. 
Cuarenta Horas.—Hoy, 0.0 la parroquia de 
San Marcos. El íunes, en las Calatravas. 
Corte de Mana..—Hoy, do la Encarníición, 
en su iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de 
<íracia, on su iglesia (Hunulladoro. 23). El 
lunes, «lo la Esporauza, en Santiago; del Sa-
grado C'orazou, on las Niñas d>' l.egnties (P.) 
y en Olivar (P.); del Buen < imsejo, en San 
Luis CJonzaga y oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienbecliorcs de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Continúa la 
novena a su Titular. A las ocho y a las once, 
misa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis, vísperas con 
asistencia del Cabildo de curas párrocos de 
Madrid; a las seis y media, estación, rosa-
rio, sermón por dún Augusto Quiruga, ejer-
cicio, reserva, letanía y salvo. 
Parroquia de San Marcos. — ̂  uarenta Ho-
ras.) Termina el triduo a 011 Titular. A hts 
ocho, misa do compnión; u continuación, 
misa do rogativa con exposición do Su Di-
vina Majestad; a las diez, la solemno con 
bendición papal, y j)or la tarde a las cinco 
y media, completas, estación, rosario, ser-
món por el señor Tortosa, ojércicio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.— Función a 
San Expedito. A las diez misa- solemne con 
exposición mayor y panegírico por don Ma-
riano Benedito. 
Parroquia de San Sebastiánt—Continúa lá 
novena a San José. A las diez, misa solemne, 
y por la tarde, a las seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santiago.—(Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Esperanza. A las sie-
te de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, Regina Celi. sermón por el 
señor Sanz do Diego, reserva, letanía, salve 
y despedida. 
Calatravas.—Termina la novena a Nuestra 
Señora de Montserrat. A las diez y media, 
misa solemne con exposición do Su Divina 
Majestad; a las doce, rosario y novena, y 
por la tarde, a las siete, ejercicio, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa y reserva. 
Cristo de la Salud. — Empieza la novena a 
su Titular. A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa solemne; a las once y 
media, trisagio, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, sermón por el 
padre Luis Urbano, dominico; ejercicio, re-
serva v adoración de la reliquia. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 25). — Función 
mensual al Santo Escapulario. A las ocho y 
media, misa de comunión con plática; por 
la t ^ r á o , a las siete y media, exposición de 
So Divina Majestad, rosario, ejercicio, ser-
món y bendición. 
Mai-ia Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y niedía do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mana Separadora—Continúa la novena a 
su Titular. A las ocho, misa con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
García Alonso, redentorista; bendición y re-
serva. 
San Permin de los Navarros.—Continúa la 
novena al 1 Patriarca San José. A las siete, 
misa de comunión y ejercicio; a las ocho y 
media, misa solemne con exposición do Su Di-
vina Majestad, comunión general, motetes y 
ejercicio; por la tarde, a las siete, manifies-
to, estación, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva e himno. 
Santuario del Corazón de Maria.—Termina 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
y 101,50; Felgueras, a ñn del próximo, a 48 singular complacencia con que su majes 
y 48,50, y obligaciones, Alicante, primera 
hipoteca, a 307 y 306,50. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
132.500 francos, a 23,40. 
15.000 liras, a 28. 
1.000 libras a 33,74. 
* * * 
COPENHAGUE, 24.—El Banco de Norue-
ga ha reducido el tipo de descuento de 
6 a 5 y medio por 100. E n los círculos 
financieros se esperaba la reducción. 
[líCTROS RÍÜHIDIiSOE Z I M n 
Ampliación del capital en 3.000.000 
de pesetas, en acciones de 500 pesetas, 
autorizada por la junta general extra-
ordinaria de 27 de marzo de 1926. 
L a suscripción queda abierta desde 
el 25 de abril al 5 del próximo mayo. 
Las condiciones en que puede hacerse 
están a disposición de los solicitantes 
en las oficinas de la Sociedad, San Mi-
guel, 8, Zaragoza. 
comoanra Hispano-emen 
de Eiacincidad 
I E l día 1 de mayo próximo, a las die? 
|(le la mañana, se procederá en él local 
social de la Compañía en Madrid, Alar-
9, ante el notario don Dimas Adánez 
y Horcajuelo, al sorteo de las 1.317 obli-
gaciones 6 por 100 de la Compañía, que 
e acuerdo con las condiciones de la es-
rUura de creación, deben ser amortiza 
^ en el corriente año 1926, lo que se 
ace púbik-Q por si algtino de los señores 
Redores de obligaciones desean asistir 
JJeíerido sorteo. 
Co^id-. 25 abril 1926.—El secretario del 
GnT^0 de administración, Miguel Vidal y 
uardiola. 
0 p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
aVereriv - I,ericial de Aduanas. - Aprobados 
203 humero 206, don Ernesto Erna Díaz; 
ítortr,- de Arnáiz; 211, don Luis 
El iguez Velasco. Próximo lunpí, oral cr^ 1 ' " 'aS nueve' eI ej(ir' 
tico, v é'it (ia0 a-VPr llicieron pl P^0 
al • a cuatro y media, del 225 
^ r ^ t " 8 d9 Oobernaoión-—Resultados do 
ró; 00 . er.0 8̂, don José Zuñiga, se reti-
Pascnál Ana Martínez, 18,20; 41. don 
^ancisco A SemPer' 86 retiró; 47, don 
^amón G l E8c1ldero' BO retiró; 50, don 
tonio pr \ ^te^an, se retiró; 53, don An-
9 Se, retiro; 57, don Manuel Gfu-
? ' doi pnr , ^ Manacl Rodríguez. 20,35; 
Víctor I h ? , García ^ler. 16,50; 84. don 
Rola / ^ a W e , 22.70 
89 retiró. 86, don Alfonso Frí-
ara el lune8> del K 
tad se asoció al acto, para terminar di-, 
ciendo que una vez rendidos a Cajal to--1 
dos los homenajes que pueden rendir, los j 
humanos, sólo queda pedir a Dios le con-
serve muchos años para gloria de Es-
paña. 
Finalmente, don Jorge Francisco Tello, 
director del Instituto Alfonso XII y suce-
sor de Cajal en la cátedra, leyó un discurso 
de gracias de Cajal. 
Unas cuartillas de Cajal 
Comienza el discurso de Cajal con unas 
palabras de gratitud a todos los que con 
su presencia enaltecen el acto, y dedicando 
unas palabras a hacer el elogio de Madrid, 
que tiene las dos grandes cualidades de 1 
comprensión y generosidad. 
Después desaprueba las estatuas de los | 
hombres en feu época, ya que para juz- | 
garles cree necesaria la perspectiva del1 
tiempo. Pide que por encima del monumen-
tó se vea a la juventud estudiosa que in-1 
cuba los valores de la raza. Dice que en él 
sólo ve las dos cualidades, de haber prac-j 
ticado la religión del trabajo y haber td-j 
nido fe inquebrantable en la actitud de la 
raza, para emular las grandes hazañas de | 
los descubridores científicos. Dice que hoy! 
nos hemos convertido ya en exportadores' 
de ciencia, y que a nuestra casa vienen a 
buscarla muchos extranjeros. 
Pide que se continúe laborando con 
celo y voluntad, porque el trabajo es ple-
garia que obra milagros. 
Entretanto yo—termina diciendo— a des-
pecho de las decadencias de la senectud, y 
confinado en angosto pejugal, prosigo 
abriendo mi pobre surco, la mano temblo-
rosa en la esteva, los ojos fijos en el ho-
rizonte, dónelo, con los colores de •nuestra 
bandera, flamea la aurora, nuncio de ese 
Sol de iiKdtodía (demasiado lejano para 
mí), que alumbrará la gloriosa epifanía 
de la raza. 
Al leerse las últimas palabras estalló 
una formidable ovación, que duró largo 
rato. 
Los niños de las escuelas 
arrojan flores. 
Terminada la lectura, el Monarca descu-
brió el monumento, dándose el acto por 
terminado, "con el desfile de los niños del 
Colegio de Huérfanos, que arrojaron a él 
flores. 
L a Randa Municipal, durante el desfilo de 
los invitados, y de' los escolares detrás de 
sus. estandart s, ejecutó algunas piezas. 
La medalla «Plus Ultras a Cajal 
L a Caceta de ayer ha publicado up real 
decreto concediendo lá medalla -PlfUiS Ul-
tra» a don Santiago Ramón y Caja!. 
Una sesión en la Universidad de Granada 
GRANADA. 24.—En el paraninfo de la 
Universidad se ha celebraífo esta tarde una 
solemne sesión de homenaje a Cajal. con-
curriendo el Claustro de profesores y va-
rios centenares de escolares. 
Hicieron uso de la palabra los alumnos 
de Medicina don Pedro Ortiz y don -luán 
Pulgar, el catedrático de Histología don 
Abelardo Mora Guarnido y los doctores 
don Antonio Amor Rico y don Ricardo Se-
rrano. 




S A N T A M A R Í A Y 
Hago soberbios envíos de sellos 
a elegir en libretas. 
Compro pagando altos precios, 
colecciones y lotes. 
J . D . F E R N A N D E Z 
A p a r t a d o 7 0 4 2 . - M A b R I D . - - 7 . 
M O T O R E S 
p a r a 
12 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
' G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
Pablo Zenker Madrid Mariana l'iucda, 5 
la novena a San José do la Montana. A laa 
nuove, misa do comunión general; a las on-
ce la solemne; a las siete do la tnrde. ex-
posición do Su Divina Majestad, ejorcicio, 
sermón por el padre António do l . Díaz , 
C. M. F . ; bendición y reserva. 
Sorvitas.—Continúa la novena al Patroci-
nio do San José. A las siete de la tarde, ex-
posición do Su Divina Ma.K.sfad, rosario, ser-
món por don Mariano Uenedito, ejercicio, 
reserva y gozos. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMIWGO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón, por el señor Tortosa. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa do comunión mensual para la 
Archiooiradía del Perpetuo Socorro. 
Parroauta de Nuestra Señora do Jos Dolo-
res—A his ocho v media, comunión de la 
Visita E)omK-iliar'a de la Medalla Mila-
grosa. 
Parrofiuia do Nuestra Seuora del Pilar.— 
A las ocho. misa, do comuníóti géneralj a 
las diez, la cantada con explicación del Evdn-
gelio; a las doce, sermón doctrinal por dou 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catcqui'.>i> 
Capilla Real.—A las once, misa cania.! 1. 
Cristo de los Dolores (San BuenaventlU 
peí).—A las diez, misa y explicación del ¡San-
to Erangelio. y a las ríuatro. oiercioios. 
E n c a r n a c i ó n . - A las diez, letanías y misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo do 
Martínez Campos).—A las doce, misa con-
explicacion del Santo Kvangolio. 
E l Salvador y San Luis^ Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación inOÍral del JA-an ô-
lio; a las once y m^lia. exegesis de los 
Evangelios por el padre Uommguez. í?. J . ; 
a las seir- y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición 
Pontificia.—A las lícho, misa do comunión. 
general para la Arclncpfrndía de San José;' 
por la rarde, a las sfejSi' .M-rcicú». 
Rosario.--A las nuevo, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la canuda, y a las doce, 
Don explicación del Santo ÉVangelip; por 1» 
(arde, a las sois, exposición do Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarez, O. P., 
y reserva. < •• 
San Ignacio de Loyola —Cultos mensualen 
para la Pía Unión de la Santísima Trinidad. 
A las siete y media y odio y media, misas do 
comunión general; por la lardo., a las siotn 
y media, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Grego-
rio del Purísimo Corazón do María, trinita-
rio, y procesión do reserva. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Borla. 
A las seis y media, misa de comunión para 
los jóvenes que han hecho los ejercicios oepi-
rituales; a las ocho y media, comunión ge-
neral para los Caballeros del Pilar; a las 
diez y modia. misa para los Estanislaos, con 
plática, por el padre Ponce, S. J . ; a las once 
y media, lección sacra nor el padro Torres. 
S. J . ; a las seis y media, ejercicio para l.i' 
Congregación Josefina, rosario, sermón por 
el padre Martínez, S. J . , y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco do 
la tarde, corona y ejercicios. 
Santa Teresa do Jesús (plaza do España).— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Cofradía del Niño Jesús de Praga? por 
la tarde, a las seis, exposición, rosario, ser-
món, reserva y adoración. 
D I A 26.—Lunes.—Nuestra Señora del Btren-, 
j Consejo. Santos Cleto, y Marcelino, presbí-' 
| teros; Pedro y Basileo, Obispos; Claudio, C i -
I rilo y Antonino, mártires; Lucidlo y Cla/i 
I rencio. Obispos; Ricario, presbítero; Exupe. 
rancia, virgen. 
La misa y oficio divino son de Santos Cle-
] to y Marcelino, con rito semidoble y color, 
! encarnado. 
j Parroquia de Nuestra Señora del Bnen 
Consejo.—Termina la novena a su Titular, 
\ A las ocho, misa de comunión general; a las 
. diez y media, la solemne, con sormón, por 
don Augusto Quirogá; por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
Pstación, rosario, sermón por ol mismo se-
ñor, reserva, letanía y salve. 
Calatravas.—'Cuarenta Horas). Continúa la 
novena a Nuestra Señora de Montserrat. A 
las ocho, exposición do Su Divina Majestad^ 
a las diez y modín, la solemne con exposi-
' ción de Su Divina Majestad; a las doce, ro« 
sario y ejercicio, y por la tarde, a las siete, 
; manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
1 señor Vázqu-ez Camarasa, reserva y salve. 
Cristo de San Ginés.—A! toqué de oracio-
1 nes, ejercicios con sermón por don An^el 
' Nieto. 
T R E C E M A R T E S A SAN A N T O N I O 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A la- <-iffp y 
modia. misa de comunión general on ol al-
tar del Santo y ejercicio; 
Parroquia de San Sebastián.—A la.- ;ri' re, 
misa snlomne do comunión y adoraoioir do la 
reliquia del Sanio. 
Parroquia do Santa Cruz.—A laa ooho y 
media, misa de comunión en el alfar del 
Santo y ejercicio, que se repetirá eñ la m:,-?. 
de doce. 
Parroquia de Santa Eárhan.—A las orho, 
misa do comunión con exposición de. Su Divi-
na Majestad, eiercicio. reserva o liiinfip. 
Calatravas.—A las ocho y media,, misa dr» 
co'uuuión y ejercicio. 
rranciscnn03 de San Antonio.—A las Bjncn 
y media do la tardo, ej^ifioio oon exposi-
ción y plática; 
Pontificia.— A las ocho, misa de comtuiión 
con exposición d̂e Su Divina V:iir-l d, cjer-
oioio. bemlicióti v reserva -
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
(Este perjodico 
s iás t ica í . 
tienen el 
lates en 
publica cor. censura eclo» 
depósito exclusivo de sus choco-» 
cLA E S T R E L L A * , Montéra. 32. 
líeurasíenij, Histerismo. Psi-
casíenia, TOKinomanía. eíc, 
se t r a t a n e n e l 
Sanaiorío de líuesira Señora 
de Rloiilserraí 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
Exclusivo para señoras, gran confort, 
jardines, solarium, capilla, etc. 
se envían ioiieios y regí amemos a solicitud 
SOBRONISQPOBTILLI 
La mejor ajjua 
de mesa. 
l.a mejor medicación 
(para e l estómago i. 
L A O B E S I D A D 
vencida r á p i d a m e n t e p o r las 
P I L O L E S A P O L L O 
únicas pildoros para hacer adel-
gazar de modo natural sin nln-
run peligro mejorando la di-
:est¡ón. 
Basta tomar un frasco para coo-
vencerce. Ramón Sala. Balmes, 87, 
Barcelona. 
T « a U « a MadrDrl: O » r o a o : BAMMIAUA I 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALA, 3I.-MADRÍD 
Capital autorizado 200.000.000,00 de pías. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 10.634.865,33 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba. Jaén, La Roda, Lorca, L u -
cena. Málaga, Martes. Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamonte, Piedrahita. Priego de Córdoba, Quintauar de la Orden, 
Sigiicnza. Talavera de la Reina, Toledo, Torrcdonjimcno, Torrijos. 
Trujillo, Villacaiñas, Villarroblcdo y Veda. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A trcfnta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
í s ' ' ' ':' v 
I Estas consi¿;n;iciones, que admite el Banco por el imnorte de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un" ioteré; de tres y medio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
E n libretas, hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJÁS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho petetas al año. libre de impuestos 
Cuentas corrientes cen interés en pesetas y en monedas extranjeras — 
Cuentas de crédito—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Comp-ra y venta" de moneda? extranjeras Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de cajnbi^—Deposito de valores libr-
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, fodá' clase 
de operaciones de Banca. 
P l e n o d e l S u n r e r n o d e 
i 
G u e r r a v M . 
Propuesta s ü 
rra y Marina se reunió ayeí i ara 
diar los expedientes df,* reeprapf n • >i 
capitanes don Fermín Gutiérrez, don 
t^nio Escartin, don Luis .Martín, dor 
renzo Carbonull. don jMohannxl Be.n 
ziam y don Nicolás Fuentes, tenientes 
Angel Sánchez, clon Anld-nrq .Vivarro, 
Antonio Fernández, "oon \ 
don Carlos M.mzam ia, i¡ lír.jbjnn 
| diez, don Hniítei-ío M . : <[pn 
[Fernández, don lü i. - ; ; <\ m f̂t 
• 
1 Fernández, ddn Jorge Sesa don "Vic 
i favor de los mane! icialidn y . 
I ciones de los buque.- de i., i • ,<;,,j 
j pañola que actuó en el dix-cinli.iVci c 
cnst.-i de \\<';;;. 
concesión de la cruz de Sun i • • 
cesión de la cíuz de ¿an Fcrr.anÜd *ál 
mandante clon Joaquín ' . i ' \ , 
permuta de pensión a doña María (' 
llero. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
4 » abcfl d e 1926 (8) H L D E B A T E " 
MADRID-—Año XVI.—Núm. 5.234 
m 
L A S M A R C A S E S P E C I A L E S 
d e g é n e r o s b l a n c o s p a r a s á b a n a s d e g r a n d u r a c i ó n l a s 
t i e n e n s o l a m e n t e e n W a d r i d E o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L j J S ^ 
E l c o c h e i d e a l q u e U d n e c e s i t a 
Tal es el CUPÉ F O R D : Cómodo, espacioso, 
de bonitas líneas y fácil de conducir, es el 
automóvil ideal para los hombres de nego-
cios, profesionales y viajantes que conduzcan 
ellos mismos sin necesidad de chófer. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Üaeta do 6uT?^r'inútilmeut«. gracia al umravilloso deícubrúniento^do I 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
qoe curan pronto y radicalmente por cróu.ca y rebelde que aea 
N e u r a s t e n i a 
n todas BUS mamíestaciones: Impotencia i fa lUdé 
vigor eexual), poluciones nocturnas, espemyitt»t«i 
(dti.ilidiwi fiemal). cansancio mental, perdida de memoria, dolor de cabeu, 
s¿rtirtos, deoilidad' muscuiar, tatiga corporal, temblores, dispepsia, palpUa-
ciotics, nisleiibino, tr>storn>s nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganóe sexuales, estómago, intestinos, cor*-
aón, etcétera, qu» tengan por caosa n erigen agotainien» nerrioBo. 
<• • t J 1 F \ C • E I"̂ 8 I110 un medicamento son 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a i e s d e l U r , o o i v r e uD alimento esencial dei cor» 
j " ' . , t*̂  „! BuTteiua nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
bro, meauia, y ™ ° , especnimente a los agotados en su juventud por toda clase do exoeaoa (viejoa 
gando la viaa, m a ' ^ ! ; fi'au . . r ab l i j o3 excesivo*, tanto físicos como morales o intelectuales, esportla-
bomi reT tte ciencia financieros, artistas, comerciantes, industrjMes, pensadores, etc.. consiguiendo 
íf,n las Gradeas potenciales del Dr. Solvré. todos los «tuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo sS 
000 u b K rponadarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
^ ^ o ^ H ^ r ^ l O ^ V RIBAS (S. en C ,, MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco on toái» las principales fnrniacia9 do Lspana. Portugal y America. 
P í a s . 6 . 3 0 0 
t é t r i c o B o r c e l o n o 
Por su sencillo mecanismo es también el 
coche único para ser conducido por la mujer. 
P i d a u n a d e m o s f r a c i ó n a l A g e n t e F o r d 
d e s u l o c a l i d a d . 
C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O 
C O N C I N C O N E U M A T I C O S B A L Ó N 
F O R D MOTOR COMPANV 
5. A. f L 
fflflRVSIILL ^ . 7 ^ 







B E L L E Z A 
E T E K H A 
quitan toda 
imperfecc 1 ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y .16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7.50 Polvo»-- "n 7 
tonos 1,50 y 7,50. Dpposita-
rio: Servando Hernando, 
Carranza, 10. Venta, per-
f u m e r í a s y droguer ía ,» . 
Agua Oriental, la mejor 
para t e ñ i r el . pelo; I«A 
O R I E N T A L , C A E M E N , 2. 
Qviosco le [l O M 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, tiño. 
V A L V E R D E , 3. 
1 ^ 
Unil CliHRtRÜ üüaT 
do gran porvenir para ambos" sexos le-es 
fácil hacer con poco gasto en su misma 
casa, sin dejar sus ocupaciones, y obte-
ner buen empleo. Escribid a las E S C U E -
L A S H I S P A N O A M E R I C A N A S , C R E D I T O , 8, S E V I L L A . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el Tiuevo 
doiímiliu. P I M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e Ü r q u i j o , 3 2 y 3 4 
No periud¡Ca I 
la salud, s i n -
yodo ni deri-
'vados del yo, 
r do ni thy. 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
gordura su-
perfina. L a 
Venta en todas u. 
farmacias, al n»» ^ 
de 8 ponata, 
en el laboratorio p i / 
Q U I ; por correo. «Jin 
Alameda. 17, S e -
bastian (Guipúzcoa)" 
España. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciador^ 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
Linoléutn 
6 pts, m.0 cuad.o pfcr!jlail4̂  
saldo, mitad precio. San. 
ñas. Carranza, 5; t.0 l,r 
O MI \ 
A V I C U L T O R É S l 
alimemad vuestras aves con 
hu ŝot mol. >QS y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de| 
molinos para huero-, calde-
ras pp.ra cocer pieiisos.corta-
ver<ÍH.; a5 y cortó-raíces espe-
ciales para avicultores.' 
Psdid catálogo á 
C U A T T H S . G¡SUBER! 
| Apa rtadó185. B I L B A O [ 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE 
Diaria del duics M b r e Bonzáiez de lllllalaz 
Fernandez de ueiasco matrazo-Escaiera y perez de sonanes 
M A R Q U E S A V I U D A D E L O S C A S T E L L O K E S , G R A N D E D E ESPAÑA 
Qi >ue f a l l e c i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r e l d í a 2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, Juan (marqués de Castellonee), Eduardo, Beatriz (con-
dona de las Quemadas), Gonzalo, María Teresa (marquesa de Amurrio) y Angela; hijos po-
líticos, Joaquín Patiño Mesa (conde de las Quemadas), María Barroso Sánchez Guerra, Luis 
de Urquijo y Ussía (marqués de Amurrio) y Alvaro Drake Travesedo; hermana política, 
doña Malvina Bonaplata. viuda de Losada; nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, primos 
y demás parientes . , -
RUEGAN a sus amigos la-tengan presente en sus oraciones. 
E l manifiesto y todas las misas qué se celehren el día 25 del corriente en la capilla de 
Lourdes (calle de Fortuny); todas las misas el 26 en las iglesias de San Fermín de los Nar 
varros, Padres Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 153), Góngoras, Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 114), San Ignacio (calle del Príncipe), Padres .Dominicos del Rosario (To-
rrijos, 38), Padres Paúles (García Paredes), Padres Carmelitas Descalzos (plaza de España), 
en el Beato Orozco las de seis y ocho y media; todas las misas y el manifiesto en San José 
de la Montaña (Caracas, 15), en las Eucarísticas (Blanca de Navarra), todas las misas y el 
manifiesto; el 27 todas las misas y el manifiesto en San Pascual; todas las misas en el San-
tísimo Cristo de la Salud, en Jesús, en el Sagrado Corazón (Claudio Coello, 100) y en el 
Buen Suceso (Princesa); así como el manifiesto en el convento de la Asunción; el 28 todas 
•las misas en la parroquia de Santa Bárbara y en San Andrés de los Flamencos, así como 
todas las que se celebren en varias iglesias de Córdoba, Granada y Toledo serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo señor Cardenal-
Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispos de Burgos y Gra-
nada, Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y 
Ciudad Real. 
S O L A R 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1.°, T E L . 13-30. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
A B I O S BREVES V 
Automóviles 
I; N U E V O G A R A G E : : V i -
Uamejor, 5. C a b i n a s , dos 
«autos», 100 pesetas. Sin 
cabina, 40 pesetas. Custo-
dia, 30 pesetas. 
M O T O C I C L E T A R o v i n , 
sin estrenar, véndese, toda 
prueba; verdadera ocasión. 
Guzmán Bueno, 31, garage. 
Compras 
L I B R O S aniiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómprense. Desengaño, 29, 
librería. 
Demandas 
F A L T A N bordadoras y 
vainiqueras para sus ca-
sas. José Picón, 23. 
S E Ñ O R A italiana ofrece 
toda pensión, caballeros, 
sacerdotes. Andrés Mella 
do, 19, entresuelo. 




A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal,'21. 
Varios 
D e v e n 1 3 e n t o d a s p a r t e s 
y A D O L F O H I E L S C H E R f S . A . M a d r i d : P r a d o , 3 0 . — B a r c e l o n a : M a H o r o a y 1 9 8 
A las Sociedades y 
Huéspedes 
C A S A seria cede habita-
ción a estable; baño, eco-
nomía. Lope de Vepa, 6, 
segundo. No confundirse: 
segundo. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
S A S T R E . Volver traje o 
pabán, 20 pesetas. San Fe-
lipe Neri, i , entresuelo. 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anál is i s . Carre-
tas, 27 Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya. L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
P A S E usted y su familia, 
un día agradable visitan-
do Dehesa de la Villa o 
Ciudad Lineal . Frecuen-
tes tranvías desde Ven-
tas y Cuatro Caminos. 
P I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7» 
Compro pianos. 
Ventas 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
V E N D O casa 360.000 pese-
tas, sitio inmejorable,, 
rentando 7 % libre. Trato 
directo. Señor Arguelles, 
Carranza, 8; de do« a cna-
tro. 
R E G A L O fabuloso, San 
Bernardo, 31, librería; se 
facilita catálogo gratis. 
S E R E A L I Z A N todas exis-
tencias casas extranjeras 
de artículos cocina, todas 
clases, más barato que en 
liquidaciones. Eipoll, Mag-
dalena. 27. 
C A J A caudales, triple ce-
rradura, seminueva, barâ  
tísima. Ponzano, 4, según-1 
do izquierda. 
t 
E L S E Ñ O R 
Don n m MIRA SAIÍIZ 
Ha fallecido el día 2 0 de abril de 1 9 2 6 
HaDiendo recibido ios Santos Sacramentos 
R . L P . 
E L D E B A T E r u e g a a s u s a m i g o s y c o n o c i d o s e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r y a s i s t a n a 
l a m i s a q u e p o r s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á e l 
m a r t e s p r ó j i m o , a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l B u e n C o n s e j o . 
t 
LOS LXCMÜS. E ILMOS. SEKORES 
Don José lirloste y uelada 
Y Sü ESPOSA 
Diña soieiiad misa y niocete 
Fal lec ieron, respectivamente, el 24 de 
mayo de 1909 y el 26 de abri l de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
: r i . p . 
Su desconsolada hija, doña Soledad Urios-
te. y Mesa;. Lijo político, don Alberto de 
Acba .y. Otañcs, marqueses de Acha; nietos, 
don Alberto y don José María, y demás fa-
milia 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios Nues-
tro Señor. 
Ll manifiesto y todas las misas que se ce-
lebren en la capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginés el 26 de abril y la de réquiem 
de la parroquia de Eespaldiza (Alava); las 
del 27 en la parroquia de San Jerónimo el 
iléal. ^ las del 28 en la iglesia del Caballero 
do (iraeia. así como todas las del 24 do 
mayo en Calatravas; el 25 del mismo en el 
Caballero de (irania y el 26 en San Jerónimo, 
serán aplicadas por el etorno descanso de 
su«. almas. 
llny concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Cooperativas les interesa, conocer las 
condiciones en que se venden los mag-
níficos relojes 
ROSCOPFF B A T A Y 
garantizados por dos años. 
Se remite por correo, completamente 
gratis, al que lo solicite, catálogo de-
tallado e instrucciones. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 
PLAZA DEL 
ANGEIi , 21. V I C E N T E B A R C E L O 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas rr reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R U N G " m " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O U Í V E R , V i o t o r i a , a 
Industria importante privilegiada 
y de primera neoosidad.-A las personas industríales 
y a las familias en tfejieral. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mi-.mo. y. sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen lü pesetns diarias. 
Ped.id d.'tallas, enviando sollo de 25 céntimos, a 
PAULINO I.ANDABURU (ALAVA), VITORIA 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
p a r a c o m b a t i r c o n 
é x i t o l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p a r a t o r e s -




es e l n u e v o e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R - ^ C I T O " 
q u e v i e n e o b t e n i e n d o s o r p r e n d e n t e s 
y m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s d e c u r a c i ó n 
(CITO». Laboratorios Quimico-rarmacóuticos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyal-Utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) . Aliados, número 1*-
(De l e n t a en todas las farmacias.J / 
caí 
Ph. 
